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Utilidad de una A g e n c i a JJyi 
española en Londres 
España cuenta con algunos muy bue-
nos amigos entre los ingleses, pero la 
gran maofli de la opinión br i l án iea mira 
a nuestro pais con un desdén en que aso-
taa, muchas veces, la enemiga que hiere. 
Vos per iód icos de Londres más presti-
giosos y lé ídos no suelen tener incon-
veniente en ensartar las cosas molestas 
para España , por disparatadas, faltas y 
topes que sean. Quién o qué les mue-
ve no lo sabemos í sólo podemos afirmar 
como cierto el hecho de la constante dia-
triba que se ha exacerbado en estos úl-
i imo* tiempos, revistiendo caracteres de 
una campaña difamatoria s is lemát ica . Pro-
palan falsas especies de todo g é n e r o y 
tienden a cortar la corriente de turismo 
q u e , ^ miciaba con a lgún vigor. 
Los ingleses que conocen y estiman a 
muestro país lamentan esa injusta cam-
paña periodística, y creemos saber que 
más de uno de ellos se p re s t a r í an a con-
tcan-estarla en la misma Prensa, para lo 
cual sería menester constituir en Lon-
tires una Agencia de información a esti-
\o de las que otras naciones, algunas de 
bastante menor importancia que España , 
tienen allí establecidas. Entendemos que, 
««n titubear, nuestro Gobierno deb ía aco-
ger esta idea;. 
El embajador español , m a r q u é s de Me-
rry del Val, modelo de embajadores, 
srempre vigilante y diligente en el cum-
plimiento de su delicada misión, hace 
cuanto puede por restablecer la verdad 
vie las cosas; pero en la lucha diaria con-
tra una Prensa tendenciosa y potente, la 
ircción meramente diplomát ica tiene que 
^er demasiado limitada, y, por consi-
guiente, ineíicaz para el pleno objetivo 
deseable, el cual sólo se podr ía lograr 
combatiendo en el mismo campo de la 
Prensa y con ¡guales armas a las que 
vvsta emplea. Y es obvio que al alto per-
sonal d ip lomát ico no incumbe ese géne ro 
de lucha, pues, de lo contrario, su pro-
pia misión se desna tu ra l i za r í a y se en-
torpecer ía en su ejercicio, circunscrito 
olicialmenle a las esferas de Gobierno, y 
necesitado de los mayores respetos y 
prestigios. 
La información y, en su caso, la polé-
rífíca per iodís t ica , ha de ejercitarse, pues, 
por medio de sus elementos y ó r g a n o s 
propios profesionales. Una Agencia cons 
p l a n d e o b r a s 
h i d r á u l i c a s 
El Ebro navegable hasta Caspe; 
el Guadalquivir hasta Andúja r 
Están ya estudiadas y cifradas las obras 
de las cuencas del Ebro y del Segura; 
en estudio la del Guadalquivir 
—U L 
El Consejo de ministros aprobó anoche, 
en sus fundamentos y lineas generales, un 
nuevo plan del ministro de Fomento: la 
reorganización de los servicios hidrául icos, 
de suerte que en veinte o veinticinco años 
quede totalmente realizado un programa 
vastísimo, integrado así por obras ya en 
construcción, pero cuya realización avan-
za penosa y lemisimamente, como otras 
nuevas, que conseguirán, sin hipérbole, 
transformar la economía española. Esto 
juicio, antes que nuestro, es de los com-
pañeros de Gobierno del conde de Guadal-
horce, que, como en otro lugar decimos, 
se apresuraron anoche a felicitarle, porque 
en los planes de Fomento se forja—así lo 
creen—una España grande. 
El nuevu plan del ministro de Fomento 
inspirase, en parte, en los principios que ba-
san toda su obra—ferrocarriles y carrete-
ras, proyectos ya conocidos; puertos, cré-
dito agrícola, repoblación forestal, que 
vendrán pronto-—, y que son: unidad en 
la concepción; descentral ización del servi-
cio, mediante la cooperación social y la 
dirección au tónoma de los organismos rec-
tores, sin mengua de la tutela del Estado; 
ejecución de la totalidad de la obra, en 
vez de trozos de ella, aislados e inconexos, 
dedicando las cantidades ahora consigna 
das en los presupuestos de cada año, no 
a la ejecución de múltiples, diversas y pe-
queñas obras, sino a pagar los intereses y 
la amortización del capital necesario para 
la ejecución ínlegia del nuevo ferrocarril, 
de la carmera o de la obra hidrául ica . 
Las diferencias enire este sistema y el 
antiguo son patentes. Actualmente venia 
gastando el Estado 50 millones por año en 
construir trochos de ferrocarril. Persis-
tiendo en tal criterio, de igual modo se 
hubieran gastado los 200 y picc millones 
sobrantes de la Deuda ferroviaria, después 
de entregar a las Compañías casi otro 
tanto para mejoramiento de los servicios 
actuales. Así, también, desperdigando mi-
llones, que es tanto como tirarlos, se «arre-
glaban», sin arreglarlas, las carreteras; o 
se const ru ían algunos trozos de muro de 
presa en este y en aquel pantano, o se arro-
jaban unos cuantos bloques de piedra en 
varios puertos. Y a esto paso, ni hab ía fe-
rrocarriles, n i carreteras, n i canales, n i 
P r ó x i m a c r i s i s t o t a l 
e n H u n g r í a 
Se asegura que el ministro del Interior 
conocía la falsificación 
NACEN, 28.—Según un despacho de Bu-
dapest, la dimisión del Gobierno del conde 
de Bethlen es una cuestión de días. Para 
sucederle se cita el nombre de J. Vass, mi -
nistro de Higiene. Parece que el ministro 
del Interior ha confesado que conocía el 
intiento desde úl t imos de diciembre. 
Se anuncian cinco nuevas detenciones 
para dentro de pocos días, entre ellas la 
del secretario particular del archiduque Fe-
derico y la del capellán castrense monse-
ñor Jadravetz. 
SE ACEPTA LA PETICION DE FRANCIA 
El conde de Bethlen ha hecho saber al 
ministro de Francia en Hungr ía que s: 
hab ía encontrado el medio de permitir a 
los agentes de la Policía francesa que asis-
tan al interrogatorio 'de los acusados. 
El ministro francés declaró a los perio-
distas que por haber llegado la instruc-
ción a un punto critico, se había h^cho 
necesaria la intervención de Briand. 
H i d r o a v i o n e s b r a s i l e ñ o s e s p e r a r á n a l " P l u s U l t r a " 
L a aviación uruguaya lo escoltará mientras vuele sobre esa república. 
E l tiempo, bueno en el mar, es algo inestable en la costa brasileña 
Siguen los incidentes entre 
Rusia y Macuhuria 
El cónsul ruso en Kharbin, pide 
protección a su Gobierno 
PEKIN, 28.—En los círculos diplomáticos 
no se considera que la l iberación de Iva-
nof haya puesto ñ n a la tensión entre la 
China y Rusia, qué se ha complicado por 
U n a p a r e n t e e m b r o l l o 
Me dicen en una caria, que, a juzyar por 
la letra, sospecha que está escrita por una 
mano femenina: ' ¡Qnizá tenya rnás barbas 
que un capuchino quien la escribió!) «Los 
periodistas son ustedes unos... barulleros, 
si no son unos bromistas. Nos dijeron que 
el mus Fltra llegó a Porto Praia a las 
siete cincuenta IJ cinco de la noche del 
día ee, y ahora nos dicen (cablegrama de 
Buenos Aires) que amerizú <¡ las cuatro y 
diez, y a renglón seguido añaden de Las 
Palnias (Canarias) que ese hecho tuvo lu-
gar a las seis y diez (meridiano de Creen-
wichj. ¿En qué quedainos, señores?» Pues... 
verá usted, señora, señorita o... señor: que-
damos en que el hidroavión no cabe duda 
que llegó a una sola hora a Porto Praia, 
pero a tres distintas para los habitantes de 
Buenos Aires, de las islas de Cabo Verde 
y de Madrid. Me explicaré, porque merece 
la pena de explicarse este aparente imbro-
glío, porque la explicación nos va a per-
mit i r ver que el h id roav ión desarrolló una 
velocidad superior a la que creímos que 
habla llevado en su segundo salto; porque 
quizá sean muchos los que piensen como 
Hemos pasado ya del instante que presumía 
el poeta que llegaría en que las noticias 
ir ían con la velocidad del rayo. Al amerizar 
en Porto Praia, las ondas hertzianas dije-
ron al mundo entero: «En este instante ha 
llegado el Plus Ultra.» Los habitantes de 
las islas de Cabo Verde, en ese instante o 
minutos después, sacar ían su reloj y di-
r ían: *Las seis.» Los de Buenos Aires h a r í a n 
la misma operación y gr i t a r ían : « t a s cita-
íro.» Y los madr i leños dijimos: « t a s ocho.» 
(Las siete y cincuenta y cinco, para que el 
el hecho de la requisa en el Consulado de ! la dama (si es dama) que nos escribe, y 
los soviets, en Kharbin. ! porque, ante todo y . sobre todo, hay que 
Por otra parte, se reciben telegramas ru-1 s e r cortés, y aunque manos blancas no 
sos procedentes de Kharbin, protestando j ofenden, hay que defender a los chicos de 
contra el hecho de que las autoridades mi- la Piensa, descargándoles de culpas que no I 
litares chinas cont inúen disolviendo las i 410,1 fwytf». 
trade-unions soviéticas de Kharbin, contra-i SaMdo es flHe el Sol, en su aparente mo-
vimiento, va de Oriente a Occidente, de de 
recha a izquierda, y que tarda veinticuatro 
liando las órdenes de Chang-So-Lin. 
• íf * 
PEKIN, 28.—El cónsul general soviético1 horas e'1 recorrer los SCO» de la circunfe-
en Kliarbin ha telegrafiado al embajad .r rf?nCia- (Los (hicos de la escuela no me 
de los soviets que Chang-L'ang-Siang ha ^ j ^ r á n por ('inbuslero.) Lueyo ta rdará una \ 
establecido el régimen del terror entre las 
guíanse indefinidamente, cuando no las 
destruía cualquier accidente o el simple 
transcurso del tiempo. I.as obras, según 
se proyectan ahora, acométensc integra-
mente, sin aquel carácter fragmentario c 
intermitente. E n corroboración de lo que 
Uluída en Londres bajo los auspicios de i pantanos, n i puertos; y las obras prose 
nuestro Gobierno y de nuestra Embaja-
dá, con pcriodislas avezados, l lenaría un 
vacío que hoy existe y que perjudica grá-
\ emente a los intereses de España . 
Londres, como gran «entro liuancicro, 
y su Prensa, como ó rgano dolado de los | decimos, baste este hecho: algunas de las 
njyejores aparatos y medios de difusión, i obras integrantes del plan que, en prin-
cjercen con sus opiniones y sugestiones : cipio, aprobó anoche el Consejo, como la 
enorme iní luencia en el públ ico, no sólo : navegación del Ebro hasta Caspe. fueron 
bri tánico, sino t ambién mundial. Negar I iniciadas Pocü después de mediado el si-
csie hecho ser ía -insensatez, y permane-1 floHXIX- D°s escltUóa1 clcl rít0 farn^0 adfan . . . . . . ,. ' J r fe de aquel acierto de nuestros antepasa-
ccr indiferente ante el. un g rav í s imo | dos y la desidia ant ipatr iót ica qUe ^ 
error. Sus consecuencias, desagradables ¡ a su iniciativa 
poblaciones soviéticas. Setenta jóvenes han 
sido encarcelados y, en general, los ciuda-
danos soviéticos son objeto de insultos y 
tratados con al taner ía . 
El cónsul termina insistiendo en que, en 
vista de la gravedad de la situación, se 
hace necesario adoptar medidas enérgicas, 
encaminadas a atajar estos desmanes. 
L A ACTITUD DEL JAPON 
hora en recorrer I P . Así, pues, cuando el 
Sol pase a mediodía por el meridiano de 
Grecnwich (que es el de la derecha del grá-
fico), aún serán las once de la m a ñ a n a en 
todos los puntos por donde pasa el meri-
diano de ÍJu; las diez, en los que cortan al 
de 30°; las nueve, en el de 45°, y las ocho, 
en el de 60», que, como se observa en el 
gráfico, es el que pasa cerca de Buenos 
Aires. En resumen, y *grosso modo», como 
puede comprobarse en el gráfico, cuando 
1 
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TOKIO, 28.—El ministerio de Negocios para los habitantes de las islas de Cabo 
Extranjeros confía en que se l legará a vn 
acuerdo pacífico en el Este chino. El Japón 
no ofrecerá su mediación n i di r igi rá pro-
testa alguna, a menos que se trate de 11 a 
gestión colectiva de las potencias; pero 
insis t i rá en que se reanude el tráft:o en 
una ruta que es indispensable a las tvt u-
Verdc son las seis de la tarde, como los 
madri leños estainos a unos 30" al Oriente 
de esas islas, para nosotros las seis fue-
ron dos horas antes y SOJI las ocho, y en 
esc momento los habitantes de Buenos 
Aires, como están a unos 30° al Occidente 
de aquellas islas, aún han de tardar en ver 
nicaciones internacionales y a los intereses las s'eis en sus rciojes dos horas, y son las 
económicos de la colonia japonesa en Van- cuatro... 
churia. Ahora entra en juego la radiotelegrafía 
y dañosas , las siente España , ofendida 
o menospreciada y atacada constantemen-
te en su dignidad, en la verdad de sus 
cualidades nobles y de sus realidades 
progresivas, en sus glorias incontesta-
bles, en sus obras vivas de grandeza na-
En el nuevo plan estatúyese un organis-
mo director de los servicios de cada cuen-
ca hidrográfica. Exígese la sindicación a 
todos los interesados en la obra hidrául i -
ca y beneficiados por ella; pero su apor-
tación económica significa, no más , una 
parte de la ganancia que la obra les re-
cional, en sus intereses vitales. Ataques porte CDmo usuarios industriales, como la 
que recibimos, a veces, de naciones no-
toriamente inferiores en todo orden de 
capacidades a la nuestra, pero que se 
juzgan superiores por el solo hecho de 
que han sabido cultivar mejor que nos-
otros el trato de la Prensa inglesa, dis-
pensadora de patentes y grados del ran-
go internacional y del concepto univer-
sal coirespondientes a cada Estado. 
Y no vale protestar contra el hecho 
de una supremac ía consagrada por el 
asentimiento de todos, aunque ejercida 
con demasiada arbitrariedad y falla de 
escrúpulos . Lo que importa es conlia-
rrestarla con procedimientos adecuados 
Cuando se r eúnen en un mismo Gobier-
no elemenlos que son entre sí como el 
agua y el fuego, no puede esperarse de 
ellos una colaboración muy cordial y es-
table. 
Este es el caso entre nosotros. Desde 
que ios católicos, cons t reñ idos por la 
dura necesidad de los tiempos, han acer-
tado, para evitar mayores males, cons-
t i tu i r Gobierno a medias con los socia-
listas, los piques dentro de la p e q u e ñ a 
repúbl ica gubernamental son incesantes. 
Generalmente lóg rase tapar la grieta, 
y hasta ahora se ha podido conseguir que 
el edificio no se viniese abajo. Pero no 
siempre los accidentes son reparables; 
estos Sindicatos no faltará la tutela | la dimis ión que acaba de presentar el gc-
Estada. integrada por delegaciones ! ncral Kcstcns es uno de los episodios sin-
dc la Hacienda, por la asistencia jur íd ica | tomát icos que no hacen augurar un gran 
bradores que ven sus tierras convertidas 
de secano en regadío, por los beneficiarios 
de la navegación en las partes bajas, donde 
ahora es imposible, y por las poblaciones 
que con estas obras puedan tener abaste-
cimiento do aguas potables, de que ahora 
carecen; por ejemplo. Murcia, Cartagena 
y otras de aquella región, gracias a los 




L o s t r o p i e z o s d e l a c o a l i c i ó n b e l g a 
EQi • 
y por la dirección técnica: pero actuarán 
con autonomía. Cada Sindicato, dentro del 
plan que ol Gobierno apruebe, ejecutará 
las obras, buscará sus contratistas y em-
y oportunos, y, a ser posible, de sha rá - ! prRsarj0g levantará los emprésti tos que 
larla en su propia fuente. 1 necesite con el aval del Estado y adminis-
•Para esto se preconiza la cons t i tuc ión i t rará los fondos que de éste reciba y de 
de una Agencia española en Londres. Y, < los beneficiarios. 
Según personas muv autorizadas que en 1 Desde luego, en los présupuéstoá del Es-
Í s l capital residen y conocen bien el ra-! ^ d o no han de consignarse a estos nnes 
• cantidades superfbrés a las actuales. Cada 
r..( , .nglcs y las prácl.cas R ^ M í * M ^ o í n m SUp0ndrá un coste tota] superior. 
tres o cuatro veces, a las cantidades que cas allí rigurosamcnle obscivachi-^, os 
preciso que la Agencia de información, 
cualquiera que sea el país extranjero que 
la establezca, esté regentada por un pe-
riodista que sea de nacionalidad iñgiesai 
a quien ún icamente se le abren de vn 
modo regular y amable las puertas de 
las Redacciones y las columnas de los 
per iód icos para sus informes y juicios. 
El nacionalismo br i t án ico se manilic^la 
—nos dicen nuestros particulares ami-
gos que nos proporcionan estos datos— 
con una intransigencia implacable en este 
orden de cosas concerniente a la vida 
per iodís t ica . No nos sorprende: el or-
gullo b r i t án ico resplandece en su exal-
tado nacionalismo, que, por lo mismo, 
no tiene siquiera que ser nombrado. Ellos, 
los ingleses, lo dan por sobreentendido, 
y basta. No es, como entre nosotros, Jos 
desdichados!, que, ni aun encareciSndo-
lo como uno de nuestros nobles ideales, 
consreruimos hacernos entender de lan-
íos españoles admiradores de los e.\i ra-
nos. 
Pero, por nuoslra parle, cuando cree-
mos q u é ol bien de nuestra nación lo 
exige, no tenemos inconvenienio en pa-
par el I r ibulo al exlranjero. Para Es-
paña es provechoso por lodos los coiícep-
|os establecer en Londres la Atrenria de 
información per iodís t ica que pedimos. Su 
COSto, srijnn nuestros informes, sería de 
^ rasa cons iderac ión. Su uli l iH;id, evi-
dente. Aparte la satisfacción moral ocl 
t r iunfo de la verdad y justicia, en el or-
den de los intereses económicos—coliza-
ción. más razonable, de la pelota y de 
nuestros valores b u r s á t i l e s : incremento 
dp| turismo por España , e tcé tera—, la 
compensac ión del modesto gasto por el 
con creces. 
Ramón D E OLASCOAGA 
E 
E L D E B A T E . Colegiata, 7 
el Estado entregüe. E l resto ha de salir de 
la plus valia que las obras produzcan. Se-
gún el volumen de este beneficio y la in-
tensidad de la cooperación social, los planes 
llegarán más u menos pronto a su realiza-
ción total. El ministro cree que. sin pecar 
de optimismo vano, pueden terminarse en 
diez, quince, veinte o veinticinco años, se-
gún las cuencas. Es claro que sus benefi-
cios han de ser casi inmediatos; precisa-
mente son ellos los que han de permitir 
llegar al fin. E l ministro y varios compe-
tentes ingenieros que con él han trabajado 
tienen gráficos muy interesantes de lo que 
será la ayuda del Estado, la asistencia eco-
nómica de las regiones beneficiadas y la 
magnitud de las obras en relación con esos 
elementos, en cada lapso de tiempo. 
Están ya estudiados los planes hidráuli-
cos correspondientes a las cuencas del Se-
gura y del Ebro. y cifrados, en ambos, 
costes y productos. En estudio se hallan los 
relativos a la cuenca del Guadalquivir. Este, 
cracias a la repularización del caudal del 
río. mediante el pantano de la Jándula. 
recientemente inaugurado por el Rey. po-
drá ser navegable no sólo hasta Córdoba, 
sino hasta Andújar. E l Ebro. hasta Caspe. 
enlazando esta vía fluvial con el ferroca-
rril que atraviesa Andalucía y sigue hasta 
la frontera francesa por Baeza-Requena-
l lit'l-Lérida. donde empalmará con el No-
íruera-Pallaresa. La navegación del Ebro es 
la que hasta Fallos—15Ú kilómetros—pre-
senta menos dificultades. De otra parle, 
esta obra es. acaso, la principal entre las 
de su clase. L a cuenca del Ebro recoge 
?0.0OO millones de metros cúbicos de agua 
llovediza (aproximadamente la mitad de la 
lluvia española); puede calcularse que se 
aprovechan, en el curso de los ríos. 7.000 
millones de metros cúbicos; los embalses 
actuales guardan LOOO millones; en los 
proyectados se recogerán hasta 10.000 millo-
nos. Estas obras pueden realizarse en vein-
te año?. 
El ministro espera insospechados resul-
tadors e n ' ' o r d e n económico, en el social 
y en el político. En el primero es obvio el 
aumento do riqueza que ha" de producirse; 
(Conlinúa «i f inal de ta 3 * columna.) 
porvenir a la combinac ión polít ica ac-
tual. 
El problema de la durac ión del servicio 
en filas presenta dos aspectos igualmente 
legí t imos: el político y el técnico. 
Es cierto que, si no el contingente del 
Ejército, por lo menos el n ú m e r o de los 
reclutas y los disponibles en el caso de 
movilización puede reducirse cuando no 
hav ninguna guerra que temer. Y 110 es 
menos cierto que en un país cuyas finan-
zas e s t á n profundamente averiadas y que 
busca su salud financiera en una produc-
tividad intensa, una reducción del servi-
cio mi l i t a r de nlgunos meses representa 
tal. en un año. como el coste total de la 
obra. En el social, porque a estas empresas 
ha de acompañar la organización y movi-
lización de crédito y de la instrucción y 
cooperación agrícolas. En el político, por-
que la magnitud de estas obras ha de re-
unir, con la fuerza del interés común, a 
regiones acaso ahora distanciadas esperi-
tualmente. 
El conde de Guadalhorce. poco amigo de 
frases vacíamente retóricas, h á b l a con pa-
tr iót ica elocuencia al bosquejar las pers-
una apreciable economía y , a l mismo 
tiempo, un gran servicio para la indus-
tr ia nacional. Esto, por lo que toca al 
aspecto político de la cuest ión. 
Pero t a m b i é n tiene sus derechos la 
técnica mi l i ta r . ((A priori» y evidente-
mente existe para el aprendizaje mi l i t a r 
y para el funcionamiento normal del 
Ejérci to en tiempo de paz, un m í n i m o 
irreductible de du rac ión . Hay un cierto 
n ú m e r o de meses por debajo del cual no 
es posible preparar un buen infante o un 
buen soldado de Caballer ía . ¿ P e r o cuul es 
ese mín imo? ¿Doce, diez, seis meses? 
Aquí empiezan las discusiones y aquí 
es donde r iñe sus batallas la política y 
la técnica . La política tiene sus razones, 
que la técnica no comprende, y la técni-
ca conoce motivos y argumentos que re-
sultan impenetrables para la política. 
Los socialistas representan en nuestro 
Gobierno la política extremista. Deslum-
hraron a los electores h a r á pronto un año 
con la promesa del servicio mi l i t a r de 
seis meses. En estos momentos, ha l lán-
dose solos en la demanda de semejante 
a l to iac ión del r ég imen mil i tar , aguan un 
poco su vino, pero el vino todavía re-
sulta amargo. El Gobierno ha podido lle-
gar al acuerdo del p róx imo establecimien-
to de los diez meses. Pero los socialistas 
han querido los diez meses desde ahora, 
para la quinta de 1926. Ante esto, el ge-
neral Keslcns ha cerrado la puerta. Era 
demasiado para él, para el hombre de la 
técnica y de las posibilidades mili tares. Y 
se ha marchado. 
El eterno confliclo entre el Ejérc i to y 
el Parlamento estalla una vez más en 
pleno día. El Ejérc i to está profundamen-
te i r r i tado por los procedimientos que 
con él se usan. Los oficiales, en su ma-
yoría combatientes en la pasada guerra, 
no disfrutan de la cons iderac ión social 
a que t end r í an derecho. A consecuencia 
de las reducciones necesarias del Ejérci-
to, la carrera mil i tar , que era antes una pectivas que él contempla tras sus provee-1 tos. Es una Esoaña rica, próspera , laborío-
sa. moderna. Castilla—nos dice—muéstrase | de las mas seguras, es hoy muy alealo-
en estas obras en el cumplimiento de aque-j ria. Millares de oficiales acaban de ser 
l ia misión espiritual c histórica, que la j invitados a dejar el Ejérc i to , a fin de evi-
elevó a la sagrada categoría de madre. Es j |ar|es las cesan t í as forzosa?, y vanos 
en los bordes de la-llamada estepa cvxe- \ c¡entos ¿ e ellos han aceptado la invita-
llana donde nacen muchos de estos gran- j maI preparados por sus estudios o 
des veneros que a regiones vast ís imas de 
España l levarán la acción fecundante del 
agua; El fenómeno parece símbolo de la 
madre que alimenta a sus hijos a coeta 
de su propia vida. 
—¿Y se real izará todo esto?—pregunta-
mos al ministro. 
Y nos responde con firmeza: 
—Sí. si la nación responde; si no falta 
corazón para emprender las obras y per-
severancia patr iót ica para proseguirlas y 
su temperamento para las actividades de 
la vida civi l , pero resuellos a marcharse 
a tiempo, án les de que el Ejérc i to es-
quelé l ico del r ég imen de los seis meses 
haya hecho inútil el grueso de la oficia-
lidad. Eale estado de espí r i lu es muy eno-
joso para la a r m o n í a nacional, de la que 
el Ejérc i to es uno de sus fundamentos. 
/ .Está plenamenie justificado? ¿ V a m o s 
terminarlas. No son fantasías . Son obras a los seis meses? Esto depende rá ^e las 
iguales a otras realizadas en Norteaméri-1 presiones polí t icas. Por el momento, la 
ca, en Inglaterra, en Egipto..., allí donde polí t ica puede más que la técnica. Nin-
de veras se ha querido realizarlas. ¿For 
qué no se han de hacer en España? 
• « • 
Contera de esta información. E l minis-
tro de Fomento nos ha asegurado que no 
finalizará el primer trimestre del año sin 
que salgan a subasta estos ferrocarriles: 
Orense-Zamora. 




gún oficial infer i r ía al general Kes'.ens 
el agravio de aceptar su suces ión en el 
ministerio de la Guerra. E l jefe del Go-
bierno, monsieur Poullef, ha tenido que 
^Cargarse interinamente de la cartera 
de Defensa Nacional. ¿Acep ta rá a impe-
dir , desde el puesto en que se ha co-
locado, los desbordamientos de la polí-
tica? El m a ñ a n a « o s lo di rá . 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, tínero de 1926. 
diablo no nos coja por la mentira.) Bonae-
renses, isleños y madri leños teníamos ra-
zón y ... no la teníamos. 
¿Ve usted, señora, señorita o... señor bar-
budo, cómo aquí todo se explica (que de-
cía el del cuento), y cómo los pobres chi-
cos de la Prensa no tienen arte n i parle 
en el aparente embrollo? 
Y ahora, y puesto que la hora de sa-
lida {ocho y veinte de la mañana) del se-
gundo salto la dieron de Las Palmas, pro-
bablemente con arreglo al meridiano de 
Greenwich, y hay que tomar como buena 
la de las seis y diez de llegada que han 
dado refiriéndola al mismo meridiano, se 
impone hacer de nuevo las operaciones 
que hicimos días pasados para ver lo que 
tardaron los aviadores y deducir la velo-
ciclad que llevó el hidroavión. {Dando, por 
supuesto, que Las ocho y veinte {hora de 
salida) la dieran ateniéndose al meridiano 
de Madrid, la diferencia entre éste y el de 
Greenwich es muy p a q u e ñ a ; catorce mi-
nutos, cuarenta y cinco segundos y una 
décimu de segundo.) 
Y digo que hay que tomar como buena 
la de las seis y diez porque, aparte de 
que explíci tamente mencionan el meridia-
no, se recordará que Franco, en uno de los 
radios lanzados, dijo que esperaba llegar 
de día, propósito que es natural tenga 
siempre porque en el momento de ameri-
zar no sirven brújulas n i radiofaros: pi-
lotos para entrar en puerto no tienen los 
hidroaviones y sólo disponen de uno, la 
luz, para no sufrir a lgún percance. Es así 
que ninguno han sufrido, casi es prueba de 
que no entraron a obscuras en el puerto. 
Restando y dividiendo 'hayo gracia al lec-
tor de operaciones que puede hacer por 
su cuenta) nos encontramos, pues, con que 
en vez de tardar once horas y treinta y 
cinco minutos, tardaron sólo nueve cin-
cuentü, u con que la velocidad empleada 
para recorrer los 1.700 kilómetros se acer-
có a 180 por hora, en lugar de 150, que ob-
tuvimos. 
Recordaré que, según los cálculos he-
chos por Los aviadores, contaban desarro-
llar una velocidad de 170 a 180 kilómetros, 
y que en el primer salto volaron a 170 
por hora. Ergo devolvamos su buena fama 
a los vientos alisios, a los que pusimos 
de hoja de perejil creqendo que ellos eran 
los culpables {o un desvío en la ruta) del 
aparente retraso, y observemos que hasta 
ahora todo marcha más que sobre ruedas, 
sobte alas, a pedir de boca. Si todo sigue 
asi es de suponer que el tercer Salto (2.800 
kilómetros) lo dé el Plus Ultra en unas 
diez u seis horas escasas. Y para cuando 
el momento llegue, no olviden, los que «n-
helantes siguen el vuelo del hidroavión, 
que cuando aquí sean las siete de la noche 
y estemos a obscuras {véase el gráfico y 
recuérdese lo dicho al principio) en Per-
nambuco [punto adonde se piensan d i r i -
gir los aviadores) serán, aproximadamen-
te, las cuatro y treinta de la tarde, y a 
plena luz, por tanto, podrán saborear su 
triunfo. 
Y puesto que del raid continuamos ha-
blando, no te rminaré sin hacer notar algo 
que es digno de aplauso para unos, de 
censura para otros. 
Los gallegos que residen en Buenos A i -
res, como habréis visto, han dirigido un 
mensaje a la madre de Franco. ;Muy bien! 
De perlas nos parece el gesto. Y aunque 
españoles son todos los que tripulan el 
avión, como si la Patria se siente mucho 
Ui región debe de sentirse más , cuando 
se aleja uno de ella, ¿a qué esperan los 
paisanos de Ruiz del Alda, Durán y Rada? 
Ya, en mis mocedades, tuve ocasión, en 
Lugo y en Cuba, de ver cómo los gallegos 
se protegen, se ayudan, se aupan {y ha-
cen bien) y cómo los castellanos y aún los 
de otras regiones no sentimos la región. 
¡Quién fuera gallego', dije entonces, y he 
repetido más de una vez. •¡Quién fuera 
yalleijo!». es muy posible que lepiian con-
migo Ruiz del Alda. Durán y Rada dentro 
de unos días... ¿Hay a lgún pueblo en Ga-
licia que me quiera nombrar hijo adopti-
vo?... ¡Ya sé decir Maruxa! 
Armando GUERRA 
El recibimiento oficial 
BUENOS AIRES, 28.—Las Asociaciones es-
pañolas , de acuerdo con la representación 
diplomática, activan los preparativos de 
las fiestas que se han de ofrecer en honor 
del comandante Franco. El presífiente de 
la repúbl ica y el Gobierno recibi rán a los 
aviadores en el lugar del aterrizaje.—.l^ea-
cia Americana j 
Telegramas oficiales 
En el ministerio de Marina han facili-
tado los siguientes telegramas ^ 
«Comandante Lezo a Compañía Nacional 
T. S. H . : Aviadores sa ld rán sábado día 30, 
primera hora.» 
TENERIFE. — «Logramos comunicas Bla» 
de Lezo, diciéndonos comuniquemos n n * 
sola vez al d ía con é l ; no lo creo snfl-
ciente, y pido mayor número de comu-
nicaciones" y noticias avión. Sin nottclas 
Alsedo.» 
TENERIFE.—«Conseguí entendernos B l a » 
de Lezo, fijando a petición mía veinticua-
tro veces diarias, observaciones Blas de, 
Lezo. Pídele noticias /1/sedo aviadores. Se-
rá conveniente Cádiz nos observe los trein-
ta minutos de cada hora, por si hubiese 
más noticias. Fijaremos programa tercera-
etapa raid.» 
Las Empresas de cable y el Aero Club 
del Brasil 
«En el minteterio de Estado se ha re*-
cibido un telegtama de nuestro represen-i 
tante diplomático en Lisboa, expresando el 
vivo interés con (iixe la opinión pública por-
tuguesa sigue el arrisgado esfuerzo qua-
supone el raid aéreo de los aviadores es-
pañoles a la Argentina-y al entusiasmo con' 
que ha sido acogida la noticia fella del' 
resultado de la segunda etapa del viaje* 
que ocupa la atención mundial. 
De Rio de Janeiro telegrafía nuestro mi-
nistro, haciendo presente cómo rivalizan' 
las autoridades y las Empresas de cables 
de aquel país en ayudamos para el más 
feliz éxito del raid aéreo del comandante 
Franco y sus acompañantes , especialmente 
el Servicio de Meteorología y la Empresa 
del caole italiano. El Aero Club brasílefip 
ha declarado huéspedes suyos a nuestros 
aviadores, y la Prensa de todo el país elo-
gia calurosamente al Rey y al Ejército es-
pañol , mostrándose además entusiasmo in-
descriptible entre los elementos de nuestra 
colonia.» 
La A v i a c i d brasileña 
RIO ÜE JANEIRO, 28.—El ministerio de 
Marina ha dispuesto que la escuadrilla de 
hidroaviones de la Armada salga a recibir 
al hidroplano español Plus Ultra a alta 
mar. 
Preparativos en Bahía 
RIO DE JANEIRO, 28.—Dicen de Bahía 
que la colonia españo la se ha vuelto a re-
unir nombrando una Comisión, que in-
mediatamente comenzó a organizar los fes-
tejos que se preparan en honor de los avia-
dores españoles. El cónsul de España se 
ha dirigido a su colega el de Recite ro-
gándole que, cuando llegue allí el Plus Ul-
tra, intercedan con el comandante Franco 
para que haga el hidroplano escala en Ba-
nía.—Agencia Americana. 
Huéspedes oficiales de Recife 
RIO DE JANEIRO, 28.—La colonia espa-
ñola de Recife lia ultimado ya el progra-' 
ma de las fiestas que se ofrecerán como 
homenaje al comandante Franco y a sua 
compañeros . Se celebrará una misa en ac-
ción de gracias por el féliz término del 
viaje; habrá un banquete de gala y se 
rea l izarán jiras y excursiones. A los avia-
dores les serán impuestas unas medallas 
conmemoiativas del magno acontecimien-
to y en el hidra será colocada una placa 
de oro, como las medallas. El Ayuntamien-» 
to de Recife ha declarado que los avía* 
dores españoles serán huéspedes oficiales 
suyos.—Agencia Americana. 
Un telesrrama a Franco 
RIO DE JANEIRO, 28.—El Clero español 
está organizando un homenaje en honor 
ctel comandante Franco y demás aviadores 
que le acompañan en el Plus Ultra. 
La colonia española de esta capital ha 
enviado al comandante Franco, a Porto 
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E X T R A N J E R O . — Briand y Chamberlain 
estuvieron ayer reunidos dos horas. — Se 
espera un acuerdo entre el Gobierno fran-
cés y la Comisión le Hacienda.—Un hura-
cán La hundido 200 pesqueros en Austra-
lia (página 3). — Ll Gobierno alemán ha 
conseguido que se apruebe la declaración 
ministerial (página 5). 
—co>— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
j lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy. 
| Cantabria y Galicia, vientos flojos y mo-
1 derados de la región del Sur y lluvias; 
¡ Centro y Extremadura, vientos flojos, de 
dirección variable y tiempo inseguro; res-
to de España, vientos flojos, de dirección 
variable y buen tiempo, poco estable. Lk 
temperatura máxima de ayer en Madrid 
fué de 10.8 grados, y, la mínima, de 4,7. 
En provincias la máxima fué de 19 gra-
dos en Huelva, y la mínima, de 2 bajo 
cero en Burgos. 
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|»»Bia nn cablegrama concebido en los si-
Kmentes t é rminos : «Cada etapa vencida es 
«na nueva pág ina de gloria que escribís 
en la Historia de la Patria.» 
Las Sociedades españolas han dirigido' 
telegramas circulares a todos los españo-
les residentes en t i Brasil pidiéndoles qu€ 
allí donde se encuentren conmemoren la 
níc tor ia obtenida por el comandanto Franco. 
Por su parto, la colonia española de Sao 
"Paulo ha nombrado una Comisión i rga 
jjj^adoia de los liomcnujos que habrán ffe 
'realizar-1' en honor de los aviadores del 
Plus Ultra. Dicha Comisión ha pedido por 
telégrafo la adhesión de todas las otras 
'Sociedades españolas del interior del Es-
•itado.—Agencia Americana. 
El «Alsedo» 
RIO JANEIRO, 28—El destróyer español 
fAiiedo es esperado en este puerto t i día 
•6 del próximo febrero, y con t inuará su 
^viaje a Buenos Aires el día Agencia 
¡Americana. 
El tiempo 
RIO JANEIRO, 28.—La Directoría del Ser-
Ticio Meteurológico ha telegrafiado hoy al 
xomandantc Franco, informándole de que 
«el tiempo en Recife es inestable. En Fer-
nando Norhona reina buen tiempo y el mar 
*pstá tranquilo.—Agencia Americana. 
Comisiones oficiales uruguayas 
a Pernambuco 
MONTEVIDEO, 28. — El ministerio de la 
teuerra ha , dispuesto que una escuadrilla 
¡üe la Aviación mili tar uruguaya acompa-
tñe y escolte al Plus Ultra, desde la fron-
«tera b ras i l eña a la argentina. El hidropla-
mo del comandante Franco será saludado a 
s u paso por aguas uruguayas con salvas, 
¡hechas por los buques de guerra. 
A Pernambuco se t ras ladarán comisiones 
«oficiales para saludar a los tripulantes del 
¡Plus Ultra, en nombre del Gobierno uru-
Iguayo.—Agencia Americana. 
E n la Argentina son grandes el entu-
siasmo y el optimismo 
. BOENOS AIRES, 28.—El ra id . emprendidu 
¡por el Plus Ultra sigue apasionando, hasta 
íel punto de que no se habla de otra cosa. 
tLas opiniones, que se mantienen acalora-
ifdamenle, son muy diversas y son muchos 
tíos que ante la magnitud de la empresa 
5a consideran irrealizable. Sin embargo, el 
ientosiasmo crece por momenios y la ma-
broría de la gente se muestra optimista, 
•confiando en que el comandante Franco 
Vencerá todas las dificultades. — Agencia 
Americana. 
[Prohibida la reproducción.) 
Un homenaje nacional a los aviadores 
MURCIA, 28.—En sesión extraordinaria 
Kcelebrada por la Diputación provincial se 
>aprobó por unanimidad una moción del 
Fdiputado señor Hernández Castillo, pava 
¡organizar una sucripción nacional, con 
tenertas m á x i m a s de 50 pesetas para las cor-
poraciones y de dos para los particulares, 
destinadas a mostrar la gratitud de la Pa-
itria a los aviadores que realizan el raid 
a la Argentina, regalándoles medallas de 
l a .Virgen de Loreto, de oro con piedras 
¡preciosas, y destinando el sobrante (le la 
suscripción a adquirir acciones para la 
ftleronáutica Nacional. 
L a idea ha sido acogida con gran en-
-iusiasmo, dándo íe conocimiento de ello 
'al gobernador y al ministro de la Gober-
Jiación, por si estimaran conveniente cir-
cularla por todas las provincias españolas. 
(Salndo del alcalde de C'idiz a los aviadores 
QADIZ, 28.—El alcalde de esta ciudad ha 
itelegrafiado al cónsul de E&Paiia cn Per" 
nambuco un expresivo saludo para los 
íaviariores españoles que ('stan haciendo el 
rraid a Btieftos Aires, a fin de que se lo 
entregue a la llegada de éstos a Pernam-
buco. 
P o r c o n f a b u l a c i ó n p a r a 
e n c a r e c e r l a c a r n e 
Un ex teniente de alcalde, dos secre-
tarios municipales y ocho tratantes de 
ganado, multados en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 28. £1 pftS&dQ CU0 
se celebró cn el Molino de Alegría una 
reunión de iratantes de ganado, en la que 
se acordó no concurrir a los mercados en 
señal de protesta contra las medidas adop-
tadas por el delegado regio para la re-
presión del contrabando. 
A consecuencia del acuerdo quedaron des-
abastecidos los mercados de Villafranca, 
Hernani y Tolosa, con lo que experimentó 
un considerable aumento el precio de la 
carne. 
El gobernador c iv i l ordenó al delegado 
gubernativo que abriera un expediente, y 
como quedara plenamente demostrada la 
confabulación, ha impuesto las siguientes 
multas: de 5.000 pesetas al tratante de 
ganado Mart ín Jáuregui , vecino de Andoain, 
y de 3.000 pesetas al abogado y ex teniente 
de alcalde de San Sebast ián, don Javier 
Arizmendi; a los secretarios municipales 
don Ramón Bandrés y don CeVestino OIlo-
quiegui y a los tratantes José Mar ía Ollo-
quiegui, Juan Irazusta, Bernardo Garcia-
rena, Antonio Saizar, Jul ián Dorronsoro y 
Francisco Goya. 
Además se incoarán expedientes admi-
nistrativos contra los secretarios munici-
pales. 
L a s adhesiones a la fórmula 
de Unión Minera 
HILBAO, 28.—El total de las adhesiones 
recibidas hasta ahora a la fórmula de con-
venio aprobada por el Consejo de Crédito 
de la Unión Minera, representa un capital 
de 25 milloneá y medio de pesetas. 
Un escrito sobre la prelación de crédi tos 
BILBAO, 28.—En los círculos financieros 
se ha asegurado hoy que los Bancos y 
banqueros del Norte y Noroeste de Espa-
ña han. dirigido un respetuoso escrito al 
jefe de Gobierno, exponiéndole, de una ma-
nera detallada, los daños que se deriva-
r ían de que prosperase la teor ía sostenida 
por el juez, señor Navarro, en el auto úl-
timamente dictado en la causa instruida 
por suspensión de pagos del Crédito de la 
Unión Minera sobre la prelación de cré-
ditos y sobre créditos preferentes y ordi-
narios. 
E l edificio del Banco Vasco 
BILBAO, 28—No es cierto, como algunos 
periódicos han dicho, que el edificio que 
el Banco Vasco tiene cn el paseo del Are-
nal haya sido vendido a una Compañía de 
Seguros. 
La Unión E léc t r i ca "Vizcaína reparte un 
dividendo complementario 
BILBAO, 28.—El Consejo de Administra-
ción de la Unión Eléctrica Vizcaína ha acor-
dado repartir un dividendo complemen-
tario del 4,5 por 100, que representa medio 
entero más que el que se repar t ió el ejer-
cicio precedente-. 
E l Club Deportivo 
BILBAO, 28—Se asegura que en el seno 
dé) Club Deportivo se ha producido una 
escisión por disparidad de criterios entre 
el presidente del Club, señor Irigoycn, y 
el fundador, señor Bandrés . El asunto pro-
mete dar juego. 
N o r t e a m é r i c a y e l T r i b u n a l 
p e r m a n e n t e d e L a H a y a 
Se aprueban en el Senado una serie 
de reservas a su adhesión 
—o— 
WASHINGTON. 28.—El Senado ha apro-
bado por gran mayor ía una serie de re-
servas formuladas por diversos senadores, 
con relación a la part icipación de lo.s l-s 
lados Unidos en el Tribunal internacio-
nal permanente de Justicia. 
Una de ellas establece que la participa-
ción americana no const i tuirá un compro-
miso legal respecto a l a Sociedad de Na-
ciones. 
En otra se hace constar que los Estados 
Unidos podrán retirarse en todo momento 
del Tribunal permanente de La Haya. 
« i » . < 
B a r c o s f r i g o r í f i c o s p a r a l o s 
a g r i c u l t o r e s i t a l i a n o s 
ROMA, 28.—El Estado italiano va a orga-
nizar servicios especiales en barcos frigo-
ríficos, destinados a trasporte de produc-
tos agrícolas con destino a los puertos 
del Báltico. 
L o s A m i g o s d e l a C a s a 
d e V e l á z q u e z 
El mariscal Lyautey, presidente 
—o— 
PARIS, 28.—La Academia de Bellas Ar-
tes ha constituido una Sociedad, llama-
da de Amigos de la Casa de Velázquez, que 
estará presidida por el mariscal Lyautey. 
Esta Sociedad cuenta ya entre sus miem-
bros numerosas personalidades pertenecien-
tes al mundo de las artes y las letras, y 
ha sido creada con objeto de allegar fon-
dos para construir la Casa de Francia en 
Madrid, cuyos trabajos, ya comenzados, 
prosiguen activamente, bajo la dirección 
de monsieur Fierre Par í s , director del Ins-
tituto Francés . 
E l robo a la sucursal del 
Banco de Bilbao en París 
Ya están detenidos los dos autores 
—o— 
BADAJOZ, 28—A la llegada del rápido 
de Lisboa fué detenido por la Policía Sal-
vador Alberola Teestor, autor de la sus-
tracción de un pliego de valores de 300.000 
francos en la sucursal del Banco de Bil-
bao en Pa r í s , en la que prestaba servicios 
como ordenanza. La mitad de la cantidad 
robada se la entregó a Germán Lázaro, 
que t ambién ha sido detenido en Madrid. 
El detenido Alberola, que ingresó en la 
cárcel, tiene en la Aduana de Cerbere un 
depósito de 150.000 francos. 
. • • • • 
Violenta p e r t u r b a c i ó n m a g n é t i c a 
Se registró el 26 y duró más de 
doce horas 
—o— 
TORTOSA, 28.—Los aparatos del Obser-
vatorio astronómico del Ebro registraron 
anteayer una violenta per turbación mag-
nética terrestre con corrientes telúricas, de 
tanta intensidad como qo se hab ía obser-
vado desde mayo de 1921. 
La duración del fenómeno fué de más 
de doce 'horas, pues comenzó a las quin-
ce y treinta y cinco del d ía 26 y se pro-
longo hasta las cuatro de la madrugada 
del 27. 
Nada nuevo en el suceso 
de la calle del Bruch 
Reunión de alcaldes del Valle de 
Arán para tratar de la inauguración 
del gran túnel 
l;AUCELONA, 2S.—Siguen real izándose ac-
tivas diligencias paar ver de aclarar el su-
ceso de la i calle del Bruch, pero hasta 
ahora nada se consigue. 
El Juzgado que entiende en el asunlo 
ha tomado declaración al dueño de un 
bar de la calle de Gerona, donde solía co-
mer muchas veces doña Isabel de Alda. El 
hostelero ha dicho que nunca la vió acom-
p a ñ a d a por ningún hombre y que desco-
nocía en absoluto la vida de su cliente. 
E l desfalco de Telégrafos 
BARCELONA, 28.—El juez que instruye 
sumario por el desfalco descubierto recien-
temente en Telégrafos ha tomado hoy de-
claración a dos oficiales de dicho Cuerpo, 
poniéndoles en libertad seguidamente. 
E l túne l del Valle de A r á n 
BARCELONA, 28—En Lérida se ha cele-
brado una reunión de alcaldes del Valle 
de Arán para tratar de la' inaugurac ión de 
las obras del gran túnel que ha de poner 
en comunicación aquel valle con el resto 
de la provincia de Lérida. 
Las obras debían haber empezado el d ía 
10 del mes en curso, pero hubo que apla-
zarlas a causa de los fuertes temporales. 
Una Comisiórw de alcaldes se t r a s l ada rá 
en breve a Madrid para gestionar la eje-
cución inmediata del proyecto y pedir que 
se encargue de la dirección técnica de las 
obras al ingeniero que las proyectó. 
Trescientos turistas ingleses y 
400 americanos 
BARCELONA, 28.—Esta m a ñ a n a llegó a 
nuestro puerto el t ransat lánt ico inglés Ar-
cadian, con 300 turistas, que permanece-
rán en Barcelona hasta pasado m a ñ a n a , 
día en que seguirán su viaje hacia la 
Costa Azul. 
También se anuncia la llegada de otro 
buque italiano, el Conde Vertí, que trae-
rá unos 400 turistas de las repúbl icas Sur-
americanas. 
Cascos para evitar el peligro de la asfixia 
BARCELONA, 28.—Anoche, en los traba-
jos de extinción de un incendio registra-
do en la calle de San Sadurní , los bom-
beros de Barcelona hicieron uso por p r i -
mera vez de unos cascos especiales que 
les permiten trabajar, sin temor a la as-
fixia, en aquellas habitaciones donde el 
humo ha r í a imposible la permanencia de 
una persona. Las pruebas realizadas con 
estos cascos han dado excelentes resulta-
dos. 
Un legionario herido gravemente al caerse 
de un tren 
BARCELONA, 28.—A ú l t ima hora- de la 
tarde fué hallado cn la l ínea férrea de la 
calle de Aragón, cerca de la de Aribau, 
un soldado de la Legión Extranjera graví-
simamente herido en la cabeza. 
Fué conducido, sin pérd ida de momento, 
a la Casa de Socorro de la Ronda de San 
Pedro, donde esta madrugada continuaba 
cn estado preagónico. 
En un principio se creyó que* se trataba 
de un suicidio; pero después, mediante las 
investigaciones practicadas por el Juzga-
do, se ha sabido que el infeliz legionario 
se cayó de un tren. Hasta ahora no se 
conocen n i el nombre n i los apellidos y 
demás circunstancias del herido. 
S e s o m e t e l a f r a c c i ó n T 
H a u s Z a d d i n i 
E n honor del doctor Cardenal 
(Los médicos municipales de Barcelona 
le tributan un homenaje 
BARCELONA, 27—En el Ayuntamiento se 
fita celebrado hoy un homenaje al doctor 
íCardenal, organizado por los médicos mu-
nicipales con motivo de las bodas de oro 
tdei emieunte cirujano. 
' E l decano de los médicos municipales, 
«ioctor Mer y Güell, hizo un resumen de 
3a labor llevada a «cabo por el doctor Car-
tdenai, y dijo que" el Cuerpo de médicos 
•rannicipales vería con sumo agrado y or-
igdDo que el homenajeado fuese nombrado 
médico municipal honorario. 
También hicieron uso de la palabra los 
(doctores Sans y Alfonso, el concejal se-
!ñor Soler y Roig y el alcalde de Barcelona. 
{Este dijo que el doctor Cardenal era muy 
lacreedor al homenaje y que para que éste 
iperdure el Ayuntamiento creará una beca 
¡gue l levará el nombre del ilustre médico. 
A.cont inuación se trasladaron los asísten-
ftes- t i Dispensario de las Casas Consisto-
brttíes, donde se descubrió una láp ida en 
[que -se hace constar el homenaje tributado 
Ihoy al doctor Cardenal. 
E l crimen de L a Cavada 
SANTANDER, 28.—Dicen de La Cavadr 
¡que e l asesino del coadjutor don José Gu-
t i é r r e z Sierra, momentos antes de realizar 
I d cr imen había recibido una comunica 
ición, por la que se le notificaba que, a ins 
nscoexa. de la Liga de Defensa del Clero, se 
He segnia proceso por injurias contra la 
kReEgion y sus ministros en las horas de 
•clase. 
E L J A B O N 
H E L E N I A 
no necesita 
de grandes reclamos. Le 
basta con su pureza para 
imponerse 
Probarlo es adoptarlo 
FflüBEL, S. A., MADRID 
" L E T R A S R E G I O N A L E S " 
La más selecta, la más variada, la más origi-
nal, la más española de las revistas españolas. 
Redactores y colaboradores en todas las re-
giones de España. Director, S. Ramos Almo-
dóvar. Novelas, cuentos, leyendas, poesías, 
etc., etc. con ilustraciones. 
«LETRAS REGIONALES> en secciones diversas, sigue la actualidad literaria y artís-
tica de todas las regiones españolas. 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s a m a n t e s d e l a s c o s t u m b r e s , d e l o s l e n g u a j e s , d e 
l a s g r a n d e s b e l l e z a s d e s u t i e r r a , d e b e n f o m e n t a r e s t a i n m e j o r a b l e l e c -
t u r a d e c o s a s n u e s t r a s , d e a m b i e n t e n u e s t r o , d e e s c r i t o r e s n u e s t r o s . 
S U M A R I O n ú m e r o 7 9 ú l t i m o d e i o s p u b l i c a d o s : 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S , « L a A b c j a » . - G . A r i s t a y R i v e r a , « A l m a A z u l » (cuento premiado 
con 500 pesetas en el concurso de «LETRAS REGIONALES.» 
ANTONIO R E Y E S H U E R T A S , «Cuenla saldada».—VICENTE D I E Z D E T E J A D A , cancionero popular: «La palabra».—CONS-
TANTINO C A D A L , del íolk-Iore de Asturias: «Los presagios del amor».—CONCHA E S P I N A , «La medalla».—MARIA S E -
P L ' L V E D A , «La mujerina».—LL1S ANTO.MO D E V E G A , «Vaticinio».—S. RAMOS ALMODOVAR, «El ermitaño de Córdo-
ba». (Principia a publicarse esta novela, de fuertes amores humanos y divinos.) 
T E A T R O Y C I N E M A T O G R A F O : «La boda de Quinita Flores»; L n efecto de ambiente, por J O R G E D E L A CUEVA.—Algo 
sobre la película «Nobleza baturra», por FERNANDO L U N A A R E N A Z 
l l i m O S : Después de haber leído «Santa Rogelia»; E l viejo arcén, por J O S E D E O R E L L A N A . — E n torno a «Sembrad.. .», 
de Cristina de Arteaga, por J E S U S P A R O N . 
. ^ V — 7 ^ - _ Euskera, por L A JUNTA D E L A S O C I E -
m A 
CRONICAS: N A V A R R A : Los Amigos del 
D A D . — G A L I C I A : Letras gallegas: Los 
RRE.—Muchas cosas en pocas lí 
eos.—Los cuentos aceptados en 
(varias poes ías) .—Las nove 
s ías , etcélera, llevan admi 
pluma de ANTONIO 
escritos en prosa, por E U G E N I O CA-
neas.—Leyendo revislas y penédi-
Concurso.—Literatos nuevos 
las, cuentos, folk-lore, poe-
rables ilusl raciones a 
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T a m b i é n se somete el rebelde 
Yanana con los suyos 
Después de entregar el armamento, 
harán acto de sumisión en Tetuán 
El alto comisario vendrá en breve a Madrid 
—o— 
(Comunicado de a n o c h e ) 
A consecuencia de la presión ejercida 
por liienienlos adictos al Majzén en cabüa 
del Haus, se ha sometido, con excepción 
del aduar T a ñ a n , la fracción Haus Zad-
dini , que, con represenf- '-ión numerosa, 
ha acudido a la Oficina de Sarnsa, enlre-
gando, 100 fusiles y anotándose el resto 
de los tjue han de entregar. Se ha dis-
puesto también que dos indígenas por po-
blado, de los sometidos, tanto de esta frac-
ción como de la de Haus Bahari, vengan 
hoy a esta plaza para señalarle condicio-
nes que han de acatar en lo sucesivo. 
En Anyera el rebelde Yana, con los su-
yos, se ha presentado en Hamma al ja l i fa 
del caíd para someterse al Gobierno. Hoy, 
jueves, se han reunido en zoco EL Jemis 
todos los sometidos, para acordar entrega 
del armamento exigido y después hacer 
acto de sumisión en Tetuán, habiéndose 
acordado aceptar la condición de entrega 
del armamento. 
El caid Sel-lal, con adictos de su cubila 
y apoyado desde Menar y Dar Xaaix por 
fuerzas de la Intervención de B'Gaia, ocu-
pó esta madrugada Bugabox ahuyentando 
a la guardia enemiga, a la que hizo dos 
muertos y cuatro prisioneros, dos de ellos 
heridos. Se le ha presentado gente de Beni 
Tder y ha quedado en el poblado con toda 
la cabüa y 90 mejazníes de la Interven-
ción de B'Gaia. 
« « » 
Telegrama del ¡presidente del Consejo de 
ministros a general en jefe: 
«El Consejo, reunido, se ha enterado con 
gran satisfacción de las gratas noticias 
que vuecencia comunica respecto a im-
iportantes sumisiones en el Hauz, y al fe-
lici tar a vuecencia, lo hace también a la 
Alta Comisaría, Intervenciones y Ejército, 
que tan eficazmente le secundan.» 
E l alto comisario vend rá pronto a Madrid 
CARACHE, 28 (a las 20).—El alto comi-
sario recorrió los principales estableci-
mientos de la población, siendo objeto de 
car iñosas demostraciones de car iño y sim-
pat ía por parte de todo el vecindario. 
' Hablando con los periodistas dijo qué 
reina tranquilidad en toda la zona. 
Confirmó la noticia de su próximo via-
je a Madrid, y añadió que hoy sa ldr ía 
de incógnito, acompañando a la infanta 
doña Luisa y a la duquesa de Guisa a 
la cacería organizada en la zona france-
sa, en la propiedad de la condesa de 
Harcourt. Regresará m a ñ a n a a Tetuán con 
el comandante general y el director de 
Intervención c iv i l , señor Zapico. 
Con t inúan las sumisiones en Anyera 
TETUAN, 28 (a las 20,45).—En Anyera 
hicieron ayer acto de sumisión algunas 
fracciones del Barcoquien, y sobre los i n -
sumisos de la misma fracción ejercen las 
(dálas una activa vigi lancia y presión para 
hacerles la vida imposible. 
En otras cabilas se sometieron varios i n -
dígenas, a los que se advi r t ió que para 
tratar del acatamiento- de un modo formal 
es preciso que se someta toda la «yemaa». 
Las fracciones situadas en la parto alta 
de Beni Mexuar enviaron representantes 
de la citada cabila, expresando el deseo de 
someterse. 
Las idalas, que con t inúan süs incursio-
nes por toda la zona insumisa, llegaron 
durante la pasada noche al poblado de Te-
lalza, perteneciente a Yebel Jebib, «raz-
ziando» 200 cabezas de ganado cabrío. 
— E l m a r q u é s de Bendaña, mayordomo de 
la reina Victoria , dir igió al generel en 
jefe un car iñoso telegrama, dándole las 
gracias por las noticias facilitadas del ho-
menaje rendido a la infanta Luisa en la 
zona de Laracho, y particularmente en el 
campamento de Tenin, enviando además un 
expresivo saludo a las autoridades y al 
Ejercito. 
Accidente desgraciado 
MEL1LLA, 28 (a .las 20).—En la carre-
tera de Kamhissi cayó de un camión el 
teniente del regimiento de Mel i l la don 
Juan Sánchez Jiménez, causándose tan gra-
ves heridas que le produjeron la muerte 
a los pocos momentos de ingresar en la 
enfermer ía . 
—Marcharon a la Pen ínsu la 853 soldados 
licenciados. 
—Han salido de Chafarinas para Orán 
los avisos de guerra franceses «Scarpe» y 
«Savisrni». 
— E l comandante general marchó al cam-
po, realizando una larga excurs ión. 
— E l caid de Beni Buyahi dice que se van 
a efect'uar rogativas en todos los santua-
rios musulmanes para que se les deparen 
las lluvias que tanto necesitan los sem-
brados de trigo y cebada. 
- No se observa novedad alguna en la ca-
bi la de Metalza, donde c o n t i n ú a dando 
fruto la labor polít ica, que culmino con 
la sumisión de todos sus jefes y ocupación 
del zoco de Telatza de Ulad Bu Beckcr. 
0 ZONA FRANCESA 
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desea recibir, sin compromiso ninguno 1 
numero dé muestra de la revista LETRAS 
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ñores que adjunten una peseta en sellos. 
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Se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S a 
contar desde el rrtea de 
Las doce pesetas, importe de la suscrip^ 
cion nnual, las remite por Giro Postal, 
con esta fecha. 
¡ L A M E J O R R E V I S T A E S P A Ñ O L A ! 
SUMISION D E L POBLADO D E M E T I L L A 
LARACHE, 28 (a las 16).—Dicen de Fez 
que como resultado de la úl t ima Incursión 
llevada a cabo por las barcas amigas, 
acaba de señalaibc la sumisión completa 
de Metilla. Anteayer los habiiantes'de Tis-
ga, poblado limite de Metilla, hacia el Nor-
te, hab í an venido someterse. 
Ayer los habitantes de Taguerta, que fue-
ron contra el Larga el centro rifeño y la 
cabeza del camino rebelde durante toda 
la campaña , han venido a someterse igual-
mente. Los partidarios, hábi lmente condu-
cidos por los tenientes Dobiets y Darmi-
jen, bajo l a dirección del comandante 
Blanch, han realizado después de la sumi-
sión de los senbayas una razzia en los po-
blados que se man ten í an en l a rebeldía. 
Las noticias oficiales recibidas. de Fez 
anuncian los siguientes cambios en los 
mandos militares. Los generales Simón. 
Pruncau y Marty regresan repatriados, sus-
ti tuyéndoles los generales Pistalauce y Du-
ñeu, y el coronel Huí toma el mando do la 
región de Taza. 
Llegan confidencias del interior del Rif 
diciendo que a pesar de los trabajos rea-
lizados por Abd-el-Krim y de los abrigos 
subter ráneos de que disponía en Targuis, 
no ha podido mantenerse allí, por estar 
ya harta su gente de la guerra aérea , ha-
biéndose visfo precisado a trasladar su 
campo a Dar Mizzian, sobro l a ribera iz-
quierda del Nekor. 
Ha llegado a Casablanca el residente 
t rancés, señor Steeg, acompañado de su 
esposa. M a ñ a n a reg^Qsárá a Rabat, pn'pu-
niéndose realizar un viaje al frente del 
N c i i r , a principios de la próx ima semana. 
Con motivo de la serio de robos cometi-
dos recientemente en Casablanca, ha sido 
detenido por la Policía el legionario Asset 
Otto. quien declar»1» h a b í a ocultado una i m -
portante oanlidad de los efectos robados 
en un aduar, a seis kilómetros de Casa 
blanca. 
¿Es el tesoro de un famoso 
p ira ta? 
Los que lo han encontrado niegan 
el hallazgo 
PONTEVEDRA, 27.—En las obras de des-
escombro de unas derruidas edificaciones, 
que vienen haciéndose en el barrio de Mou-
reira, se ha hecho un hallazgo que ha" 
despertado l a curiosidad de las gerues y 
está dando lugar a vivos comentarios. Pa-
rece que un grupo de obreros encontró un 
arcón de metal cubierto de cuero muy de-
teriorado en la tapa, del cual se lee una 
inscripción, que dice: José Pérez García. 
Cerca del arcón hallaron también un sa-
ble y dos pistalones antiguos. 
El dueño del solar an que se realiza el 
desescombro, que es un contratista de obras 
apellidado Fontao, m a n d ó que llevaran a 
su casa el arcón, necesitando para condu-
cirlo un carro, pares su enorme peso ha-
cía imposible el transporte a hombros. 
El rumor popular ha dado en decir que 
se trata de parte del tesoro del famoso 
pirata pontevedrés Benigno Soto, que se 
hizo célebre por sus aventuras y hazaña* 
a principios del siglo pasado, y que captu-
rado por los ingleses durante una de sus 
correr ías , fué ahorcado en Gibraltar. Be-
nigno Soto tenía, y a ú n quedan, parientes 
cn el barrio de Mcnireira, y en los tiem-
pos en que vivió sot ía recalar en Ponte-
vedra con sus barcos para esconder. los 
productos de sus r a p i ñ a s eai una ignorada 
cueva. Cuando mur ió se buscó inú t i lmente 
el tesoro, pues no fué posible dar con él. 
Fontao y los obreros que trabajaban a 
sus órdenes niegan que hayan encontrado 
nada, pero testigos presenciales y el ates 
tado hecho por un guardia de Seguridad 
afirman la certeza del hallazgo del arcón. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
a AjmAI.Tr CIA 
GRANADA, 27.—Bajo la pitesiden^ia del 
Cardenal Casanova y demás aaitoridades se 
ha efectuado hoy el entierro dtd delegado de 
Hacienda de esta provincia, señor Gómez 
de la Cortina. El acto constitayó una impo-
nento manifestación de duelo. 
CADIZ, 27.—Procedente de Cunarías llegó 
el yate «Meteor» con una expodicion de 81 
turistas, que recorrieron la población, visi-
tando los museos y principales edificios. El 
día 29 continuarán el viaje para Tánger, Gi-
braltar, Barcelona y Mónaco. 
c m d e h a l m e r g i e i i 
La humanidad sufre en estos momentos 
la pé rd ida de Una de sus m á s eminentes 
personalidades, el sap ien t í s imo Arzobispo 
de Malinas, que, como ha dicho su prolo-
g-uista español, «ha sido el alma del más 
inteligente, considerable y prestigioso en-
sayo de res taurac ión de la filosofía esco-
lástica, preconizada por el Papa, en lo que 
encierra de fundamental y perenne como 
an t ído to de modern ismo». Sabido es que 
el Cardenal desarrol ló una actividad y un 
celo extraordinario en fomentar la verda-
dera cultura, combatiendo de este modo la 
falsa, y de sus labios, como de su p l u m $ i 
brotaron palabras esenciales que a todo 
catól ico interesa conocer y meditar. E a ^ 
su folleto «EL MODERNISMO» dejó dicha; 
«Perfeccionad vuestra ins t rucc ión religio-
sa. A medida que el joven se áessxxtiDaJ, 
tiene a mucha hoora acrecentar sos fuer-
zas físicas, aumentar la suma de sus co-.i 
nocimientos, afianzar su juicio, purificar 
su lenguaje, y afinar su estilo, i r fanrifiari-
zándose con los usos del mondo y ente-
rándose cada vez m á s y mejor de la mar-
cha de sus acontecimientos. E l hombre 
toma a pecho cuanto se refiere a su edu-
cación profesional. ¿Quién es, decidme, el 
magistrado, el médico , el abogado, el ne-
gociante que no se avergonzar ía , a los 
cuarenta años, de no haber aprendido nada 
desde los veinte? Ahora bien, ¿no es ver-
dad que, si se les preguntase sobre efio, 
no pocos católicos de veinte, t re inta y cua-
renta años se ve r í an obligados a confesar 
que desde la época de su pr imera comu-
nión nada nuevo han aprendido sobre su 
Religión, sino que, antes al contrario, qu i -
zá la han olvidado?» Dando luego conse-
jos más concretos, seña la algunas obras 
que los católicos instruidos deben poseer: 
«Convendr ía que tuviesen a mano «El Bfne-
vo Tes tamento» . Una «His tor ia de la Igle-
sia» tampoco es ta r ía de más.» Y añade: 
«Cada familia, por humilde que fuera, de-
ber ía poseer algunos libros de Rel ig ión y 
de piedad.» 
Pero la eficacísima acción de propagan-
da cu l tu ra l por é l realizada no se l i m i -
taba a su patria. A E s p a ñ a t ambién lle-
garon ecos de su beneficiosa influencia, 
transmitida precisamente por conducto de 
una casa editorial catól ica . En 1922, a 
pesar de encontrarse durante aquellos 
días enfermo, recibió el i lustre Prelado a 
los representantes de la E D I T O R I A L VO-
L U N T A D , quienes escucharon calurosas 
palabras de es t ímulo y de elogio por el 
propósi to y la tarea i n i c i a l de dicha Em-
presa. Entonces, como siempre, el Carde-
nal r epe t í a palabras de Su Santidad. qUe 
el año antes hab ía concedido su bendición 
a V O L U N T A D . 
Hoy el Cardenal conf i rmar ía su juicio, 
pues las obras que V O L U N T A D ha dado 
a la estampa desde esa fecha cumplimen-
tan verdaderamente los consejos del in -
signe Arzobispo de Malinas: 
«Vida de Pío X», por Forbes. 4 pesetas. .. 
«Vida de Nuestro Señor Jesucr is to», por 
F-illion. Cuatro tomos. Publicados, I y TI. 
Cada tomo, 7,50 pesetas; por suscripción, 
la obra completa, 25 pesetas. 
«Historia de Cristo», por Papini. Dos vo-
lúmenes . 10 pesetas. 
«Los Santos Evangelios^. Versión de Oax-
cía de Hughes. 7 pesetas. 
«Historia general de la Iglesias, por Mou-
rret. Tomos publicados: I , «El Cristianismo 
en sus orígenes»; I I , «Los Padres de la 
Iglesia»; I I I , «La Iglesia y el mundo bár-
baro»; IV, «La Cr i s t i andad»; V, «El Rena-
cimiento y la Reforma»; V I , <;E1 antiguo 
rég imen) : V I I , «La Iglesia y la Revolu-
ción». Cada tomo, 10 pesetas; por suscrip-„ 
«Semblanzas benedictinas>\ por el padre 
Pérez de Urbel . 6,50 pesetas. 
«Castidad v i rg ina l» , por Marcelino Lá-
zaro Bayo. Dos tomos. 13 pesetas. 
«Santa Catalina de Siena», por Joergen-
sen. 14 pesetas. 
«Viaje a Tierra San ta» , por Joergensen. 
Do- tomos. 10 pesetas. 
.San Francisco de Asís», por Joergensen. 
6 pesetas. 
Librer ías V O L U N N T A D » : Alcalá. 2*5 y 
Marqués de Urquijo, 32 y 34, Madrid; 
Bruch, 33, Barcelona; Mar, 17, Valencia, y 
Duque de T e t u á n . 14, Cádiz. 
Q d S s c ^ ^ É O E B A f É 
(CALLE D E A L C A L A . F R E N T E 
A LAS <T • A m A V A S } 
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Un decreto aclarando la ley^ 
de Utilidades 
o 
Propuesta de recompensa para 
el señor Izabal 
Los obreros de San V i c e n t e de Sama 
quieren e x p l o t a r las minas 
—o— 
Minutos después de las siete se consti-
tuyó anoche en la Presidencia el Consejo 
de ministros. La reunión terminó a las 
nueve y media. 
El general Primo de Rivera, que aban-
donó la Presidencia acompañado del mi-
nistro de la Gobernación, ponderó con la 
palabra y el gesto la buena impresión que 
sacaba del Cpnsejo'. 
__Las noticias—dijo a los informadores-
son magnificas. Las de Africa y las de 
jwjuí Ha habido impor tant í s imas sumisio-
nes en el Hauz, con presentaciones y fu-
_ ¿ Y en Anyera?—manifestó un >nfor-
m!^También, también en Anyera. Muchas 
Bumisiones y muchos fusiles recogidos. Re-
nito que las noticias son magníficas. En 
p1 Consejo hemos aprobado un bonito plan 
dp riegos en la cuenca del Ebro, y de otras 
cosas importantes. Todo marcha muy bien. 
" ^ S i Ü & t t o del Trabajo anunció que el 
iPfP del gabinete de información, señor 
Laiglesia, facilitaría una referencia muy 
romnleta, y añad ió : 
—El Consejo ha visto con simpatía, y 
ha reconocido en principio, los deseos de 
los mineros de San Vicente de Sama de 
íantrreo relativos a explotar ellos aque-
lías minas, en virtud de considerarse con 
títulos para la propiedad de las mismas, 
narte porque se les adeuda, parte porque 
los propios obreros Han adelantado fon-
dos. ,. . 
La nota oficiosa due asi: 
•Mflnnrt —Expediente autorizando las re-
paraciones que son precisas en el buque 
Dédalo. Proyecto de decreto transfiriendo 
a la Caja Central de Crédito Marít imo las 
atribuciones que por real orden de 28 de 
octubre de 1919 se le confirieron al disuel-
to Comité Oficial de Seguros, en relación 
con la Inspección de Seguros de accidentes 
de mar de buques mercantes. 
Hacienda.—Denegando la petición de la 
Compañía de ferrocarriles del Norte de que 
se rectifique el aforo hecho en la Aduana 
de Irún de 20 vagones llegados de Ale-
mania «n fecha en que estaban rotas las 
relaciones comerciales con dicho país . 
Se aprobó un real decreto aclarando la 
ley vigente por que se rige la contribu-
ción de uuudades de la riqueza mobilia-
ria, y - otro modificando el de 23 de sep-
tiembre de 1921, relativo al Cuerpo de l i -
quidadores de utilidades. 
Instrucción ptiblica.—Se propondrá al 
rector de la Universidad de Zaragoza la 
t ramitación del expediente nombrando doc-
tor honoris causa a don Marcelino Izabal, 
autor del apéndice de Derecho Civil Ara-
gonés, por si estima la Universidad que 
estos trabajos son merecedores de dicho 
galardón. 
Fomenío.—Expediente autorizando el con-
curso para adquisición de una g rúa eléc-
trica para el puerto de Castellón. 
Expediente proponiendo se ratifique por 
un decreto-ley la concesión del ferrocarril 
del punto kilométrico 483.813, del de Puen-
te de Monachll a Gabia la Grande a Santa 
Fe. en la provincia de Granada. 
Expediente proponiendo la autorización 
para contratar las obras de unificación de 
estaciones en Lérida del ferrocarril de Lé-
rida a Saint Girons. 
Idem aprobando la subasta para las 
obras de* construcción de los muelles de 
Canfranc. de la l ínea de Zuera a Oloron. 
y los pliegos de condiciones de las refe-
ridas condiciones. 
Exposición del plan de la creación de or-
ganismos españoles para el aprovechamien-
to del conjunto de los recursos h idráu-
licos de las regiones hidrográficas, con ca-
rácter autónomo, bajo la tutela del Es-
tado. 
Se trata de un plan de extraordinaria 
trascendencia, que deberá ser base de gran-
dísima riqueza, y cuyo desarrollo se aca-
bará de estudiar en próximos Consejos. 
Ampliación 
Llevó el jefe del Gobierno al Consejo de 
anoche telegramas que minutos antes re-
cibiera en el ministerio de la Guerra, cuya 
lectura produjo a los ministros la m á s gra-
ta impresión. Las sumisiones y entrega de 
fusiles, a que se ha avenido casi todo el 
Hauz y una parte importante de Anyera, so-
bre consolidar definitivamente la comuni' a-
ción de Tetuán, capital de nuestro Protecto-
rado, con Ceuta y con Tánger , desvane-
ciendo la posibilidad de agresiones y me-
rodeos aislados, que cada vez eran m.mos 
frecuentes, permit i rá , ya que la condición 
de desarme se exige como garant ía do la 
sumisión, reducir los efectivos militaros 
que guarnecen los campamentos y puertos 
Instalados a lo largo de una y otra carre-
tera. El sector de Anyera ya sometido cons-
tituirá, por otra parte, una circunsta ioi.i 
decisiva para que el resto de la cabila 
«oelva, como en otro tiempo estuvo, al 
lado del Majzén. 
Invirtió parte importante del Consejo la 
exposición, que en otro lugar detallamos, 
que de sus proyectos hidráulicos hizo el 
ministro de Fomento. A los compañeros 
del conde de Guadalhorce les ijareció, sin 
embargo, breve el tiempo que consumió 
aquél. Los planes del ministro de Fomen-
to obtuvieron la aprobación y el comenta-
rio entusiasta de los ministros, singular-
mente impresionados por la trascendencia 
de los proyectos y por l a precisión con 
que su autor los expuso. Más de un mi-
nistro se apresuró a felicitar al conde de 
Guadalhorce. Y todos los consejeros rrfle-
jaron, al terminar la reunión, la compla-
cencia apuntada. 
L a propuesta de recompensa a don Mar 
celino Izabal, jurisconsulto a ragonés , es 
fruto, no sólo de la iniciativa del minis 
tro de Instrucción, sino del interés del 
jefe del Gobierno y los ministros, que 
quieren expresar el reconocimeinto oficial 
a la labor realizada por el señor Izabal, 
.quien, a pesar de que cuenta setenta y 
nueve años, ha estado durante los dos úl-
timos viniendo a Madrid todas las sema-
nas para asistir a los trabajos de la Co-
misión del Código, que pres id ía don An-
tonio Maura. L a aportación que en ta-
les trabajos ha realizado el señor fzabal. 
sobre reflejar un absoluto desinterés, se 
tradujo muchas veces en £l texto de los 
acuerdos adoptados. Autor también del 
apéndice sobre el Derecho foral j r agonés , 
a fines de 1924 se elevó una propuesta al 
ministerio de Instrucción pública, en soli-
citud de que se nombrara catedrát ico de 
Derecho foral al señor Izabal; la iniciativa 
no prosperó, porque los textos legales exi-
gen estar en posesión del título de doctor. 
Con el acuerdo adoptado anoche, se cen-
Ciliíin el deseo del Gobierno y los requi-
saos que marca la ley. 
C E R I L L A S D E C U A R E N T A C E N T I M O S , p o r K - H i i o 
I I 
1 
— D é m e usted una cerilla de cuarenta. 
— ¿ P a r a subir la escalera? 
—No; es para suicidarme, porque resulta que las corrientes tienen tan poco fósforo que me es tán 
reconstituyendo. 
Los funerales del Cardenal 
Mercier, en Bruselas 
El cadáver se rá enterrado 
en Malinas 
I m p o n e n t e m a n i í e s t a c i ó n de duelo 
—u 
BRUSELAS, 28.—Se han celebrado, con 
una solemnidad imponente, las honras fú-
nebres del Cardenal Mercier. 
Los restos llegaron de Malinas, en tren 
cspcial, a las diez de la m a ñ a n a . Un gen-
tío inmenso esperaba su paso. No se re-
cuerda una manifestación más unán ime y 
numerosa. El cortejo acompañó al cadáver 
hasta la iglesia de Santa Gúdula, donde 
se han celebrado, en presencia de la fami-
l ia real y de las autoridades civiles y mi-
litares, las solemnes exequias. 
Asistían, entre el cuerpo diplomático, 
los embajadores de España y de Francia, 
asi como el mariscal Foch. 
Terminada la ceremonia religiosa, el 
cuerpo fué llevado a la estación, para ser 
conducido a Malinas, donde se le rendi rán 
los úl t imos honores. 
F U N E R A L E S E N L O N D R E S 
LONDRES, 23.—Esta maflana, en la Ca-
tedral de Westminster se ha celebrado una 
misa solemne por el descanso del alma 
del Cardenal Mercier. 
El Cardenal Bourne, Arzobispo de West-
minster, que fué en otro tiempo discípulo 
del Cardenal Mercier en Bélgica, se ha 
trasladado a Malinas, para asistir al en-
tierro. 
. 
Otra vez se ha caído el 
príncipe de Gales 
Sufre la fractura de la c l a v í c u l a 
BUGBY, 28.—Cazando en el Lercestershi-
re, el Pr íncipe de Gales ha sido arrojado 
del caballo, sufriendo la fractura de la 
clavícula izquierda. 
El Pr íncipe ha sido trasladado a Lon-
dres. La lesión no inspira inquietud — 
S. B. n . 
L a i n f a n t a I s a b e l y e l 
P r i m a d o e n L a y o s 
T O L E D O , 28.—Invitados por los condes 
de la Mora, pasaron el día en el vecino 
pueblo de L.iyos ta inf.inta doña Isabel y 
el Cardenal Primado, espléndidamente aga-
sajados en el castillo-palacio, que reco-
rrieron detenidamente. Esta mañana visi-
taron la instalación aceitera que inauguró 
la reina Victoria. 
E l gobernador civil marchó a mediodía 
para cumplimentar a síu alteza. 
Posible a c u e r d o entre la 
Comis ión y Doumer 
A y e r se p r e s e n t ó en la C á m a r a el p r o -
yec to de r e o r g a n i z a c i ó n mi l i t a r 
—o 
PABIS, 28.—En los pasillos y salones de 
conferencias de la Cámara de diputados se 
ha hablado mucho esta tarde de la posi-
bilidad de encontrar una fórmula ce ar-
monía entre el Gobierno y la Comisión de 
Hacienda y la misma Cámara de dipu-
tados, para dar lo antes posible una solu-
ción definitiva al problema financiero. 
Se aseguraba que el ministro de Hacien-
da estaba dispuesto a desistir de su pro-
yectada tasa sobre los pagos, tal y con-
forme la hab ía ideado en un principio, y 
a aceptar la tasa sobre la producción, pre-
conizada por la Comisión de Hacienda; 
pero esto con la expresa condición de que 
esta nueva tasa procurara un ingreso, por 
lo menos, igual a la otra. 
L A SESION D E HOY 
PARIS, 28.—Al abrirse esta tarde la se-
sión en la C á m a r a de diputados, el mi -
nistro de la Guerra, Painlevé, entregó a 
la Mesa un proyecto de ley concerniente 
a la reorganización general del Ejército. 
Se reanudó en el acto la discusión del 
proyecto financiero, hablando el ponente 
general de la Comisión de Hacienda, 1.a-
moureux, quien en breve discurso declaró 
que las cargas del Tesoro, que se e levarán 
a 8.800 millones hasta el mes de mayo pró-
ximo, quedan cubiertas con los ingresos. 
Reconoció a cont inuación que el proyecto 
elaborado por la Comisión allega menos 
recursos que 'el del Gobierno, pero, en cam-
bio, recarga menos al contribuyente. 
Habló después el ministro de Hacienda, 
Doumer, dedicando breves frases a dar las 
gracias al señor Lamoureux por la conci-
sión y brevedad de su discurso. 
Concedida después la palabra al socia-
lista Vincent Auriol , éste puso de manifies-
to que la recaudación resulta inferior a los 
ingresos presupuestos. Sostuvo que el au-
mento en el impuesto que grava las ope-
raciones"^ bursát i les es cosa indispensable. 
Censuró al Gobierno, por no haber incluido 
en proyecto ingresos de carácter Merma-
nen con que poder hacer frente a las obli-
gaciones venideras del Estado. 
Extendióse después en vivas crít icas so-
bre la tasa con que el Gobierno quisiera 
g ^ a r Irs pa^os 
Termina afirmando que no será posible 
equilibrar el presupuesto mientras haya 
necesidad de reembolsar un número exce-
sivo de bonos del Tesoro a corto plazo. 
Replicóle el presidente del Consejo, di-
ciendo : «Desde que he asumido el Poder 
han disminuido los reembolsos y aumen-
tado las compras de bonos a corto plazo. 
Así es que el Gobierno, en vez de los 800 
millones que hubiera tenido que pagar en 
ol próximo vencimiento, sólo tendrá fjue 
pagar 95. ¡Esto sí que es saneamiento! 
¡Esto sí que es confianza!» 
E l monumento a Maura en 
Palma de Mallorca 
E l A y u n t a m i e n t o c o n t r i b u y e con 
50.000 pesetas 
P A L M A DE MALLORCA, 28.—Se ha re-
unido en el Ayuntamiento la Comisión de-
signada por la asamblea de fuerzas vivas 
para empezar los trabajos de organización 
para la cons t rucc ión del monumento a don 
Antonio Maura. Presidió la reunión el al-
calde, m a r q u é s de Palmer, asistiendo el 
canónigo Magistral señor Sancho, en repre-
sentación del Prelado; el presidente de la 
Federac ión patronal, el decano del Colegio 
de Abogados, el presidente de la Cámara 
de Comercio, los arquitectos señores Alo-
mar y Bennasar y el poeta don Juan A l -
cover. 
El alcalde, después de ensalzar la figura 
de Maura, mani fes tó que el pr incipal ob-
jeto de la reunión era el procurar dar la 
mayor actividad a la erección del monu-
mento al i lustre hombre públ ico. A este 
efecto anunc ió que el Ayuntamiento en-
cabezaba la suscripción con 50.000 pesetas. 
Se designó lina Comisión gestora, com-
puesta por el canónigo señor Sancho, el 
teniente de alcalde señor Crespo de Estra-
da, que fué el propulsor de esta idea; el 
señor Alcover y el presidente de la Pa-
tronal. 
Se acordó abrir una suscripción popu-
lar e inv i ta r al Prelado para que en el 
momento que crea oportuno aporte el pro-
ducto de la suscripción abierta entre el 
clero con este mismo fin, e invi tar para 
que tomen parte en la colecta a todos los 
Ayuntamientos, Corporaciones, entidades y 
vecindario de Baleares. 
Mejoras urbanas en Huesca 
HUESCA, 28.—El pleno del Ayuntamien-
to, reunido en sesión permanente, ha apro-
bado la adquisición al concesionario seftor 
Albors de aguas potables, en el precio de 
500.000 pesetas, sin necesidad de emitir em-
préstito alguno. También aprobó la reorga-
nización de los servicios del matadero y 
el establecimiento de un vivero municipal. 
S e reducirán las f u e r z a s 
de ocupación 
Cuando Alemania haya t e r m i n a -
do el desarme sa ldrán de l a zona 
ocupada 15.000 hombres 
C o n v e n i o s in ternacionales c o n t r a 
los monederos fa l sos 
Briand y Chamberlain conferenciaron ayer 
durante dos horas 
PARIS, 28.—La entrevista que h a n ce-
lebrado Chamberlain y Briand, d u r ó des-
de las diez de la m a ñ a n a hasta las doce 
y cuarto. 
Al terminar, el presidente del Consejo 
francés, declaró que en ella s ó l o h a b í a n 
procedHlo a un mero cambio de impre-
siones, sin que se tomaran resoluciones 
decisivas. 
«Como quiera— añadió— que monsieur 
Chamberlain ha estado algún t i e m p o au-
sente de Inglaterra, y, por lo t a n t o , alejado 
de la política, se propone e x a m i n a r con 
todo detenimiento las cuestiones emboza-
das, aunque, eso sí, una vez m u s hemos 
manifestado un vivo y c o m ú n deseo de 
llegar a una colaboración í n t i m a y cordial, 
en todos los problemas 
Estamos decididos a proseguir e n el ca-
mino iniciado en Locarno, y e l c a m b i o de 
impresiones de esta m a ñ a n a no d e j a lugar 
a dudas de que habremos de encon t ra r el 
medio de continuar co laborando.» 
Briand prosiguió diciendo que durante 
la entrevista no encomiaron n i n g ú n obs-
táculo importante y que m u y p r o n t o se 
t omarán decisiones, en vir tud de l a s cuales 
quedará solucionada la c u e s t i ó n de los 
efectivos aliados en Rhenania, d e n t r o del 
espíri tu del Tratado de Locarno, p o r medio 
de una reducción al mín imo de l a s cargas 
de las poblaciones alemanas, a l mismo 
tiempo garantizando la segur idad de las 
fuerzas aliadas. También se l l e g a r á , a un 
arreglo fácil del resto de las reivindicacio-
nes alemanas y se so luc ionará en breve 
plazo la cuestión del desarme. 
En cuanto a la fecha de l a conferencia I 
preparatoria del desarme, a ú n n o 5e fija-
do con precisión. Chamberlain l i a afirmado 
2 0 0 pesqueros hundidos 
en Australia 
E l v i e n t o t e n í a u n a v e l o c i d a d super ior 
a 100 m i l l a s 
ÑAUEN. 28.—Un radio de Austraha dice 
que un tornado ha devasiado las costas 
occidentales del pa ís , destrozando muchas 
bâ SS y hundiendo m á s de 200 embarca-
ciones dedicadas a la pesca de perlas. 
La velocidad del viento fué superior a 
100 millas (160 kilómetros).—T. O. 
E L F R I O E N I T A L I A 
NAt EN. 28.—Un destacamento de alpinos 
italianos ha sido sorprendido por una tor-
menta de nieve. Uno de ellos murió de 
frío y otros 11 tuvieron las piernas hela-
das.—T. O. 
LOS T R I P U L A N T E S D E L «ANTINOE» 
SE HAN S A L V A D O 
NUEVA YORK, 28.—Después de perder 
dos hombres y cinco botes, el Presidente 
fíoosevelt ha logrado salvar a los 24 ma-
rinos del Antinoe. L a situación del buque, 
muy comprometida, hizo dificilísimo el 
salvamento, que ha tardado cerca de vein-
tiséis horas. En los primeros momentos dló 
por perdida toda la tripulación; después 
un radio del Roosevelt anunció que había 
podido salvar 12 hombres, pero desconfia-
ba de salvar el resto, cosa que, por fin, 
ha logrado. 
El Anlinoe no se había hundido cuan-
do se separó de él el barco salvador, pero 
estaba completamenter desmantelado. 
VEINTICINCO AHOGADOS D E L 
«LARISTAN» 
HALIFAX, 28—El cargo inglés Loristcaí 
se ha ido a pique en pleno Mlántlco, pe» 
reciendo 25 de sus tripulantes. 
De l a tr ipulación solamente l o g r a a » 
salvarse seis hombres. 
L a avería del autogiro no 
tiene importancia 
A y e r se e n t r e g ó a Cierva el Gran 
Premio de l a A v i a c i ó n 
PARIS, 28.—Interrogado por los perio-que el programa de la misma no se ha 
modificado. Briand, por su p a r t e , ha ase- 1 distas, el señor La c ie rva ha manifestado 
jurado que los Estados Unidos aCin no han que el accidente ocurrido ayer, absoluta-
hecho saber que deseaban ver a l margen mente fortuito, no tiene importancia, y 
del programa de la conferencia l a cuestión que l a reparación de la hélice será rápi-
del desarme naval. 
Chámberlafn y Briand se fel ic i t a ron por 
la colaboración de los Estados Unidos en 
el Tribunal de Justicia In te rnac iona l de 
La Haya, y no abordaron l a c u e s t i ó n de 
las deudas interaliadas. 
Por úl t imo, ambos jefes de GobTerno 
consideran inminente el ingreso de Alema-
nia en la Sociedad de las Naciones, sin 
ninguna nueva negociación. 
RENANIA, POLONIA Y H U N G R I A 
PABIS, 28.—Se sabe que en l a entrevis-
ta celebrada por el ministro d e Negocios 
Extranjeros bri tánico Chamber la in , con el 
presidente y ministro f rancés d e l mismo 
departamento, señor Briand, se ocuparon 
de la cuestión relativa al desarme de Ale-
mania. 
Ambos estimaron que el rieich debe eje-
cutar todas sus obligaciones referentes al 
desarme. 
Haciéndolo de esta manera, los aliados 
reconocerán la buena fe de A.leinania y 
l imi tarán de modo voluntario l o s efectivos 
de ocupación en Hhenania, q »ie son en 
la actualidad de 75.000 hombres , y que 
quedar ían entonces reducidos a 60.000, 
siempre y cuando que esa d i s m i n u c i ó n no 
afecte en nada a la seguridad de las tro-
pas. 
Briand y Chamberlain e s t i m a n que l a 
da y podrán reanudarse seguidamente las 
experiencias. 
L A SESION DE L A A C A D E M I A 
PARIS, 28.—La Sociedad Francesa de 
Navegación Aérea ha celebrado esta tarde 
su anunciada sesión en el sa lón de los 
Ingenieros civiles, bajo la prcsúlcricia de 
monsieur Laurent Eynac, subsecretario de 
Estado en la Aeronáut ica . El presidente, 
monsieur Batean, p resen tó al auditorio al 
ingeniero español s e ñ o r La Cierva, quien 
desde los catorce años de edad ha venido 
trabajando en el problema de l a navega-
ción aérea con aparatos más pesados que 
el aire. Monsieur Hatean hizo entrega al 
sefior La Cierva del Gran Premio de l a 
Aviación, que le ha sido discernido por l a 
Sociedad Francesa de Navegación Aérea. 
Dospués, en una corta alocución, t i se-
fli >r La Cierva hizo el sencillo relato de 
sus trabajos, de los ensayos del autogiro, 
que ha probado concluyentemente las ven-
tajas que tiene sobre el avión. Se pro-
yectaron películas de las diversas expe» 
riencias realizadas en Inglaterra y Fran-
cia. 
Filialmente, monsieur Laurent Eynac ha 
fellcltácfo ralmosamentc al inventor del 
aütof^ito y al piloto que ha realizado los 
ú l t imos ensayos. 
— +++ _ i 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
T O R R E L A V E G A 
SANTANDEB, 28.—El gobernador ha sus-
tituido el Ayuntamiento de Torrelavega por 
otro que preside como alcalde don Isidro 
Díaz Buslamante. 
El Ayuntamiento anterior, que presidía 
el señor Castillo, ha realizado en sus vein-
te meses de actuación una impór tame la-
bor, entre la que figura un nuevo grupo 
escolar, una Casa-Ayuntamiento, grandes 
mejoras en el alumbrado y obras de pavi-
mentación, entre ellas, la del mercado. 
Ha muerto el naviero Pinillos 
CADIZ, 28—A las diez de la noche fa-
lleció el conorido naviero don Antonio Mar-
tínez Pinillos, gerente que fué de la Com-
.pañía Pinillos. 
Su muerte ha producido general senti-
pniento. 
[ ¿ ^ - « i t i e E c o se -weriíicarú mañana «abado, 
• W « > m a jáa tarde. 
m i U3TE0 LA l E U A GUIA TELEFOílICA DE MADRID? 
no ha n ira en viíjor Si se cuenta usted entre nuestros abonados y ai 
E l 3 0 d e e n e r o a m e d i a n o c h e 
comuníque lo al Departamento Comercial de la Compañía Telefónica Nacional de España, Avenida del 
Conde de Peña lver , 5, como más le convenga, dando su nombre y dirección, y rec ib i rá un ejemplar, que 
le enviaremos en seguida. 
Debido a los numerosos cambios introducidos en los números telefónicos, es absolutamente necesario 
que todos los abonados posean la nueva guía para consultarla cuando se abra al servicio el nuevo centro 
urbano provisional de Hortaleza. 
E l 3 0 d e e n e r o a m e d i a n o c h e 
Será preciso uti l izar la gtiía vieja hasta la fecha mencionada; pero en in te rés del buen servicio telefóni-
co rogamos a nuestros abonados que la destruyan y usen solamente la nueva a partir de 
E l 3 0 d e e n e r o a m e d i a n o c h e 
entrada de Alemania en la SOCfedaO de las r?» • j 1 1 u i • x 
Naciones y su 1 epi ^ nt e 11 Bxi 1' I ( m - D i O g l O 0 6 Í O S 681301601111611108 
jo de la aúém*, p teht«Mi MglManiMi te a i l H n r p n f p Q Hp H ^ r r p l n n a 
problema derivado del M M o Me P8ld«A; U U ^ C l l L C b U 6 U d l C C I U l I c l 
la cual, como es sabido, quiei-e m i pues-| o 
^permanen te en el Consejo d e l a Socie- ^ d ü c t o r ArCe c u e n t a SUS impres iones 
Francia apoya esta demanda <.le Polonia, 
justificada por la importancia,, cada vez 
mayor, de la población polaca; por la po-
sición geográfica de Polonia, p o s i c i ó n esen-
cial al Este de Europa, y, en fin. por l a 
colaboración que prestó dicha nación en 
I.ocarno, y no parece que la C i r a n Breta-
fia se oponga a esta demanda d e u n modo 
irreductible, según las impresiones quo 
hasta ahora se tienen. 
En la entrevista se ocupa ron también 
con a lgún detenimiento del a s u n t o relati-
vo a l a falsificación de billetes, de l Banco 
de Francia, descubierta rec ién . ten ien te en 
Hungr ía . 
Ambos se mostraron de c o m p l e t o acuer-
do erf lo que se refiere a l a « jpor tun idad 
de proponer a la Sociedad de Naciones e l 
establecimiento de convenios i r jternacionn-
les encaminadas a repr imir m á s severa-
mente las emisiones de moneda falsa. 
L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
PARIS. 28.—La Conferencia de embaja-
dores ha notificado, con fecha de ayer, a l 
embajador de Alemania que la evacuación 
fie la zona de Colonia por í a s f nerzas alia-
das t e rmina rá el día 31 del co r r i en t e mes, 
a las doce de la noche. 
D o s l a d r o n e s d e t e n i d o s 
e n V a l e n c i a 
VALENCIA, v.'̂ . Km 1111 ¡mpoi t a u i e alma-
cén de salazones y coloniales de la ca-
lle del Palomar venían ocur~ricndo fre-
cuentes robos desde los primerees días del 
pasado diciembre. 
Era tal la normalidad de p u e » r f a s y ven-
tanas, que parecía imposible «que no me-
diara en los delitos alguien i mimamente 
relacionado con la casa. E l i * l t i n i o robo, 
ya de mayor importancia, l i iz o aumentar 
las sospechas. El personal de la casa se 
reunió, y deseoso de que Morola duda se 
desvaneciese, propuso queda»-se con e l 
dueño durante varias noches e t i espera de 
los ladrones, y así lo hicieron , escondién-
dose en diversos puntos del a l m a c é n . 
Montada la guardia, sevíau las cuatro 
de la madrugada úl t ima, c u a r » d o abr ió 
la puerta y penetraron dos ind iv iJuos que, 
a la luz de l ámparas eléctri <as de bol-
sillo, comenzaron a cargar d e Tos géne-
ros de 'más valor. Terminadla l a faena, 
iban a dirigirse hacia la pu t i ' r t a , cuando 
el dueño y los dependientes s nrpeieron de 
sus escondites, apuntándoles con escopo-
tas. Uno de los ladrones se e n t r e g ó , pero 
el otro consiguió huir por el corral . 
En aquel momento llegaba e] inquilino 
del segundo piso, quien, d e s p u é s dé ente-
rado de lo ocurrido, subió a s u casa. lle-
vando como medida de p r e c a u c i ó n un re-
vólver. Una vez en casa a d v i r t i ó ruido en 
el retrete y hacia él se d i r i g i d , encontran-
do allí escondido al fug i t iv r* , quien i n -
tentó agredirle, viéndose el v & c i n o obliga-
do a hacer uso del arma que llevaba, con 
la que h i r ió gravemente al l a <lrán. 
.Quiosco de E L D E B A T E 
CALLE D E A L C A L A , F R E N T E A LAS 
C A L A T R A Y A S 
BARCELONA. 28.—El doctor don L t i l s 
Ai ee, rector de la Universidad de Chiqni* 
zaca (Solivia), comisionado-por el Gobier-
no de s'u país para estudiar los esiableci-. 
ni i e n tos de e n s e ñ a n z a de Europa, ha conw 
versado hoy con un periodista de Barodo-. 
na, exponiéndole l a satisfacción y entu-
s i a s m o que hab í a experimentado al visitar 
alyunos de los centros docentes de esta 
capital . 
Dice el doctor Arce que Barcelona es*<m 
hnarLre que se cotiza universalmente en 
Cuescionea de pedagog ía , y que llevado-de 
este crédito, del cual se han hecho-eco im 
mejores revistas pedagógicas del muruk>,Aa 
- n i d o comisionado por su Gobierno pasa 
astudiar los centros de enseñanza, «La rea-
l u l n c l ha confirmado—añade—lo qjie sabía 
p o r referencias. Los barceloneses pueden 
s t a r orgullosos de sus ceretros de ense> 
fianza, pues he tenido el gusto de vis iüu 
detenidamente algunas instituctones-^Kimi-
rables, como la Escuela del Mar, verdadera 
maravilla; algunos grupos escolares y i a 
Escuela de Vil la juana, así como*la Escocia 
i ' : 1 i * ioal para la Mujer, donde por mró 
propios ojos he visto los trabajos qpe-se 
hacen allí en vestidos y sombreros, cp»*cioi 
desdlcefl de los confeccionados en uu^uett 
ta l ler de modas de P a r í s . 
En cuanto a las teor ías pedagógicas—«-i 
gu ió diciendo el ca ted rá t i co boliviano»—y 
Suiza marcha en p r imer lugar; pero enSa 
real i/ación y en ki práctica, los dos ca.'ys, 
irtís interesantes son Filipinas y Barcelona^ 
En Filipinas hay instaladas cuarenta «mi 
escuelas, y en muy pocos años se han for-
mado nueve m i l profesores. 
En Harcelona lo m á s admirable es qoe* 
las mejores insti tuciones son obras de itri-
cia t iva popular, que sólo puede explicarse 
por el notable sentido de cul tura y gran 
deseo de progreso *que se observa aquí en 
todas las voluntades .» 
4 j m .1 
Quieren impedir la venta 
de las joyas del Z a r 
Gestiones de la familia Real rusa 
—o— 
PRAGA. 28.—Los círculos monárqu icos 
rusos se están preparando para oponerse 
legalmente a l a venta en Europa o «m los 
Estados Unidos de las joyas de los Zures, 
la cual han anunciado los soviets que se 
rea l i za rá dentro de unos meses «n bene-
ficio del tesoro bolchevique. 
L a venta se calcula que producir í más de 
3.000 millones de rublos, lo suficiente r a r a 
nivelar el presupuesto sovietista durante 
dos años. 
Según una importante personalidad za-
r is ta . %n bü ve se celebrará en Checóés-
lovaqu'a un Consejo de la famil ia real 
rusa. En él se firmarán las protestas le-
gales necesarias, que se env ia rán a todos 
los ministerios de Justicia de los Estados 
en que se intenta vender las joyas de la 
Corona. 
Se dice que agentes sovietistas han esta-
do en tratos liltirnamente con comprado-
res de alhajas y obras de arte de Berlín, 
Amstercram, Londres y Nueva York, Ha 
conseguir resultado satisfactorio» 
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C u r s o d e e s t u d i o s 
p e d a g ó g i c o s 
Discurso del director general 
de E n s e ñ a n z a 
Sumamente interesante resultó ayer la 
sexta sesión del curso de Estudios pedagó-
gicos y profesionales, organizado por El 
Magisterio Español, que fue presidida por 
el director general de Enseñanza , señor 
Suárez Somonte, a quien acompañaban en 
el estrado los señores Navamuel, Blanco 
Cabezas, Valle, Solana y los inspectores de 
Primera enseñanza do Madrid. 
El amplio salón de actos de la Normal 
Central estaba rebosante de público, en el 
cual figuraban casi todos los maestros de 
Madrid. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Ascarza, Pascual y Ballestor, ocupándose 
de la necesidad de recoger en las escuelas 
nacionales a los niños ciegos, basta tanto 
ingresen en colegios especiales, cuyo nú-
mero debe ampliarse a tenor de lo dis-
puesto en la ley de Moyano. 
El señor Ascarza ofreció el envío gratui-
to de una cartilla para la enseñanza de 
los ciegos a cuantos maestros tengan de 
esta clase de alumnos, y el señor Balles-
ter explicó los métodos de lectura más 
usados, terminando con una explicación 
sobre la impresión de libros para aquéllos, 
tal como hoy se está haciendo en el Cole-
gio Nacional, donde preparan una edición 
del Quijote. 
A cont inuación habló el director gene-
ral, señor Suárez Somonte, quien empezó 
bu elocuente discurso declarándose compa-
ñero de los maestros, en cuyas campañas 
ba intervenido frecuentemente. 
Después de felicitar a los organizadores 
de este curso y de significar su adhesión 
a cuanto se había dicho por los otros ora-
dores sobre la enseñanza de los ciegos, 
pasó a describir lo que debe ser la escuela, 
manifestando que ésta no debe ser otra 
cosa sino una preparac ión para la vida, 
un centro de cultura sencilla, con un fondo 
común pat r ió t ico; pero fundamentalmente 
sólida base de formación ciudadana, a la 
luz de la moral de nuestra santa Religión 
y al calor del amor, igualmente santo, de 
la Patria. La escuela que no cumpla ese 
•fin es un centro sin espiritualidad, daño 
nacional que debe evitarse. 
El maestro, cuya conciencia respeta, debe 
amoldarse en la escuela y en su vida a 
los fines de su sacerdocio, que ha de ajus-
tar a los altos sentimientos de la Religión, 
de la Patria y de la Monarquía , y si no 
responde a ellos, no debe estar en la es-
cuela. 
Ocupándose de la adolescencia, dice que 
la sociedad y el Estado tienen abandonado 
al ciudadano en formación, y para evitar 
ese abandono, hay que continuar la acción 
de la escuela hasta el cuartel, con la Im-
plantac ión de centros de formación ciuda-
dana, sobre la base del maestro y del sacer-
dote, a quienes ayudBl ln los demás ele-
mentos culturales que haya en los pue-
blos. 
Esta enseñanza ha de ser obligatoria y 
consignarse en un carnet que el joven lle-
va rá al cuartel, y sin el cual se le reten-
d rá en éste, donde se le ins t ru i rá por maes-
tros nacionales. 
Cree que las Normales deben estar orien-
tadas en el sentido de que los maestros 
se formen en un ambiente netamente es-
pañol y en un santo y puro amor a la 
patria, a fin de que su labor responda des-
pués a estos ideales. 
Refiriéndose a la cooperación de la so-
ciedad en el problema docente, dice el se-
ñor Suárez Somonte que a la falta de ese 
apoyo se debe en gran parte el no haber 
avanzado más en el camino del éxito, ur-
giendo unir a la escuela y al maestro con 
el pueblo. 
Se ocupa del emolumento casa-habitación 
fue disfruta el maestro, y que es fuente 
Se no pocos disgustos, por lo que le pre-
ocupa el suavizarlo, si es que halla medio 
de resolverlo. 
Es necesario—agrega—que no haya pue-
blo n i aldea que carezca de escuela; pero 
es necesario también que ésta no deje de 
¡funcionar, sea cualquiera la causa que mo-
t h e el cese del maestro. 
A l ocuparse de la si tuación « t o n ó m i c a 
del Magisterio, afirma que a éste se le 
debe, en justicia, la desaparición del se-
gundo escalafón y la proporcionalidad en 
las escalas, mejoras que, dentro de la can-
tidad global del presupuesto, pueden lo-
grarse con un acertado plan de reorgani-
zación. 
Termina manifestando que, equiparado el 
maestro a los demás funcionarios, urge 
hacer desaparecer el desnivel académico 
entre la Universidad y la Normal, trans-
formando ésta en Facultad de Pedagogía . 
El señor Suárez Somonte fué muy aplau-
dido durante su disertación, la cual fué 
premiada al terminar con una ruidosa ova-
ción. 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
E l presidente asistió a la 
jura de los cuotas 
El m in i s t ro de Grac ia y Jus t ic ia re-
suelve el exped ied te de la c á r c e l 
de Za ragoza 
""0~ P R E S I D E N C I A 
Una alocución del presidente a los 
soldados de cuota 
El jefe del Gobierno estuvo ayer por la 
m a ñ a n a en los cuarteles donde se alojan 
los regimientos del Rey, cuarto do Ligeros 
y Húsares de la Princesa a presidir el 
solemne acto de la jura de la bandera de 
los reclutas de cuota de las respectivas 
unidades. 
En el cuartel del Rey el general Primo 
de Rivera dirigió a las tropas una alocu-
ción que en orden circular se t ransmi t i rá 
a todos los regimientos de la Penínsu la y 
posesiones de Africa. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Una real orden acerca de la nueva cárcel 
de Zaragoza 
El ministro de Gracia y Justicia firmó 
ayer una real orden, que hoy aparecerá 
en la Gaceta, disponiendo que la nueva 
cárcel de Zaragoza se construya en el ba-
rrio de Venecia, al otro lado del Canal Im-
perial, y autorizando al presidente de la 
Audiencia para que otorgue la oportuna 
escritura. 
El señor Ponte se dispone también a tra-
mitar cuanto antes los expedientes reiati-
vos a la construcción de cárceles en Má-
laga y Sevilla. 
Las horas de visitas del ministro 
El ministro de Gracia y Justicia fijará 
las horas de visitas para el público de 
doce a dos todos los días laborables, me-
nos los miércoles y sábados. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Oposiciones a escuelas nacionales 
Al recibir el ministro a los periodistas 
manifestó que está casi ultimada la recti-
ficación de nombramientos de Tribunales 
! para oposiciones a escuelas nacionales, los 
i cuales publ icará en seguida la Gaceta con 
el fin de que comiencen los ejercicios el 
¡ día 15 de febrero. 
N O T A S V A R I A S 
Una rectificación 
^ o í a oficiosa: «Se ha venido atribuyen-
do a don Francisco Bergamín un chiste 
chabacano e injurioso, obra de algún pro-
caz insolvente e indocumentado, hecho a 
base del uso de los apellidos del actual 
presidente del Consejo de ministros, que 
siempre rechazó que tal grosería pudie-
ra atribuirse a persona que constantemente 
ha tenido por educada y respetable. Pero 
ante la insistencia del rumor, el general 
Primo de Rivera ha creído inexcusable 
dirigirse al señor Rergamín en demanda 
de que la negativa proceda de él mismo, 
seguramente más agraviado que nadie por 
la atr ibución de la paternidad del chiste 
y como era de esperar de la cortesía y 
caballerosidad del señor Bergamín, éste 
ha negado absoluta y categóricamente que 
de su ingenio ni de sus palabras haya 
salido j amás tal insolencia, a la que apli-
ca los más duros calificativos. 
Esta aclaración pone de relieve una vez 
más las artes reprobables de que se sirve 
la pasión polít ica para obstruccionar una 
obra patriótica' y el r o c o resultado que 
con ello se obtiene, pues la verdad es 
sólo una, siempre triunfa y nunca teme 
esclarecerla quien tiene tranquila su con-
ciencia y decidido su án imo a proseguir 
su labor cada día con más firmeza.» 
Primo de Rivera i rá a Málaga 
MALAGA, 28.—El jefe del Gobierno ha 
telegrafiado al gobernador, anunciándole 
que acompañará a los Reyes en su visita 
a Málaga. 
Pésame al señor Yanguas 
LINARES, 28—El ministro de Estado, se-
ñor Yanguas Messía, ha recibido muchos 
telegramas de pésame, entre ellos los de 
sus majestades los Reyes, el Gobierno, 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedes-
ch in i ; Cardenal Primado, doctor Reig Ca-
sanova; Claustros universitarios de toda 
España y numerosas Asociaciones y enti-
dades. 
Campaña de subsistencias en Alicante 
ALICANTE, 27.—El gobernador civil, señor 
Bermúdez de Castro, ha iniciado una activa 
campaña de subsistencias, castigando severa-
mente la adulteración de géneros y las alte-
raciones en los precios. 
En consecuencia ha impuesto ya varias 
multas a diversos industriales. 
También ha excitado el celo de los alcal-
des de la provincia, para que imiten esta 
línea de conducta, 
•» » » ' 
El hallazgo de armas de Oyarzun 
S o n fusiles v i e j o s de la gue r r a car l is ta 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 28—Se ha comprobado 
de un modo oficial que carece en absoluto 
de importancia el hallazgo de armas, he-
cho en una cueva de Oyarzun. El tenien-
te coronel jefe de la Comandancia de la 
Guardia c ivi l se ha hecho cargo de los 
200 fusiles encontrados. Son de antiguo 
sistema, están viejos e inservibles y de-
ben proceder de la ú l t ima guerra carlista. 
C e s i ó n d e t e r r e n o s 
p a r a u n a s i l o 
Se aprueban varios expedientes 
de oposiciones a inspectores de 
Policía sanitaria 
Ayer celebró sesión plenaria el Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del conde de 
Vallellano. La asistencia de concejales, na-
da más que regular. 
Sin grandes dificultades se aprueban va-
rios expedientes de oposiciones a inspecto-
res de Policía sanitaria y de veterinaria, 
y dos pliegos de subasta de aprovechamien-
to de hierbas de los parques municipales. 
Los señores Garrachána y De la Peña 
combaten varios dictámenes que preconi-
zan la interposición de recursos en mate-
ria de inquilinato. Con gran competencia 
estudia la cuestión el señor Aristizábal, 
desde un punto de vista jurídico, y logra 
convencer al Concejo. 
Luego se discute con gran amplitud la 
cesión de terrenos a la Junta Provincial de 
Protección a la Infancia, para la contruc-
ción de un asilo en Vallehermoso. Inter-
vienen en el debate los señores Núfioz Zo-
pete, Méndez Brocardo, Romero, Artcaga, I 
Laguía, Carnicer. Navarro Enciso, y la se-1 
ñora vizcondesa de Llantcno, y el alcalde 1 
cortó la discusión poniendo a votación ol 
dictamen, que fué aprobado por 45 votos 
contra 11. 
En ruegos y preguntas, el señor González ' 
Amezúa vuelve a plantear el problema' 
del Canal, tomando como base el nombra-1 
miento de representante del Ayuntamiento 
en la Comisión informativa que ha de 
estudiar el problema del abastecimiento de 
agua de Madrid. Opina que el señor Bofa-
ru l l , aparte sus méritos personales, no 
tiene autoridad bastante para hablar en 
aquella Comisión, porque no ha sido dcsig-1 
nado por el pleno. 
Piden la palabra varios concejales, y el 
alcalde se apresura a contestar al señor 
Amezúa, diciendo que la Comisión es sólo 
informativa y que el señor Bofarull va a 
i ella con todo el prestigio y autoridad nc-
I cesarlas. 
Rectifican ambos oradores, se promueve 
I un ligero incidente al emplear el alcalde ' 
i la palabra «plataforma», y se levanta la 
sesión cerca de las dos y media para con-
I tinuar hoy. i 
G III I I S CAFES MAGDALENA, 17. 
U U I L I j Propagandas práct icas 
Accidentes.—Amador Huertas Andrés, de 
catorce años, y Manuel Bermán, de diez 
y siete, sufren lesiones de importancia, que 
jse produjeron trabajando, respectivamente, 
en Torrijos, 13, y López de Hoyos, 83. 
—También sufrió lesiones de pronóstico 
1 reservado, cuando trabajaba en la ronda 
'del Conde-Duque, Sabino Formáns , de diez 
¡y nueve años de edad. 
Los que riñen.—Los vecinos del pueblo de 
j Aravaca Narciso Mart ín Martín, de cincuen-
, ta y nueve años, y Emil io González García, 
de cuarenta y cuatro, r iñeron ayer, y el 
I ú l t imo resultó con una grave herida que 
su contrario le produjo al darle una pu-
ñalada. 
E l agresor fué detenido. 
Quemaduras. — A l recibir un chorro de 
vapor procedente del escape de una cal-
dera de la calefacción de la casa número 15 
de la calle de Alarcón, sufrió quemaduras 
de segundo grado Jesús Terrera, de veinti-
séis años. 
Incendio.—En la calle de las Huertas, 48, 
se prendió el hollín de una chimenea, te-
niendo que intervenir el Cuerpo de bom-
beros. 
Grave intoxicación. — Clara de la Prida 
Herrero, de ve in t iún años, tomó equivo-
cadamente lejía en su domicilio, General 
Ricardos, 26, y sufrió una grave intoxica-
ción. 
Apedreador detenido. — En la calle de 
Bravo Mur i l lo fué detenido Esteban María 
Yanguas, q'ue se diver t ía en lanzar piedras 
contra los t ranvías . 
Escandaloso y desertor. — Por promover 
un fuerte escándalo en la calle de la Esgrima 
fué detenido un sujeto llamado Luis Mar-
tín y Mart ín . 
A l identificarle en la Comisaría resultó 
que era desertor del Tercio Extranjero. 
Timadores detenidos. — En la calle de 
Fernández de los Ríos fueron detenidos 
José Rodríguez Fernández, de veintiséis 
años, domiciliado en Amparo, 53, y Anto-
nio Fernández del Valle, que vive en Ca-
sino, 4, los cuales acababan de timar 150 
pesetas por el procedimiento del «sobre» a 
Luciano Crespo Sanz, que habita en Prin-
cesa, 38. 
Un botellazo.—Durante una r iña fami-
liar. Bernardina Carbonell Mullón, de cin-
cuenta y cinco años, que vive en Medellín, 
n ú m e r o 7, se interpuso para separar a los 
contendientes, dándole un botellazo su cu-
ñado, José María Rodríguez del Toro, de 
oficio cochero. 
liornardina resul tó con una grave he-
rida. 
E L M A T C H S P A L L A - U Z C U D U N 
T e n d r á l u g a r e n B a r c e l o n a e l 1 5 d e m a y o 
F O O T B A L L 
Equipo uruguayo 
BARCELONA, 28.—En los círculos depor-
tivos se asegura que a fines de marzo próxi-
mo llegará a Barcelona un notable equipo 
uruguayo de football, en el que figurarán 
algunos de los campeones olímpicos. 
El partido internacional jugarlo en Opor-
to, entre chocos y portugueses, ha termi-
nado con el siguiente resultado: 
Checoeslovaquia 1 tanto. 
Portugal 1 — 
P U G I L A T O 
Uzcudun-Barrick en Barcelona 
BARCELONA, 28. — Mañana se celebrará 
una gran voloda pugilistica en el teatro 
Olimpia, constituyendo la mayor atracción 
el match Uzcudun-Barrick (francés). 
Algunos aficionados que conocen a Ba-
rrick dicen que éste no tiene la talla su-
ficiente para medirse Con el vasoo. 
La Directiva del Club Vasconia ha orga-
nizado diversos actos en honor de su pai-
sano Lzcudun. 
« « * 
Parece que es un hecho la celebración 
riel matrh Spaila-rzrminm por el campeo-
nato europeo de todas las categorías. Se 
disputará en Barcelona el día 15 de mayo 
próximo, en una de las plazas de toros. 
* * « 
El día 30 del actual, a las diez de la 
noche, en la redacción del Heraldo de Ma-
drid, se verificará el reconocimiento médi-
co, pesaje y sorteo de los combates del 
concurso de neófitos, que comenzará a ce-
lebrarse el día 31 del corriente en el cine 
Madrid. 
L A S «OCTOBB1ADAS» R U S A S 
RIGA, 28.—El periódico sovietista Isves-
tia anuncia que la primera octobriada de 
los" pueblos de Oriente se celebrará esta 
primavera en Tiflis. Se espera que concu-
rran más de 1.000 atletas de Turquía , Chi-
na, Pcrsia y Afganistán. 
S O C I E D A D E S 
3. 
camos a continuación la clasificación de 
jugadores de tennis establecida por la Fe-
deración norteamericana. Hela a q u í : 
1, WII.MA.M TILDEN. 
2. Wi t lUm Johnston 
Vincent Richards. 
R. N. Williams. 
Manuel Alonso. 
H. O. Kinsey. 
Takoiichi Harada. 
C. Holman. 
B. I , C. Norton. 






P A T I N A C I O N 
El campeonato europeo celebrado en Cha-
monix lia terminado con los siguientes re-, 
soltados: 
(jninirntos met ros—í , Skutnabb (finían-; 
i dés). Cuarenta y cuatro segundos cuatro j 
quintos. 
Tres m i l metros.—í, Skutnahh. Ocho mi-
nutos cuarenta y cuatro segundos. 
Mi l fjuinirmns metros.—1, Skutnabb. Dos 
minutos veintiséis segundos cuatro quintos. 
Diez mil metros—1, Polacksek (austria-
co). Diez y ocho minutos cuarenta y seis 
segundos tres quintos. 
S o c i e d a d d e P e d i a t r í a 
d e M a d r i d 
Sesión inaugural del curso 
En el Colegio de Médicos comenzó ayer 
sus tareas científicas la Sociedad de Pe-
diatr ía , presidida por el doctor don Angel 
Pulido, acompañado por el presidente de 
la Asociación, doctor don José Velasco 
Pajares. 
El secretario, doctor don Eugenio Sixto 
Hontán, leyó la Memoria de los trabajos 
realizados en el curso anterior, poniendo 
de manifiesto las brillantes aportaciones 
científicas de insignes pediatras que ocu 
paron la tribuna. Tuvo un recuerdo para 
El Club Alpino Español, siempre celoso el finado doctor Arquellada, fundador y 
de fomentar el deporte de nieve, ha con- ¡ amante de la Sociedad de Pediat r ía , de 
tratado para la enseñanza de pat inación en ia qUe era presidente de honor. 
skis a un profesor suizo, que enseñará a | El discurso inaugural estuvo a cargo 
los socios que lo deseen, y que a este efec-
to deberán inscribirse en el domicilio so-
cial. Arenal, 8, o bien en el chalet del 
Ventorrillo o de Navacerrada. 
del doctor don José Velasco Pajares, pre 
sidente de la Asociación, y versó sobre «El 
estado de la piel infanti l en algunos sín-
dromes internos», y además presentó el 
programa de trabajo para todo el curso y 
el recuerdo triste por la falta del doctor 
Arquellada. 
En el terrerio social tiene la Sociedad 
de Pedia t r ía una gran labor a realizar, 
y es propósito del presidente presentar una 
activa actuación en este sentido, sobre 
Para tomar parte en los concursos in-
ternacionales que se han de celebrar en 
el Valle de la Molina (Cerdaña), por el 
Centro Excursionista, de Cataluña, sa ldrán 
para el Pirineo, hoy, día 29, una brillan-
te representación de patinadores del Club f 070e" f próxim0 x Congreso interna 
Alpino Español, integrada por los i n o r e s , ^ o en e^ P ^ ^ 
Botella (campeón de saltos), Corujo, P^ra- ^mnai üe ^ ^ ^ _ h ^ 
che y Goyanes. | x)amo 
l a w n - t e n n i s | Tanto el interesante y documentado tra-
A título de curiosidad, y porque en la bajo científico, como el programa de tra-
lista aparece un jugador español, publi- bajo, merecieron los aplausos y aproba-
GÜILIS 
CAFES. PRECIADOS, 24 dup.0 
(Frente a Mariana Pineda) 
ción de los numerosos asistentes. 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Prasco, 3 pta. 
N o c h e s d e t o s , 
n o c h e s d e t o r m e n t o 
Después de un ataque gripal o de enfria-
mientos invernales, la ronquera y la tos 
suelen ser el resabio doloroso que dejan 
estos males. 
Se suceden entonces las noches sin des-
canso, a causa de la tos persistente, que 
mantiene inflamados los débiles tejidos de 
los órganos respiratorios, a tal punto a 
veces que se producen roturas en los vasos 
sanguíneos, determinando lesiones q'ue con-
tribuyen a propagar la hiperemia hasta 
los bronquios, amenazando mayores males 
de carác te r pulmonar. 
La cl ínica moderna con sus ú l t imas in -
vestigaciones ofrece a los pacientes una 
nueva fórmula, remedio calificado por inf i -
nidad de médicos de prodigioso para curar 
r áp idamente estas dolencias, en vista de 
los resultados obtenidos en diferentes en-
fermos en las afecciones gripales, y cuan-
do todos los- tratamientos habían fraca-
sado. 
Es un conjunto de substancias de origen 
vegetal, al que han dado el nombre de 
«Thus-Serum». 
Si al acostaros tomáis una cucharadita 
de dicho «Thus-Serum», vuestro sueño será 
reparador: la tos es tará vencida. 
ES E L ULTIMO A D E L A N T O EN E L 
ALUMBRADO ELECTRICO 
Pídanse detalles a 
Mariana Pineda, 5, 
M A D R I D ramo zenner 
C o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
E l ministro de Gracia y Justicia firmó ayer 
la siguiente combinación judicial: 
Nombrando juez de primera instancia de 
Melilla a don Jesús López Otero; de Cala-
horra, a don Leocadio Támara García; de 
Vélez Málaga, a don Joaquín Vilches; de 
Baza, a don Francisco Gaztela Dueto; de 
Orgaz, a don Nicolás Salvador; de Balaguer, 
a don Alfonso Rodríguez Dranguet; de Bel-
monte (Cuenca), a don Teófilo Escribano 
Quintanilla; de Almodóvar del Campo, a 
don Lipidio Lozano Escalona; de Gandesa, a 
don Joaquín Pérez Romero; de Villafranea 
del Panadés, a don Juan de Madariaga; de 
La Carolina, a don Tomás Agustín Salcedo; 
de Valh», a don Dionisio Ferrcr Fernández; 
de Coria, a don Vicente R. Redondo; de 
Chiclana, a don Pedro Cano Manuel; de 
Medina Sidonia, a don Francisco Igucravi-
de; de Grazaloma, a don Eduardo Monrón; 
de Hinojosa del Duque, a don Ignacio de 
Larra; do San Clemente, a don Tomás Co-
vián Frera; de Escalona, a don Carlos Ga-
llo Fernández; de Villadiego, a don Baldo-
mcro de Abia; de Almagro, a don Francisco 
González Palomero; de Bujalancc, a don Jo-
sé Fustigueras; de Iluehna, a don Bernardi-
no Garzón María; de Tremps, a don Teodoro 
Pérez y Pérez de Eulaíe; de Aoiz, a don Juan 
Santamaría; de Roa, a don Salvador Sánchez 
Terán; de Mancha Real, a don Pablo Gui-
llen; de Casa Ibáñez, a don Leonardo Aris 
Salvador; do Ilervás, a don Luciano de Lan-
do López; de Sequeros, a don Aniano Alon-
so Buenaposada; de Purchcna, a don Fran-
cisco González Inglada; de Tamarite, a don 
José Cortés López; do Quiroga, a don Eduar-
do Ruiz Carrillo; de Carbillito, a don Fran-
cisco de P. Carchano; de Molina de Aragón, 
a don Fabián de Diego; de Alcañiccs, a don 
Damián Calves; de Puebla de Sanabria, a 
don Sebastián Martínez Risco; do Orcena, a 
don Ezequiel Gómez Selles; de Mina de Pa-
redes, a don Francisco Ruiz Sánchez, y de 
Albarracín, a don José Boronat Aracil. 
Se reanuda el pleno vit iviníccla 
Comienza el examen del régimen 
de alcoholes industriales 
En la tarde de ayer se reunió el pleno 
del Consejo, bajo la presidencia del vice, 
presidente, jefe de los servicios, don Se-
bastián Castcdo, t ra tándose cu primer iér. 
mino, de una adición del señor Bomero 
al art ículo 35, referente al régimen (ie 
vinos y aguardientes nacionales en las 
Islas Canarias, que fué aprobada. 
Por mayor ía fué aprobada una nmion. 
da al artículo 36 del señor Miguel y Cuses 
referente a las reducciones de la cuota dé 
alcoholes en desti lerías cooperativas. 
Quedó aplazado el artículo 37 por ref©. 
rirse a régimen de alcoholes y fué apro. 
bado el 38. 
Respecto al Título V I I , . que afecta a pro. 
cedimientos de sanciones a los contraven, 
teres del proyecto que se discute, presen, 
tó una enmienda el señor Cánovas, pidien. 
do su supresión, pronunciándose en este 
sentido la mayor í a del Consejo, aunque es.' 
mando una importante minor ía , no era'-/ 
viable un régimen análogo sin las san-
ciones y procedimientos oportunos. 
Seguidamente empezó a tratarse del pun. 
to fundamental del problema vitivinícola, 
que se refiere al régimen de los alcoholes 
industriales, discutiéndose la Memoria del 
señor Ugarte, referente a la intervención., 
del Estado en el referido régimen, diset^! 
sión en la que intervinieron numerosos orM 
dores y quedó pendiente para el día dej 
m a ñ a n a , levantándose la sesión a las nueve 
y cuarto. 
L o s trabajos de la Comis ión 
de C ó d i g o s 
U n a carta del pres idente del Consejo 
Pendientes de provisión las cuatro va-
cantes que (feisten en la sección de Dere-
cho mercantil de la Comisión del Código, 
no se podrá en a lgún tiempo reunir el 
pleno de este organismo, si bien es pro-
pósito del Gobierno que reanude 'cuanto 
antes sus tareas, porque lo reclaman así 
asuntos de tanta importancia como el exa-
men del Código c iv i l . 
En la imposibilidad de cubrir interina-
mente la presidencia de la Comisión, por-
que su reglamento no prevé el caso, una 
vez formulada la propuesta por el ministe-
rio correspondiente, el jefe del Gobierno 
ofreció por carta el cargo con fecha de 
anteayer al decano del Colegio de Abogados, 
señor Cierva, quien contestó agradeciendo 
la designación. 
El ministro de Gracia y Justicia convoca-
rá oportunamente el primer pleno que se 
celebre bajo su presidencia. 
L a c a c e r í a r e g i a e n e l 
c o t o D o ñ a n a 
Las batidas del segundo dia 
BONANZA, 27.—El segundo día de cace-
ría t ranscur r ió con tiempo espléndido. A 
las ocho y media de la m a ñ a n a salieron del 
palacio el Rey y sus acompañantes , diri-
giéndose a Los Sotos, donde se dió la pri-
mera batida, cobrándose dos venados, dos 
jabalíes y un gato montés. La segunda ba-
tida se dió en La Ventilla y después los 
cazadores almorzaron en el campo, dando 
por la tarde algunas batidas más . 
A las siete de la tarde regresaron al pa-
lacio los expedicionarios, y don Alfonso 
despachó su correspondenciá. 
El éxito de la cacería satisfizo a hjî os 
los cazadores. Se cobraron en total 39 cier-
vos, dos jabal íes y un gato montés. De 
Estas piezas correspondieron a su majes-
tad el Rey seis ciervos, y tres ciervos y 
un jabal í a los Infantes. 
SEVILLA, 27. — La Comisión municipal 
permanente ha aprobado por unanimidad 
una moción de la Alcaldía nombrando a 
la infanta doña Luisa hi ja adoptiva y pre-
clara de Sevilla, y ha acordado ofrecerle 
una valiosa joya con los escudos de Espa 
ñ a y eSvilla, conmemorando el nombra 
miento. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
Horario do otoño, invierno y primavera 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se en-
cuentran abiertas, todos los días laborables, 
las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), en 
obra. 
Real Academia de la Historia (León, 21), 
de quince a diez y nueve. 
Archivo His tór ico Nacional (paseo de Re-
coletos, 20), de ocho a catorce. 
Escuela Superior de Arquitectura (Estu-
dios, 1), de nueve a doce y de diez y seis a 
diez y nueve. 
Escuela de Sordomudos y de Ciegos (Caste-
llana, 63), de catorce a veinte. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, "0), 
de nueve a quince. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 19}, 
de ocho a catorce, y los domingos, de diez 
a doce. 
Folle t ín de E L D E B A T E 39) 
R O G E R DES FOURN1ELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana exprcsamenle hecha 
para L L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
C A P I T U L O V I I I 
Las señoril;is de Dubiof se pasaban el día, puede 
décirse, en el hospital militar de Jassy, desempe-
ñando con lauto celo su carilaliva misión de en-
fermeras, que cu más de una ocasión merecie-
ron los elogios y íelicilaciones muy cnlusiaslas 
del director y personal facultativo del cstable-
bimienlo Sólo ruanlo terminado su turno de guar-
dia, ul atardecer ya. regresaban a su domicilio, 
vcí;m a su hermano Carlos. De ve^ en cuando re-
lilií.ui la visilii del teniente Cloulier, que espe-
Paba para hacerlas a que (('.arlos estuviera en casa. 
El joven oficial se mostraba siempre correctamen-
te discreto, con una corrección que acentuaba tan-
to más cuanto más reservadas con él parecían 
las muchachas. 
Veía, rio sin profunda tristeza, la indiferencia 
y frialdad con que le trataba Ernestina. Les con-
tó, hasta en sus menores incidencias y detalles, 
el éxodo de sus padres. Las hermanas habían se-
guido el relato con creciente interés. Juana le 
hizo mil preguntas, no escatimándole sus senti-
mientos de gratitud, que a cada paso le ofrecía. 
Ernestina estuvo también pendiente de sus labios 
mientras duró la narración del accidentado viaje, 
pero se limitó a decirle que sus padres no olvi-
darían jamás los servicios recibidos. 
—¿Y usted?—se aventuró a preguntar, tímida-
mente, el teniente aviador. 
—¿Yo?—había respondido la joven—. Tampoco 
podré olvidarlos nunca,esté usted seguro. Me sien-
to completamente dichosa, no lo dude, sabiendo 
que mi padre y mi madre están a salvo de cual-
quier peligro, pero no es- menos cierto que mi 
felicidad no será completa hasta que no pueda 
verlos y estrecharlos entre mis brazos. 
—Espero que este ansiado momento no se haga 
esperar demasiado. He prometido solemnemente 
al señor y a la señora Dubief que haré todo lo 
posible, y lo imposible también, para devolverles 
a ustedes, a su ternura. En cuanto encuentre el 
medio de cumplí,- r-.i promesa, lo haré sin perder 
un solo instante. 
—¿Por qué no ha de hacer usted por nosotras 
I" qué ha hecho por ellos?—preguntó, un poco 
aturdidamente, Juana. 
—¿Pero tú sabes lo que diré-;, criatura, o es 
que ha. perdido el j „ i c i o ? - r e p l i c ó su hermana, 
mirándola severamente. 
Juan Clouticr se echó a rcir con todas sus ganas. 
—Su hermana Ernestina—dijo—no piensa como 
usted. Cree, no sin razón, que la aventura podría 
parecer demasiado novelesca. 
—¿Aunque nos acompañase mi hermano Car-
los?—replicó Juanita, un poco picada. 
— ¡Oh! Con Carlos sería otra cosa. Pero, ¡ay! , 
olvida usted que no puede abandonar el servicio 
militar, y yo mismo tendría que vencer grandes 
dificultades, de las que no sé si lograría salir 
airoso. No suelen presentarse ocasiones para ha-
cer calaveradas como la que cometí en Arkángel, 
y en la que realicé lo que me propuse, gracias, 
en parte, a mis compañeros, excelentes camara-
das, que fingieron ignorar la empresa en que me 
¡empeñaba. Ahora no me sería posible ni inlou-
itarlo siquiera. 
—¿Eso quiere decir que hemos de resignarnos 
£ permanecer en Jassy?... ¿Cuánto tiempo calcu-
la usted que puede durar nuestro destierro? 
j —¡Oh, señorita! Sólo Dios es capaz de saberlo. 
¡Pídale usted con lodo fervor que no tarde en pre-
Isentarse la ocasión propicia; por mi parte, ni la 
¡malograré ni la dejaré escapar. Estén ustedes se-
i guras de ellas. 
| —Anda, Juanita, preocúpate de preparar el té— 
jdijo Ernestina a su hermana". 
' Cuando la jovencita hubo salido de la habila-
jción, Ernestina exclamó, dirigiéndose a Juan Clou 
Uier: 
1 —Le ruego que la excuse y que no lome en j 
leuenta sus palabras. ¡Es tan niña aún! . . . ¡Lna 
'verdadera criatura, que no sabe lo que se d i c e ! i 
| _ A s í es—respondió el teniente CbliUer-^. Y i 
labora que estamos solos,, ¿quiere usted permitir-! 
me que le diga una cosa que voluntariamente he 
callado hasta este momento? 
Ernestina enrojeció súbitamente y bajó los ojos. 
—¿No me contesta usted? 
—Sí. Puede decirme lo que quiera. Le escucho. 
—Cuando me despedía de los señores Dubief, 
sus padres de usted, en el puerto de Bergen, a 
donde, como usted no ignora, los conduje en mi 
avión, les pregunté si me autorizaban para de-
cirles a ustedes que ellos y yo nos habíamos he-
cho muy amigos; alentado por la respuesta afir-
maliva que me dieron, me atreví a preguntar aún: 
«Y si yo aspirase un día a darles un nombre más 
íntimo y afectuoso que el de amigos, ¿sería aco-
gida con simpatía, con benevolencia, al menos, mi 
pretensión?» Pues bien, ¿sabe usted lo que me 
respondió su madre?... Me dijo... «¡Eso, pregún-
teselo usted a Ernestina, que es la única que 
puede conleslar con conocimiento de 'ausab Le 
di las gracias y le prometí enviarle un telegra-
ma, dándole cuenta de la resolución que usted 
adoptase... Como hasta ahora no me he atrevido 
a expresarle la inmensa dicha de que inundaría 
mi alma un sí de sus labios, no hay que decir que 
ha quedado incumplida mi promesa de telegrafiar, 
y la señora de Dubief, que espera mis noticias, 
estará impaciente, y aún puede que en su fuero 
interno me acuse de olvidadizo o informal. De 
usted depende, por tanto, señorita, que pueda 
hacerle variar de opinión y pooéíf fin a su ¡necr-
t iclnmbre. 
Ernestina siempre silenciosa, daba muestras de 
una gran indecisión. 
Ío-Bri finí, no tengo derecho, ni qniero nbu-ar de 
su paciencia y menos quisiera enojarla—dijo el 
teniente Cloulier—. Esperaré lo que sea necesario» 
el tiempo que sea, y desde luego le prometo no 
volver a hablarle de este asunto sin que usted 
me autorice previamente. 
Juan Cloulier estaba intensamente pálido. Era 
evidente que sufría, aunque no lo dijese. 
L a joven hizo un esfuerzo como para sobrepo-
nerse a su aturdimiento, y exc lamó: 
—Usted no puede enojarme nunca, pero le ase-
guro que no esperaba, ni mucho menos, lo que 
acaba de decirme, y sus palabras me han cogido tan 
desprevenida, que no sé qué pensar ni qué de-
cir. Comprenderá usted que, de momento, me es 
imposible dictarle el contenido del telegrama que 
le tiene usted prometido a mi madre. Ella y mi 
padre saben, por lo demás, que ni en esta cues-
tión ni en otra ninguna les llevare la contraria 
disintiendo de su opinión o de sus deseos... 
— ¡Pero puesto que ellos me han autorizado 
para recabar cuáles son los de usted!... ¿Supon-
go que no lo dudará usted, verdad? 
— ¡Por Dios! ¡Qué suposición! Tengo en sií 
palabra de usted absoluta y plena confianza... 
Pero déjeme tiempo para reflexionar, para pen-
sar antes de tomar una decisión tan grave... ¡Por 
usted mismo debemos pensarlo mucho!... ¿^c 
conoce usted, acaso, lo bastante para unirse a 
mí por toda la vida?... No lo creo. Hace muy 
poco tiempo que está usted en Jassy, y sus vi-
sitas a nuestra casa son muy poco frecuentes para 
que haya podido conocerme a fondo... 
— ¡ N o sabe usted lo dichosa que me hace oiría 
hablar así! En cuanto a la asiduidad de mi^ v]' 
«ilaS ¿de quién sino de usted puede depender 
que sean más frecuentes en lo sucesivo?-
{Conlinuará) 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.161 E L oe:bate; 
U n c i s m a e n l a h e r e j í a 
Un escritor inglés , P. W. Wilson, que 
ahora está en Nueva York, ha escrito eu 
el cNew York Times» unos artículos acer-
ca del protestantismo inglés , que rjero-
pen toda nuestra atención. Por ser inglés 
y protestante, a lo menos tal aparece, y 
por su intento de dar a conocer al pú-
fclico norteamericano el estado de la algle-
¿ia. oficial» de su país en un periódico de 
ia. importancia del «New York Timesv, 
eus afirmaciones interesantísimas cu si 
adquieren mayor importancia; por algo 
.¿ice él, y se lo creemos todos, que e1 
.imovimiento de los anglocatólicos hacií 
la 
E N L A S O C I E D A D D F P E D I A T R I A 
Roma interesa grandemente a toda 
cristiandad 
Hace poco estos anglocatólicos han t©-
^¡do cun Congreso» en Southamplon. Sa-
bido es que el «pontífice laico» de Oble 
-rupo es lord llalifax, y el tpontífice 
Iclesiástico» el Obispo Core, uno de los 
.vjue «conversaron» en-Malinas. E n est« 
Songreso los anglocatólicos han aceptado 
¿el Sacramento de la penitencia», «el Ro-
gario, como la única forma que hace po-
• sible la oración regular para mucha gen-
tet y también «el uso del agua bendita». 
Se acordó, además, añadir santos al ca-
lendario ing lés ; ya tienen himnos en ho-
nor de la Virgen Santísima y celebran 
la fiesta del Corpus Christi. Pero no se 
iban parado aquí los anglocatólicos. Como 
siguen creyendo que sus órdenes sagra-
bas son válidas, sus sacerdotes celebran 
su misa al estilo romano; ahora han pe-
dido a los Obispos permiso para tener «el 
Sacramento reservado» en sus iglesias. 
Los Obispos se lo han concedido, a con-
dición que solamente se dé a los enfer-
mos Y aquí comienzan las principales 
afirmaciones de míster Wilson. 
Esto va a producir «un cisma» en la 
, Iglesia anglicana. «La Iglesia baja», es' 
decir los diputados eclesiásticos del Par-
lamento inglés, han manifestado su pro-
i V o t o d e c o n f i a n z a a l 
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(En la Comisaria de uno de los distritos La del vidriero interviene pósito de combatir a todo trance «seme- m a d r i l e ñ o s m á s populares. Despacho de 
jante herejía», que supone «la adoración | I n s p e c c i ó n de guardia, grande y obs-
de Sacramento» en las iglesias, fo cual; c u r o ' do* mesas, papelotes foliados; en que resuña "que con "lo que' ha expuésto 
uno de los extremos de una de las me-
—¡Con permiso, señor ispetor! ¿Pue-
de una servidora declarar? ¡Lo digo por-
es «sacrilega superstición romana». Como 
los anglocatólicos han logrado introdu-
cir en el «Prayer Book», el ritual angli-
i cano, algunas modificaciones, en la revi-
sión que se está llevando a cabo, los 
diputados aludidos llevarán la cuestión al 
, Parlamento, si es necesario. 
E l ((cisma» es, pues, un hecho. Míster 
AVilson, y con él otros escritores ingleses 
•y norteamericanos, creen que el resulta-
ses un servicio de c a f é ; olor a colillas 
y a humedad. Grupo de hombres y mu-
jeres Kque gesticulan y se apostrofan, 
ahogando la voz del guardia, que se^es-
fuerza en imponerles orden y mesura.) 
—¡Pela ! 
—iSo fea! 
—¡Déjame, suéltame, Paco, y... la trufo! 
—¡A que no! ¡Embustera! ¡Quílese de 
aquí, el pollero, se está usted quedando a 
H a m u e r t o e l v i z c o n d e 
d e K a t o 
Era pres idente del Consejo de m i -
nis t ros del J a p ó n 
—o 
TOKIO, 28.—El presidente del Consejo, 
vizconde de Kato, ha muerto esta m a ñ a n a 
de una pulmonía. Dcídc hace a l^ún tiem-
en medio, guardia, que le voy a rapar ios enjuagues más que pa la limpieza dt 
' la dentadura. 
—¡Al grano, al grano!... 
—Sí, señor, ¡al grano! Pero no tzhxi-
d.ie de esa forma, que no vamos a perder 
el tren, me parece a mí. Total ¡ que mi 
marido tenía hoy la tarde l ibre; que se 
dos velas! Es decir, que se está usted en-|P0 se bailaba delierdo a consecuencia de! 
terando solamente de que n i el pollero ni 
mi marido tienen la más lejana idea de la 
vergüenza!. 
—Ese lenguaje... 
—Misté, señor ispetor: a mí, en el ba-
rrio, me conocen hasta los gatos porque 
le canto las cuarenta al lucero, y me que-
do \ f r a p e é \ O sea que no me resultan 
do final será una abierta «(ruptura., entre ^ V * ™ ™ ^ - scñora- ' P ü r mi nia-
los anglocatólicos y el otro grupo de la -J , comprímete; Servanda! 
Iglesia anglicana; después, o los anglo-1 __jto que no tiés tú es sangre en las 
católicos se pasan a la Iglesia romana ' venas, so andrógino! 
:<(en masa» o formarán una «Iglesia ca-1 —¡Servanda, ese mote!... 
.tólica.. aparte. «Otra posibilidad es que - ¡ E s t á dicho! ¡De qué. si tú no fueses ^ ' i d e r d e ' V e ' nos^fuéi 'am^ Í l 
el partido anglocatólico se haga bastante una tor.tola disfrazó de cristalero y fonta- Este> andt. cstá mJ sucgra; qnc con 
'fuerte para arrastrar toda la Iglesia an- L116^' lDan T h ^ V a l t ^ V ^ o ^ a las mismas' compramos unas floro, pa £e* 
glicana consigo... Según mís ler W i l a o ñ , % * t m m ^ t o % ^ ¿ ¿ eCh'dm0' ^ 
no es posible mantener por m á s tiempo ( c r i b e ¡ D e dónde! ¡Amos, que si en vez f0ehrmenenda- Coeimos un ^ en feoi f 
la lucha; la Iglesia anglicana o tiene que de estar yo unida por lo eclesiástico a -
(¡hacerse católica., o volver al primitivo ' esta caricatura de varón, hubiera cuntraí-
protestantismo; en el primer caso, es muy ! do las mencionadas nupcias con otro, qué 
posible que tenga que renunciar a sus 
relaciones con el Estado inglés . Para di-
cho escritor esto «es ya una posibilidad 
política... <(Hay miles de sacerdotes pro-
testantes—aflade—, cuyas s i m p a t í a s es-
duda cabe que a estas horas se hab ía 
desarrollado aquí una tragedia como pa 
sonreírse de la toma de Alhucemas!... 
¡Pero a t i , Nicolás, con tó lo gordo que 
eres, se te encoge la zamarra en cuanto 
hay que matarse con alguien! ¡Te des-
tán con Newman y Manning. Si no se precio, chico! 
convierten a la Iglesia romana, es por-I — L a cosa n0 ha sío Pa matarse con na-
que creen que está nróximo el día en HUP. die, y no me ponpas en evidencia ma-que está próxi o el día en que 
ino el lance. 
—Vamos a ver... 
—Ibamos tan repanchingaos y tan a gus-
to en el «elétrico», cuando va mi marido 
y me dice con disimulo: «La Nicanora y 
el pollero.» «¿Ande están?», pregunté , toda 
removida. «En la plataforma de alante 
van.» ¡Y con las ganas que yo tenía, ha-
cía meses, de cclehrar una ' interviú» con 
esa señora! . . . ¡Calcule usted, señor is-
petor, una señora que rifa pollos en el 
barrio y que le había hecho una trampa 
pa qué no le cayese uno do los merfcio-
1 6 0 v o t o s c o n t r a 1 4 9 y 1 5 5 
a b s t e n c i o n e s 
E l Gob ie rno h a b í a anunciado s u 
p r o p ó s i t o de d i so lve r el Reichestag 
si era der ro tado 
ÑAUEN, 88.—El Reichstag ha aprobado 
P"r 160 votos—populares, alemanes y bá-
varos. centro, y demócratas—contra 149— 
nacionalistas, «.umunistas y ultranaciona-
li>tas—la declaración minSlerial . Hubo 155 
abstenciones, de socialistas, partido econó-
mico y una docena de nacionalistas, que 
fueron los que verdaderamente salvaron 
al Gobierno. 
Lna \cz más ha demostrado el Reichs-
iag alemin que en los regímenes parla-
mentarios el temor de la disolución es 
d principio de la cordura. Ayer podía dar-
se como segura la elerroía del Gobierno. 
Los nacionalistas—111 diputados—, los co-
munistas—45—y los racistas—14—, hab ían 
enunciado su propósito decidido de votar 
contra el Gobierno, que frente a esos 1V0 
diputados sólo disponía, si votaban todos 
los suyos, de 171 diputados; además no se 
conocía la actitud final del partido econó-
mico—que anteayer votó contra el Gobier-
no—, y cuyos 17 diputados podían decidir 
siempre que los socialistas persistiesen en 
su actitud de abstención 
Hoy hizo saber el Gobierno su propósito 
de disolver el Reichstag, si no obtenía ma-
yoría. No diremos que fué por esto, pero 
sí después de esto, cuando el partido eco-
nómico decidió abstenerse, y sin que su 
partido decidiera nada, se han abstenido 
también unos cuantos diputados naciona-
listas 
Y es que nadie quiere las elecciones, y 
los socialistas y nacionalistas que tienen t q ^ T y T ^ c i a i r t e s se afanan por ob-
un prnpo más avanzado al flanco, menos 
que nadie.' ¡Qué maírnífica ocasión para 
Colonia, enero, 1926. 
Tan luctuosa es la crisis económica 
que sufre en estos instantes Alemama, 
que lodos los que sienten alguna res-
ponsabilidad se escupan en el estudio de 
las causas y en buscar los remedios. 
Ayer los bindicatos cristianos tuvieron 
una i e unión en • Colonia, dedicada a la 
inves t igación de las causas de la crisis. 
E l n ú m e r o de los parados ha subido ya 
a mil iún y medio. Desde principios de 
diciembre se ha duplicado casi el n ú m e -
ro, y si no se obtir t len inmediatamente 
remedios enérg icos , la miseria económi-
ca s egu i r á amenazando a esta nac ión . 
Era, pues, instructivo conocer lo que ios 
eléHientos directores del mundo obrero 
juzgan acerca de los males que afligen a 
Alemania. 
Los obreros afirman que ellos no son 
culpables en absoluto de la s i tuac ión pre-
sente y que e s t á n resuellos a secundar 
los planes y empresas que puedan con-
ducir a resultados beneficiosos. E s t á n ple-
namente convencidos de que las causas 
del mal deben buscarse menos en la si-
i ' i i ici iui exterior, aunque és ta no se pre-
sente en condiciones buenas para la vida 
económica, que en la disposición del mer-
cado interior de Alemania. Nadie ignora 
que la subida de los precios impide la 
venta de las m e r c a n c í a s en el interior y 
en el exterior; pero muchos no se han 
percatado suficientemente de cuá les han 
sido las causas de precios tan elevados. 
Los jefes de los obreros ponen el dedo 
j en la llaga cuando af i rman que produc-
ios comunistas, sobre todo, unas elecciones 
en que dos millones de votantes, por lo 
menos, están sin trabajo y cobran un exi 
tener ganancias demasiado r á p i d a s y ele-
vadas, pero sin observar la debida par-
simonia en los gastos y confiando sin 
suficiente motivo en la eficacia de orga-
guo socorro! I nizaciones. Punto este ú l t imo de gran in 
Go- i tprés l~)phf>mn<i nlicorvnr on ofer-tn mu Todas estas cosas han hecho que el 
bierno pueda continuar, a pesar de no 
h.-VT reunido ni la tercera parte de los 
votos de la Cámara.—T. O. 
UNA DISTINCION A LUTHER 
(Radiograma e s p e c i a l de EL DEBATE) 
e . Debe os obse a , e e cto, que 
el talento de o rgan izac ión puede ser con-
traproducente cuando todo se cifra en 
(drusts», Sociedades, convenios y no de 
la posibilidad de venta de los productos 
mismos. La ruina de Stinnes no tuvo 
ÑAUEN, 28—La Academia de Suecia ha otra causa. De esta suerte, muchas fá-
nombrado correspondiente de la sección de | bricas han producido a precios tan eleva-
Economía al canciller Luther, por haber • dos, que en ninguna parte se encuentran 
estabilizado la moneda. compradores. Y en lugar de rebajar los 
El canciller era ministro de H ^ n d a í(rec¡os j)rcrieren cprrar por a lgún 1¡em. 
i el Gobierno Marx cuando se implantó * V , • i ^ j 
po sus fabricas, aun a trueque de conde-
nar a los obreros a un paro nocivo para 
toda la economía alemana y de arrojar 
sobre los contrihuv entes las pensiones 
en 
el marco oro. - T . O. 
LUTHER AMENAZA A UN ULTRA-
NACIONALISTA 
BERLIN, 28.—Durante la sesión celebrada | del a ios obreros parados. Parece 
esta tarde en el Reichstag, el diputado ra-, notar en .,, „„ , . , s regioneS una baja de 
rista Hollisr dir ieió violentos ataques al , , 
cisia nuuiK uingiu ' ' " ^ ° ^ ^ r ^ ^ o i o , , Ins precios, baia miic es m m o un rayo 
Gob ernó Luther, llegando a pronunciar ' , , ' , , . 
las siguientes í r a s e s f «Este Gobierno es de luz en las limeblQs de nuestra econo-
un Gobierno de verdugos para los alema-1 mía . A l mismo Uenfipo, los tfbreros h i c i ¿ 
nes , ron una observ ación de muólin imporfaxí» 
i A l oir estas palabras el canciller Luther, ' cin, y no sólo p0ra Alemania. Según ellos, 
poseído de gran indignación, se levantó c| inercfido interior es, en las qondicio-
de su asiento y se dirigió corriendo hacia Bea ¿ ¿ h ^ ^ . el sustento m á s sólido de 
Hollig, al cual, amenazándole con el puño ja Bct>noitt|ai Cen t r a s que el mercado 
exterior ca cosa Bumatnenic precaria y 
«;p reronriliar^n PinforVmiM- v üorr,^ ,.'<:; ritalm?nte, ¡porque si se me concluve la 
se reconciliaran Lnnterbury y Roma... Si galo^na) y mirando el sexo, te voy a ¡hados volátiles a uná tía carnal uña, que ahora los enemigos de la reforma del dar una .chufa» que van a acudir, cre-
«Prayer Book». pudieran impedir la revi- { yen(J¿ qi,0 lie nahmo, tut, ius camareros 
sión de los famosos «Tre in ta y nueve • del café de enfrente! 
artículos», esto podía ser causa de que ' —¿Sí? ¡Qué rico! ¿Por qué no se la 
<(todo el clero anglocatól ico se pasase a ' das a esa señora, que ha pronunciao la 
la Iglesia católica»; ((The Churchman.., de I frase de dejándote abolla la eng-
i r.r.Ar.r.c A ^ ^ r . Á„ i„ T^i^^,-„ „ • i ' n d a d marital, por carambola? ¡Anda, 
Londres, ó rgano de la Iglesia episcopal, , , 4 . ^ ^ i„ ,.„„ -̂r. 
„„ „ ' b , i A • ^ ' i dale el «tortazo» y que yo lo vea: que j^o 
asegura que (das tendencias romanizan- lo vea y ret;ro tó lo qi,c te hc dcdicaol 
tes de los anglocatól icos pueden producir , ¿ l q ves cómo no le das el «cate», rato-
una furiosa controversia que a c a b a r í a ' ñero? ¿Lo ves? ¡Qué birr ia de marido, mi 
por la sepa rac ión de la Iglesia anglicana madre' ¡Qué pena haberse casao con esta 
.y el Estado inglés»; otro periódico p ro - ' basura!... 
testante, de los Estados Unidos también ' El inspector al An. toma la palabra. 
. j . ' . - - i j , 1 —Vamos a ver, guardia. ¿Que ha su-
nos dice «que este movimiento de los an-1 ccdidu C0I1 esta g ( ° t c? . 
glocatólicos hacia Roma es lo que impide ü n a d0 ]as castizas se abalanza a la 
que las conversiones sean m á s numero- ' mesa e interrumpe : 
sas», porque los verdaderos creyentes e s - ¡ —¡Oiga, señor comisario, mi marido y 
tán a la expectativa. una servidora!... 
Tal es, en resumen, el cuadro de la - ¡ E s c u c h e u s í a ! - i n t e r r u m p o a su vez 
lelesia anidirana nne mís l e r Wi lson ha ' la otra—. ¡Lo que ha pasan ha sio!... 
iglesia anglicana que mís t e r w uson na ( _ Silencio! ¡cá l lense todos! 
presentado en los Estados Lmdos. Reser-1 _I'bamos mx marido y una servidora en 
vamos para otra ocas ión recoger datos ( un .cuatro» de Ventas... 
análogos del protestantismo norteameri- j —¡Silencio, he dicho! 
cano. Por de pronto, t a m b i é n el «Xew . —¡Caray, pues si nos callamos tós no 
York Times» nos dice que «en realidad, 1 sé cómo se va a enterar us ía del lance! 
la tendencia común aquí es que los ver- lA no ser que sea usía un pájaro de esos 
daderos protestantes vayan aceptando de amaestraos que por una perra gorda adi-
nuevo la antigua fe catól ica y las PT ie^ ^ ^ S ^ ' ? ^ • • ¿ y - ¿ é J a r o amaestrado, ni 
ticas religiosas de los otros siglos. Kl(SOy usía, m ip tolero a usted compara-
protestantismo, como tal, se disuelve en cioncs inoportunas! ¿Estamos? ¡Ustedes 
negaciones y servicio social, sin contení- Se callan hasta que se les pregunte 1 ¿Es-
do o convicción rel igiosa». | tamos? 
Con motivo de la muerte del Cardenal j —Sí, señor ; ¡es tamos! Pero oiga usía... 
Mercier, «los buenos protestantes y t am- . —¡Y dalc cnn us í a ! --
bién muchos buenos católicos, al leer lo s ' " ^ e n o , entonces pa que una se echo 
ar t ículos de mí s t e r Wilson, han repetido j tCOn qillCn tCnCm0S ^ 
las palabras optimistas del gran Prelado, j _ c o n el soilor inspector de guardia, que 
«Después de nuestras ((conversaciones», . no es ci señor comisario, 
que se han llevado a cabo con perfecto | —¡Arrea! ¿Has oído, Paco? Es el ispe-
espír i tu de lealtad y cordialidad v fe, lo tor, na m á s : el ispetor, el ispetor... 
demás está en las manos de Dios. La fe es' - ¡ P u e s anda, hija, que lo repite usted 
un don de Dios, y el retorno a la unidad , como te cebolla! ¿La ha chocao a usté el 
católica es, ante todo, un efécto de s u , ^ ^ e da ia gana' 
gracia». Tal creemos todos; pero los ca-. _ ( l I a gusta a usted?... 
tólicos ingleses usan otro lenguaje y ame-, Ei inspector enérgico, 
nazan a los pobres anglicanos con « l a . —¡Terminado el diálogo! A ver. usted... 
sumis ión real» a la s u p r e m a c í a e infali- ¿es el marido legítimo de esa señora? 
bi l idad del Papa. «Unión, no sumis ión», -Hace diez años, seis meses y un día. 
replica un poco humillado el Obispo - ¿ C ó m o se l lama usted 
Gorc. Cuest ión de palabras. En vez de ^ ¿ o l á s Cürre°0 -v Borrego-
«sumisión», podr ía decirse «a r repen t í - j m á s ! 
miento». Sea una cosa, sea otra, los «he- j _ u i g o que más cosas. Domicilio, profe-
chos» caminan a prisa. Que la gracia de , sion... 
Dios trabaja, salta a la vista; el mi l ag ro , —¿¿mic i l io : Arganzuela. 27, sotabanco, 
nn sabemos cuándo se h a r á , v menos , letra B... Profes ión : vidriero y fontanero, 
eómo. .¡Quién sabe si In separac ión de la Edad: treinta y tres años . 
—¿Y usted? 
—Francisco Moyano Pérez . Domici l io: 
Calatrava, 11, segundo, corredor número 8. 
Profesión : pollero. EJad : cuarenta años. 
—Bien. Diga usted lo ocurrido. 
Pues que íbamos entrambas parejas en 
un «4» de Ventas, con dirección del Este, 
ande entrambas tien familiares difuntos, 
cuando a propósito de si los asientos se 
hallaban tos ocupaos u no, surgió entre 
las señoras respectivas una pequeña tbiu-
La de aquí, del señor, le dió a la 
es pa mi como una madre! Eso lo pri-
mero. Lo segundo, que bahía dicho que pi i 
juventud de soltera había sido un vértigo, 
y que la hija única qnc tenemos, ¡siendo 
la pobrecita de mi alma más decente que 
una falda antigua!, estaba haciendo opo-
siciones a «mariposa» de cabaret. ¡Vamos, 
que hay que fijarse, señor ispetor! ¡Hay 
que fijarse!... Y como dió la casualidad 
de que nos ehcdrítuamós en el «4», de 
Ventas, la interpelé, la «pregunté» por su 
familia, y... nos liemos. P a r ó el t ranvía . 
Como no había espacio, nos hicimos tos 
los viajeros una pelota. El cobrador rom-
pió un cristal con la cabeza; a una se-
ñori ta la dió un s íncope; a otra joven un 
ataque his tér ico; y una servidora, sin 
querer, le ar r imó una bofetá a un coman-
dante, que iba de gala. Vino al cabo el 
del casco, y aquí nos han traído, y aquí 
nos tié usted para ser.virle en lo que se 
pueda. ¡Esta es la vida, como yo digo, 
señor ispetor! Sale una de su casa, taií 
por las buenas, pa un homenaje funerario 
y con medio ki l i to de chuletas de cerdo 
¡que eran gloria! pa desgastarla al sol tan 
ricamente sin meterse con nadie, ¡y resul-
ta que tiene usted una «bronca», que es 
una efeméride his tórica! ¡El mundo, las 
cosas, las vecinas, el t ranvía! . . . 
—Bueno, bueno, no «filosofe». Un juicio 
de faltas por escándalo. Ya lo saben. Ya re-
cibirán las citaciones. ¡Despejen! Salgan 
primero unos... 
El señor Nicolás y su «costilla» se han 
quedado solos; ha sido ella, la que des-
pués de un silencio larguís imo, ha mur-
murado iracunda y suspirante. 
— ¡Lo que no te perdono es que te has 
sonreído con el pollero, ^ n -lugar de ha-
berle «desplumao»! Eso, ¡no te lo perdono 
Nicolás! Pero ¡que j a m ú s ! 
Curro VARGAS 
exceso de trabajo, que 1c había restado 
fuerzas para sostener el mal. 
E l Gobierno, reunido en Consejo extra-
ordinario, ha acordado presentar la d imi-
sión. 
E l barón, de Wakats'uki ocupará la;presi-
dencia del Consejo. • . 
• • • 
N . de la R.—El vizconde de Kato nació 
en 1859. Fué ministro de Negocios Extran-
jeros cuatro veces v representó a su país 
en Londres. Fundador del partido «kensci-
kuai^, subió al Poder el 11 de junio 
de 1924, después de la victoria electoral 
del 9 de mayo. 
Su sucesor es ministro del Interior des-
de la misma fecha. 
La Legión de Honor al director 
del Banco de Barcelona 
PARIS. 27—Ha sido nombrado Caballe-
ro de la Legión de Honor el señor Pouchet. 
director dol Banco de Barcelona, por ser-
vicios prestados en España a los intere-
ses franceseá. 
levantado, d i jo : «Le prohibo a usted que 
al hablar de mí emplee semejantes tér-. tt * aleatoria. Por cOnsitfuiente, m.Io pne.ic os-minos.» . . . 
Varios diputados se interpusieron para pernrse un saneamiento de la Economía 
evitar un cuerpo a cuerpo, separando a de In adap tac ión del comercio y de la 
los adversarios, mientras que la mayor í a industria a las necesidades y convenien-
gubernamental, dirigiéndose a Hollig, gr i - ' cms ^e la propia nac ión . 
taba: - ¡ F u e r a ! ¡Fti&ra!» . . . . . Tumpoco recataron su opinión los obre-
Prodniose un eMvmdalo indescriptible, al, • , . í , , , . , 
que no sin grande, esfuerzos, logro poner ^ e r r ; i de la imsera suerte de los 
término el presidente de la Cámara, apl i - , obreros parados. Actualmente reciben és 
cando al diputado racista la pena de «cen-
sura y exclusión». 
H o y l l e g a a M a d r i d l a 
p r i n c e s a B e r t a 
PONTEVEDRA, 28—En el expreso de hoy 
salió para Madrid la princesa Berta de 
Roban, viuda de don Carlos. La acompaña-
ban la condesa de Mang .ux y el padre 
Paisal 
los un socorro diario que oscila entre 1,10 
marcos (1,75 pesetas). Nadie dudará de 
la insuficiencia de tal socorro; los obre-
ros se hallan en condiciones angustiosas. 
Pidieron los delegados que se asignase a 
los obreros parados de Alemania por lo 
menos una suma mensual de 60 a 70 mar-
cos. Estas cifras enormes demuestran, 
mejor que los mayores encarecimientos, 
la gravedad de la crisis económica. 
E n la Asamblea se elevaron censuras 
En la estación fué despedida por la mar-; muy acerbas contra el partido socialisía, 
quesa viuda y el marqués de Riestra, el que se negó formalmente a entrar en la 
gobernador civil, el presidente de la Au- \ gran coalición gubernamental y qne im-
dicncia. d delegado pubernalivo y otras pidió así la formación de un Gobierno 
autoridades y personalidades. 
L a c u a r t i l l a b l a n c a 
C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o 
e n G r a n a d a 
GRANADA, 2S.—El Ca.dcnal ha publi-
cado una circular, seña lando los días 13. 
M. 15 >' ió de junio p óximo para la ce-
lebración del segundo Congreso Catequís-
tico, que fué .aplazado con motivo de Li. 
solemnidades ÚA Año Santo. 
E n mi mesa de trabajo, 
a veces mesa de holganza, 
que en las mesas, como en todo, 
imperan las c ircunstancias; 
en mi mesa de trabajo 
hay una cuarti l la blanca 
esjperitridi) a que mi pluma 
se decida a emborronarla. 
Mn nuioia es tán mis ojo*, 
o, mejor dicho, a d m i r á n d o l a . . . 
¡/•;s/d tan tersa, tan puta, 
tan l impia, tan satinada'. 
L a p luma mojada en tinta, 
]oh pobre cuarUHa ci indidal 
p ' iudrá en ti sus garabatos, 
¡ L i verdad es que da l á s t i m a ] 
¿ P o r qué m á s que nunca admiro 
su blancura inma''ulada, 
y m á s que nunca, piadoso, 
yne da pena estropearla''. 
]0>iirn sabe'. ¡ S i n duda influyen 
en c.itr estado del a ima 
en c o m b i n a r i ó n compleja 
un', p o r i i á n de concausas, 
y míentrds la* c j a m i n o 
con f i l o só f i ca ca lma 
los segundos, los minvttis 
y los (iiortos de hora pairan! 
]Todo pasa en e*li i m i n l n 
de la manera m á s ráp ida . 
T O R N E O M U N D I A L C E A J E D R E Z 
fplesia anglicana y el E tado inglés en-
t r a r á en el plan de la Providencia! 
Manuel GRAÑA 
Teatro l ír ico catalán en el 
Tivoli de Barcelona 
BARCELONA, 28.—Mañana se inaugura-, 
Htí™ el,T,ívoli una temporada de t e a t r o ^ 
Amir i cfatalan- estrenándose Marieta, de mia un azote en un 0j0) y la mía £c 
Morera 7 Mantúa ' música del maestro itó un zapato y le dió con el tacón en 
' ' l a coronilla a la señora del señor. Hubo 
Af¡l ' C5ta c a m p a ñ a se es t renarán frases de ambas, que n i al señor ni a mi 
i n r ^ c V a S s de los mejores drama- nos favorecían mayormente, pero como ca 
InLc ,1 o c,omPositores catalanes, entre una dij0 Io mismo de la otra, ¡ igua laos ! 
n . cnrv . 1 de Pizarra' Tas Í o y a s dc Tota l : que las separemos, que nos apea-
m ' " . v afa por Adr¡iin ( ^ U ' ron mos del t ranvía y que a la media hora u 
muMca^le Amadeo Vives. |c.uSa asf se presentó este sujeto de la .sorf 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E ^ d ' f H í l a / . 
^ v' i - s ^ ^ ' j . i . Í~J —Bueno... pnt-a eso; el gu&idia, y nos 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS detuvo a lódós, ¡ L.-o lia sio to lo qtié lia 
CALATRAVAS pasao. u sea que no ha pasao nál 
L i jugador ruso Eoliubow, vencedor del torneo mundial de ajedrez en Moscú, 
que se encuentra en Berlín, dando una exhibic ión do juego s imul táneo, en el 
que turnaron parte 40 personas i^Ul . Vidal.\ 
mientras miles de personas 
dicen que no pasa nado! 
iV yo sigo contemplando 
c ó m o en mi mesa me aguarda 
hi susodicha cuart i l la 
l impia , pura, tersa y blancal 
Basta de meditaciones 
y lucubraciones vagas, 
que la cuarti l la me espera 
y mi deber es l lenarla . 
¡ M a n o s a la obra] Asunto: 
l A y Qué asunto. Virgen S a n t a ] , 
porque es el asunto que 
¡no encuentro asunto que valga'. 
Vero no hay otro remedio, 
hay que escribir, ¡qué c a r a m b a ] , 
y esa cuarttUn que espera 
es necesarM licitarla. 
H a y que l lenarla de versos 
ijur tengan festiva traza 
y tienen que ser alegres 
y deberán tener g ia t ia . 
¡ L á s t i m a que cato me coja 
tbn esta tos endiablada, 
y (jue me muerda esta pierna 
l<i p irara reumalah/io'. 
l'orque como dijo H i p ó c r a t e s , 
u otro sabio de gran talla, 
no estando el corpore sano 
no se encuentra la mens sana. 
A ver. leamos la Prensa , 
noticias y telegramas... 
¿Qué sucede por el mundo 
que pueda tratarse en g n a s a l 
\ V n c i c l ó n , que e c h ó por tierra 
una infinidad dc casas] 
L n c galerna, unos barcos 
que se sumergen o encallan. 
¡í./i incendio formidable 
(jue a muchos seres abrasa] 
¡ Un hundimiento de tierras, 
que a unos obreros aplasta] 
l L'nos 7iiiios que jugando 
con un r e v ó l v e r se matan] 
¡Otros que caen a un brasero 
y horrible muerte se causan] 
Homicidios, parricidios, 
infanticidios, ¡ y a escampa] 
¡ D o s c i e n t o s mi l a u t o m ó v i l e s 
con su atropello por barba] 
¡ Choques, descarrilamientos, 
cu c u n n t i i desusada] 
¡ ( i e n t c s que pierden la vida 
subiendo o bajando en marcha , 
y otras que caen a la v ia 
porque las puertas 110 encajan ] 
\ \ a d a a l lenar la ( i iur l i l la 
d'' frases regocijúdá$,\ 
Mus antes. s é a m e //« 
( ayer, entre e$tü ( á f i l a 
af asuntos, el que se preste 
m á s al chiste y a la gracia. 
Carlos Luis DE CUENCA 
por razones únicamente partidistas, que 
buscaban la agitación de las masa5, cuan-
do las necesidades del país reclamaban 
con urgencia un Gobierno fuerte y apoya-
do por todos los partidos de orden. Los 
obreros reunidos el 17 de enero en Colo-
nia hacen al partido socialista responsa-
ble de la continuación de la crisis y de 
las graves proporciones que han tomado 
las angustias económicas desde el comien-
zo de diciembre pasado. No se han con-
ducido los socialistas en esta ocasión co-
mo amigos de los trabajadores. Por to-
das estas razones, hemos comenzado el 
año nuevo on circunstancias muy difí-
ciles. 
Doctor FROBERGER 
P r e l a d o s m e j i c a n o s e n 
Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 28.—De regreso de Roma, 
lian llegado hoy a Zaragoza el Arzobispo 
de Durango (Méjico), doctor don José Ma-
r ía González, y el Obispo de San Luis de 
Potosí, don Miguel Mar ía de la Mora. 
Mañana celebrarán misa en la capilla 
de la Virgen del Pilar, y por la tarde mar-
cha rán a Rarcelnoa. 
Estos Prelados se proponen recorrer al-
gunas capitales españolas antes de regre-
sar a su país . 
Alboroto estudiantil 
ZARAGOZA, 28.—Ayer se produjo un es» 
cándalo mayúsculo en el teatro Parisiana, 
donde viene actuando el imitador de es-
trellas Bertini . 
Al salir a escena, un grupo numeroso 
de estudiantes protestó tuidosamente con-
t ra el trabajo de Bertini, llegaudo incluso 
a raoles'.ar a las señoras que asis t ían al 
espectáculo. 
Con este motivo los periódicos dc hoy 
publicaron sueltos censurando la actitud 
de los alborotadores. E l Noticiero de Za-
ragoza, principalmente, les l lamó la aten-
ción de una manera algo enérgica. 
Al salir de las clases de la Facultad 
de Medicina, numerosos alumnos se d i r i -
gieron a la casa de L'i Noticiero, desta-
cándose una Comisié,n para hablar con 
el director del periódico y protestar del 
suelto aparecido hoy en el mismo. Y mien-
tras esta entrevista se celebraba, los de-
más estudiantes que quedaron en la caile 
aguardando a los comisionados, penetra-
ron violentamente en el vestíbulo de la 
Administra) ión, y después tte alborotar un 
rato, destrozarou uno de los bancos, mar-
thandu.se después. 
Por lu tuide visitaron al director de El 
Noticiero otras Comisiones de estudiantes, 
dando excusas por la conducta observada, 
por sus compañeros . 
EIL DEBATE" MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.161 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 68,00; 
JS, 68.70; D, 08.80; C. 69,10; B. 69.10; A, 
6 9 » ; G y H, 70; fin de raes, 68,75. 
4 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie B, 
,37.90; A. 87,90. 
4 POR 100 EXTERIOR/—Serie D, 82,75; 
JA.-84^0. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie D, 
93.75.; C. 93,85; B, 93,85; A, 93.85. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
F , 93.75; D, 93,75; C. 94; B, 94; A, 93,85. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102; B. 101,85 (enero); B. 102,50 (noviem-
breí; A, 102,65; B, 102,65 (febrero); B, 
101,40 (abril); A. 102,15; B, 102 (junio). 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A. 99,75; 
B, 99,75; C, 99,75. 
VALORES CON GARANTIA DEC ESTA-
DO.—Transatlántica (1925), 94,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
i por 100, 92,45; ídem 5 por 100, 99,20; ídem 
6 por 100, 110. 
MARRUECOS, 5 por 100, 80,50. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID —Villa Ma-
drid. 1868, 3 por 100. 91; Expropiación in-
terior, 1909. 90; D. y O. cuatro y medio 
por 100, 87,75; Ensanche, 1918, 5 por 100, 
87; ídem 1923, cinco y medio por 100, 91,25. 
ACCIONES.—Banco de España, 577; Hi-
potecario, 400; Español de Crédito, 175; 
Central, 79,50; Arrendataria de Tabacos, 
244; Azucarera general, preferentes: con-
tado y fin corriente, 102; ordinarias: con-
tado, 39,26; fin corriente, 39,50; Telefóni 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Martina 
Mañana será el santo de la señora Mi-
nuesa de Piera. 
L a Purificación de Nuestra Señora 
E l 2 de febrero celebrarán su santo: 
La duquesa de Castro Terreño. 
Las marquesas de Marín, Otero y Sancha. 
Las condesas de Cortina y Villar de 
Felices. 
L a vizcondesa de Valoría. 
Las señoras de Alcalá Zamora, Alonso 
de A. Vlllamil, viuda de Acuña, Castillo, 
Ortega, Palma, viuda de Santos y Fernán-
dez Laza, Sasera, Solano, viuda de Suárez 
Inclán y Vidaurréta. 
Las señoritas de Barranco, Barrcncchca, 
Cobián, Cuenca, Hoces, Jordán de Urries, 
Marín y Santos y Cía. 
Las deseamos felicidades. 
Nuevo domicilio 
Don Rafael dee Ulecia y su distinguida 
familia se han instalado en un cuarto de 
la casa número 13 y 15 de la calle de Nú-
ñez de Balboa. 
Recepción 
Esta tarde se celebrará una en el ele-
gante hotel que los condes de Biandrina 
poseen en la calle de Hermosilla. 
Bíiutizo 
Ha tenido lugar el de una hija de don 
Luis de la EscoSura y de su consorte, Car-
men Chacón do la Calzada. 
La nrófila recibió los nombres de María 
ca, 100; Unión Alcoholera, SHi; Hidroeléc-; Eugenia, por serlos de su madrina, la 
trica, 163; Unión Eléoírica Madrileña, 103; 
Cooperativa Eléctrica A, 124; ídem ídem B, 
120; M. Z. A., contado y fin corriente, 386; 
fin próximo, 388,25; Norte de España, con-
tado y fin corriente, 440; fin próximo, 
•441,50; Tranvías, contado, 75; Fénix Espa-- don Nicolás Jordán de Urries'y Patiño. 
tíol, 260; Explosivos, 475. 
señorita de Escosura, siendo padrino don 
Francisco Chacón de la Calzada. 
Viajeros 
Han salido: pava Albacete, don Agustín 
Zacra y Gaveía de Olías, y para Biárritz, 
OBLIGACIONES.—Santillana, 85 ; M. Z. A.: 
3 por 100, 295; E , 77,C(); 0 por 100, G, 101.40; 
5,50 por 100, I, 101; Norte, quinta,, 66; 6 
por 100. 103,25; Especiales l'amplona, 66,3U; 
«Metro», B, 5 por 100, 84; Valem ia-Utiel, 
61,25; Unión Eléctrica, 5 por 100, 84,25; 6 
por 100. 101.75; Hidroeléctrica, tí por 100. 
95,50; Pefiarroya, 6 por 100, 99; Minas, 0 
por 100 (1920), 98,50; «Metro», 84. 
MONEDA EXTRANJERA. — Libras, 34,35; 
dólares, 7,065; francos, 26,60; belgas, 32,25. 
BARCELONA 
Interior, 68,40; Exterior. 88,40; Amorli-
zable 5 por 100 , 93,80; ídem 4 por 100, 87,75; 
Nortes, 87,90; Alicantes, 77.50; Andaluces, 
-€3.10; Orenses, 19,25; Colonial, 08,25; Fili-
pinas !?67-, francos, 26,70; libras, 34,40. 
BILBAO 
Altos Hornos, 95,25; Resinera, 160; Nor-
te, primera, 65,90; Papelera, 98; Banco de 
Bilbao, 1.655. 
"Cooperatiua Eieci?a imadrid" 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
Siendo considerable el número de accio-
nistas de la serie B que han acudido al 
Consejo de administración de la Sociedad 
solicitando se amplíe hasta el 10 de fe-
brero el plazo fijado hasta el día 30 del 
•actual para la suscripción de las nuevas 
^acciones, por las dificultades procedentes 
del carácter nominativo de dichas accio-
nes de la serie B, se pone en conocimiento 
de los interesados que se amplía hasta el 
día 10 inclusive de febrero próximo, con 
«carácter improrrogable, el plazo para la 
suscripción de toda clase de acciones, tan-
to de la serie A como de la serie B. 
Madrid, 28 de enero de 1026.—COOPE-
R A T I V A E L E C T R A MADRID.—El presi-
dente del Consejo de administración, E l 
Marqués de Aldama. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
S O C I E D A D ECONOMICA M A T R I T E N S E 
Esta Sociedad organizará mítines domi-
nicales en los pueblos de la provincia de 
Madrid, a cargo de sus socios. En estos 
actos los oradores expondrán el criterio de 
la Sociedad Económica sobre los diferen-
tes problemas de actualidad. E l primero de 
ellos se celebrará el domingo próximo en 
Alcalá de Henares, y iiarán uso de la pa-
labra el señor Zurano, sobre «Problemas 
que resuelve la rapidez de las comunica-
ciones», y el señor Prieto Pazos, sobro 
«Despertar liislórico de las ciudades por las 
comunicaciones». • 
CURSO D E ALEMAN E N L A CASA 
D E L E S T U D I A N T E 
E n la Gasa del Estudiante se ha reanu-
dado el curso que a principios de noviem-
bre se organizó de, clase de alemán para sus 
asociados. 
Las clases tendrán Ingar de cinco y me-
dia a seis y inedia, los martes, jueves y 
sábados, y se abre nueva matrícula, com-
pletamente gratuita. Las horas para ma-
tricularse, en la C asa del Estudiante (Ma-
yor, j ) , serán de cinco a siete, todos los 
días. 
PARA HOY 
F A C U L T A D D E MEDICINA (cátedra se-
gunda).—12 m., doctor Luis Sayé, «Sano-
crisina». 
D E F E N S A M E R C A N T I L PATRONAL 
(Barceló, 7).—9,30 n., continuación de la 
junta general extraordinaria suspendida el 
día 20. 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA.— 
7 t., sesión pública, en la que el presi-
dente, señor Clemente de Diego, hará el 
resumen del caso práctico presentado por 
el señor Goicoechea acerca del artícu-
lo 1.872 del Código civil (Enajenación de 
la prenda por el acreedor). 
MUSEO D E L PUADO.— 11 m., conferen-
cias de Arte cristiano. Señor Tormo, «San 
Vicente, mártir». (Sala de primitivos es-
pañoles.) 
N o t a s m i l i t a r e s 
L o s t r i b u n a l e s d e h o n o r 
—o— 
Eu vista de las dudas t|üe suscita la apli-
cación de los artículos referentes a lo 
Tribunales de honor del Código de Jus-
ticia Militar, se dispone, por real orden 
de Guerra, que la formación del Tribunal 
es compatible con cualquier otro procedí 
miento a que pueda estar sometido el mi-
litar por el mismo hecho y aunque éste 
revista caracteres de delito. 
En el caso de que se estuviera trami-
tando procedimiento de otra índole por los 
mismos hechos, no será preciso esperar 
su resultado para el inicio, tramitación y 
íallo del Tribunal de honor. 
Este habrá de reunirse siempre que se 
tengan noticias do hechos deshonrosos que 
se supongan realizados por oficiales del 
Ejército, y se confirm -n aquéllos por el 
jefe, sin que se requiera la existencift de 
pruebas concretas de los hechos, siendo su-
ficiente que sus companeros tengan el con-
/vencimiento moral en cuanto a la conducta 
deshonrosa del mismo. 
Los fallos de estos Tribunales serán in-
apelables, sin que quepa recurso alguno, ni 
siquiera el contencioso-administrativo, li-
¿l i iándose el Consejo Supremo de Guerra 
y Platina a araxainar si en la constitución 
y íuniáuxanaMnl» de los mismos §e han 
I N O R A P E R L A 
Collares sautoires, los más baratos y 
de mejor calidad. Se compran alhajas para 
casa extranjera. Puerta del Sol, 11 y 12, 2." 
Hay ascensor. 
SI S U F R I S 
D E L 
E S T O M A G O 
^ *.\).i\A\\V\í?|fí(i' 
Si os quejáis de acidez, regurgi-
taciones, debilidad general, some-
teos a l régimen del delicioso 
P H O S C A O 
y en pocos dias todas las 
i n c o m o d i d a d e s hábran 
desaparecido por completo 
Unico alimento vegetal aconxejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
convalecientes, débiles, anciano». 
Farmacia* y droguería» i 
Depósito : FORTUNY H.not . BarceJona 
PEDID SIEMPRE 
Fallecimientos 
La señora doña Cándida Suárez-Inclán 
y Gonzalo/ del Villar falleció ayer en su 
domicilio, calle de Fernando, el Santo, nú-
mero 5. 
Fué muy apreciada por sus acrisoladas 
virtudes c inagotable caridad. 
La conducción del cadáver se veriñea-
rá hoy, a las tres y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
A sm hermanos, doña Inés^ don Félix, 
don Pío, don Estanislao y don Eliodoro; 
IrbrtDSlIios políticos, sobrinos y demás dis-
tinguida familia, enviamos nuestro sentido 
pésame. 
— E l señor don José Diez y Diez falleció 
ayer en su casa de la calle del Barquillo, 
número 30. 
Contaba sesenta y seis años de edad. 
Fué persona justamente apreciada por 
las dotes que le adornaban. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las tres, al cementerio de la Sacramental 
di Santos Justo y Pastor. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Dolores Contreras; hija política, do-
ña Pilar Rodríguez, viuda de Diez; nieta, 
María Josefa; hermana, doña Carmen, y 
demás deudos. 
Rogamos a los lectores de El Debate ora-' 
ciones por el difunto. 
—En Granada, ha pasado a mejor vida 
el señor don Miguel Gómez de las Corti-
nas y Atienza, delegado de Hacienda y 
maestrante de Ronda. 
Descanse en paz el ilustre aristócrata 
y reciban sus deudos sentido pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo de la 
muerte de su alteza real el duque de Mont- j 
pensier, de inolvidable memoria. 
A la viuda, padres políticos, los marque-^ 
ses de Valdeterrazo, y hermanos, renoya-j 
mos la expresión de nuestro sentimiento. | 
E l Abate P A R I A ! 
E 
= A I I I S GOVH 
U C O R 6 R A I 
LA VICTORIA, S. A.—MADRID 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José 
Prat, plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. 
U n n i ñ o d e s c u a r t i z a d o 
Aparecen restos en distintas calles 
—o— 
Ayer por la mañana, el dependiente de 
una carnicería, llamado Pedro Escolante, 
encontró, próximo a una valla que ex; te 
en la calle de San Cipriano, una cabeza 
humana, perteneciente a un niño de coi-
la edad. 
Pedro comunicó a los guardias números 
1.266 y 1.207 su hallazgo, los cuales reco-
gieron los restos, trasladándolos a la Casa 
de Socorro, en la cual se constituyó el 
Juzgado tan pronto como tuvo noticia de 
lo ocurrido. 
Minutos después otro transeúnte, llamado 
Fidel Hernández, descubrió, en la calle de 
Castro, frente al número 6, un envoltorio, 
que contenía el cuerpo de la criatura, pre-
cipitándose igualmente a llamar a los re-
presentantes de la autoridad, que llevaron 
el cuerpo hallado a la misma Casa de So-
corro. 
En la plaza de los Mostenses y en la 
travesía de las Beatas fueron hallados 
otros restos de la criatura descuartizada. 
La Policía comenzó a actuar, realizando 
varios registros en las casas próximas a 
aquellos lugares, sin dar, hasta ahora, con 
los culpables del delito. 
Los facultativos han reconocido los res-
tos y han dictaminado que pertenecen a 
un niño, cuya vida podía ser de quince a 
veinte días. Las heridas y cortes que pre 
sentaban aparecían hechos por un instru-
mento muy afilado, y, según todas las 
probabilidades, por mano experta. 
5EATAUM1EM) DE 
o • 
DmECCIÓN GENERAL D E LA DEtTD-A 
Y CLASES PASIVA* 
Los individuos de Clases pasivas que tie 
iien consignado el pago de sus haberes en 
la Pagaduría de esta Dirección, pueden 
presentarse a percibir la mensualidad co 
rriente, desde las once de la mañana a 
las tres de la tarde y de cuatro a seis, 
en los dias y por el orden que a continua-
ción se expresan ¡ 
Día 1.° de febrero de 1926. 
Montepío militar: Letras N a R.—Mon-
tepío civil: Letras G a M.—Marina.—Sar-
gentos.—Plana Mayor de tropa.—Cabos. 
Via 2. 
Montepío militar: Letras S a Z—Monte-
pío civil: Letras N a Z.—Soldados. 
Día 3. 
Montepío militar: Letras A a F.—Jubila-
dos, primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
les. 
n í a 4. 
Montepío militar: Letras G a K—Monte-
pío civil: Letras A y B.—Jubilados, se-
gundo grupo, de 4.001 pesetas en adelan-
te—Generales, coroneles, tenientes corone-
les y comandantes. 
Din 5. 
Montepío militar: Letras L a M.—Monte-
pío civil: Letras C a F.—Cesantes.—Exce-
dí. tii.>s.—Secuestros.—Remuneratorias—Pla-
na mayor de jefes—Capitanes y tenientes. 
Días 6 y S. 
Alias.—Extranjero.—Supervivencias y to-
das las nóminas sin distinción. 
Día 9. 
Retancioneá. 
que indica el mal funcio-
naraiento del organismo 
debido a la presenc ia de 
res iduos t ó x i c o s de to-
das c lases , que lo entor-
pecen y debilitan. 
S E I S S A L E S 
hay en la Natura leza que 
tonifican la sangre y 
es t imulan los ó r g a n o s 
excretores suave pero 
e n é r g i c a m e n t e . S u em-
pleo regular da vigor y 
sa lud y l a pe l igrosa m o -
lestia desaparece . 
L a s seis sales , c i e n t í -
ficamente combinadas 
en una , son las 
n 
' de e n c i m a 
En cualquier Farmacia o Droguería: 
Frasco para cuatro meses: 4 pesetas. 
T R A J E S 
ABRIGOS 
SOMBREROS 
Santa Engracia, 105. Admite géneros. 
P o r q u e t o s e r 
: : t Pas t i l las Richelet 
han sido creadas especialmente para las 
personas que son propensas a los catarros? 
Las P A S T I L L A S R I C H E L E T constituyen 
una verdadera poción seca, que debe llevar 
uno siempre consigo en el bolsillo, pudien-
do cuidarse uno mismo, a'un estando en 
sus ocupaciones. Si la bronquitis está ya 
instalada, el P E C T O R A L R I C H E L E T lo cu-
rará radicalmente c impedirá al mismo 
tiempo todas las complicaciones de asma, 
catarros, bronconeumonía, congestión pul-
monar, enfisema. 
Las P A S T I L L A S y el P E C T O R A L se 
venden en todas las farmacias y drogue-
rías. Las P A S T I L L A S se venden a 1,80 la 
caja, y caso de no encontrarlas, diríjanse 
en seguida al Laboratorio Richelet, San 
Bartolomé, 1, San Sebastián. 
f 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a b a s e de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ú N I G O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
S e r e a l i z a r á n o b r a s e n e l 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
Este a ñ o se ce l ebrará solemnemente la 
fiesta de Nuestra S e ñ o r a de Madrid 
Ayor celebró sesión la Comisión perma-
nente de la Diputación provincial, bajo la 
pn-niencia del señor Salcedo Bermejillo, 
lomando, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Celebrar este arto con toda solemnidad 
en el Hospital Provincial la función reli-
giosa en honor de Nuestra Señora de Ma-
drid ; autorizar el ingreso de dos niñas 
en el Colegio de Nuestra Señora de las 
Mercedes; correr la escala en el cuerpo 
de alumnos internos de Medicina de la 
Beneficencia prnvincial; nombrar médi-
cos tle guardia de la Casa do Maternidad, 
por dimisión á« deh t w é raido Urdapi-
Heta y don Franrisro Zamarriego, a don 
Juliáh Azcona Medina v don Manuel Fer-
nándee Riesgo; aprobar el proyecto de re-
glamento para normalizar el servicio del 
Instituto Provincial de Higiene y Sani-
dad ; ordenar al arquitecto provincial la 
formación del proyecto y presupuesto para 
realizar algunas obras en el Hospital Pro-
vincial, y celebrar sesiones los días 12 y 22 
del próximo mes de febrero. 
La Comisión permanrnit-' quedó entera-
da de un telegrama del presidente de 1? 
Diputación de Barcelona manifestando 
que aquella corporación ba confirmado su 
ofrecimiento de convocar una reunión de 
la Asamblea de Diputaciones, en Barcelo-
na, para el año próximo. 
G A C E T A 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consulta éconómica (5 pesetas). Hort aleza, 17, principal derecha. De 4 a 6. 
A L M O R R A INI A ^ > - W V R I O f~: S 
fio COBRO si no curo en ocho diásSIM OPERAR-Traba miento radical, 2 0 d u r o s w 
C L i m C A W O D E R M A P r i n c i p e , 9 g > - f r e n t e Igle^tQ. d c ó a ^ 
SUMARIO U E L DIA 28 
Presidencia.—Sobre la Conferencia nacional 
de Sericicultura, convocada por real orden 
de 8 del corriente. 
Gracia y Justicia.—Jubilando a don Ful-
gencio Merino Roa, jefe de la Presión de 
Lerma; promoviendo a jefe de prisión de 
primera clase a don Faustino Vilaro Arias; 
ascendiendo a varios señores a jefes de pri-
sión de segunda clase, y nombrando a otros 
oficiales del Cuerpo de Prisiones. 
Nombrando secretario del Juzgado de pri-
mera instancia de Chelva a don José María 
Gimeno Aicart, y del Juzgado de Saltanas 
a don Tertulino Fernández Casas; abogado 
fiscal de la Audiencia de La Coruña, a don 
Mariano Marcial Fernández y Rodríguez; te-
niente fiscal de la de Badajoz, a don Fran-
cisco González Naharro, y juez de primera 
instancia del distrito del Fste, de Santander, 
a don Julio González Barlillo. 
Trasladando a la plaza de teniente fiscal 
de la Audiencia de Avila a don Miguel Car-
bailo de las Casas; al Juzgado de primera 
instancia de Badajoz, a don Julio de la Cue-
va Donoso, y al del distrito de Santiago, de 
Jerez de la Frontera, a don José Cayuso 
García. 
Nombrando .teniente fiscal de la Audiencia 
de Santander a don Rafael Losada Aspiazu; 
juez de primera insancia de Vitoria, a don 
Filíborto Arrontcs González; trasladando a 
la plaza de teniente fiscal de la Audiencia 
de León a don José María de Santiago y 
Castresana, y nombrando teniente fiscal de 
Jaén a don Francisco Díaz Pía. 
Promoviendo a la plaza de teniente fiscal 
de la Audiencia de Vitoria a don José Félix 
Huerta Galopa; al Juzgado de primera ins-
tancia de Avilés a don Gabriel Usera Sán-
chrz; al de Guadix a don Agustín Romero 
Fustcgueras, y al de Loja, a don Manuel Na-
vascués y Sáez. 
Nombrando abogado fiscal de la Audiencia 
de Granada a don Luis Montón y ücampo, 
y promoviendo a teniente fiscal de la do 
Zamora a don Vidal Gil Tirado; a abogado 
fiscal de Cáceres a don José Miura Casas, y a 
teniente fiscal de Lérida a don Francisco 
Manzanares Izquierdo. 
Trasladando al Juzgado de primera instan-
cia de Ronda a don Angel Diez de la Las-
tra; al de Santoña, a don Rodrigo Valdés 
Peón; al de Villafranca del Bierzo, a don 
Luis Gil Mejuto; al de Ponferrada, a don 
Ramón Ossorio Martínez; al de Granollers, 
a don Julio Felipe Mesanza Beris, y al de 
Valdepeñas, a don Francisco Delgado Iriba-
rren. 
Disponiendo que las oposiciones para las 
secretarías vacantes en Juzgados se verifi-
quen con sujeción al programa publicado en 
esto periódico oficial el día 1* de marzo do 
1924, con algunas modificaciones. 
Gobernación.—Jubilando a don Ramón Bro-
ceño Pérez y a don Desiderio Rosario Pé-
rea, vigilantes del Cuerpo de Vigilancia. 
Concediendo licencia por enfermo y prórro-
ga en la misma a funcionarios de Telégra-
fos. 
Instrucción pública.—Disponiendo asciendan 
a maestros y maestras del primer escalafón. 
Idem se modifiquen las instrucciones apro-
badas por real orden de 31 de mayo de 1910 
para la aplicación de créditos consignados a 
la Junta para ampliación de Estudios e in-
vestigaciones científicas, en la parte referen-
te a pensiones en el extranjero, 
v— • ' • 
R a d i o t e l e f o n í a 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge. 
neral.—Durante las últimas veiilticüatro ho-
ras llovió en Cantabria y Galicia, mantenién-
dose el ciclo por el resto de Lspaúa con bas-
tantea nubes. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,6; humedad, 87; velocidad del viento 
en kilómetros por Lora, 30; recorrido total eu 
las veinticuatro horas, 144. Temperatura: 
máxima, 14,4 grados; mínima, 2,4; media, 8,3. 
Suma do las desviaciones de la temperatura 
media desde primero do; año, más 35,7; preci-
pitación acuosa, 0,0. 
— O — 
S E G U R O D E S A L U D . • Se obtiene con el 
uso metódico del A G U A D E L O E C H E S . 
LAS COLONIAS DEL R E A L PATRONATO 
ANTITUBERCULOSO. — E l 25 del corriente 
salió para Malvarrosa (Valesncia) la segunda 
colonia infantil que envía a aquel sanatorio 
marítimo el Real Patronato. 
Los 50 colonos permanecerán en dicho sana- j i 
torio sesenta días. 
— O — 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o 
CLAUSURA DE LA EXPOSICION DE AR-
T E CATALAN MODERNO.—£1 próximo do-V 
mingo, 31 del corriente, a las seis de la tar-
de, se celebrará en el Palacio del Hielo la 
fiesta de clausura de la Exposición de Arte \ 
Catalán Moderno, con tanto éxito organiza^ '1 
da por «Heraldo de Madrid», conforme al bí- . ^ 1 
guíente programa: 
I . Unas palabras de saludo, por Rafael • 
Marquina. 
I I . «Proyecciones sin aparato» comentadas 
al margen por C. Rivas Cherif. 
I I I . Discurso por don José Ortega y Gas-
set. 
La entracta, mediante invitación, se hará 
por la tercera puerta del Palacio del Hielo. 
6 l i l i Î S C A F E S - Concepción Jerónima, 3 U I L I u (junto a Atocha). Bonitos regalos 
C A S A R E A L 
E l día 2 se celebrará la tradicional ca-
pilla pública de la Candelaria, en la que 
las señoras llevarán mantilla blanca. 
Para la procesión de las caruielas, que 
recorrerá las cuatró naves de la galería de 
cristales, éstas serán cubiertas, a ambos 
lados, de ricos tapices de la * colección 
real. 
E l Monarca, antes de marchar a Doña-
na, dejó dada orden de su celebración. 
Hoy han sido cursados los oficios, notifi-
cándose a los grandes de España. 
—Por su majestad la reina doña María 
Cristina fueron recibidos el mayor gene-
ral de Alabarderos, señora e hija. 
FV/Utt/Mñ fi/trtSTfOn "EL DESATE 
C A R M E L ? ? 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
üMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
topa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
Programas para el día 2%: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico.—Ultimas noti-
cias de Prensa.—22, «La Tierra tiembla». 
Charla por el astrónomo del Observatorio de 
Madrid don Enrique Gastardi.—22,15, «Las 
barricadas». Conferencia literario-musical por 
el cronista de Madrid don Antonio Velasco 
Zazo.—23,30, Concierto popular. Banda del re-
gimiento de Wad-Rás, número 50, dirigida 
por don Pablo Cambronero, y Jesús García 
(matador asturiano)..—24,20, Noticias de 
Prensa.—24,30, Retransmisión del «jazz-band» 
The Kendall Six y orquesta de tangos Ibá-
ñez del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la es-
tación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—18, 
Orquesta y cuadro artístico.—20, Cierre de 
la estación. 
LA CMPETA KISMET 
es lo mejor para tt-ner guardados los 
pape-Ies sin perforarlos. Probarla es 
Rdoptarla. PrnóhHa usted. En tama-
\ folio. 1,90; rn comercial, a 1,75, 
en tamaño cuarto, natural o apai-
sadm, a 1,50 peseta*. 
Para envíos por correo, agregad 0,40. 
E S P E C I A L I D A D D E 
l _ . A S I N 
PRECIADOS. 23, M A D R I D 
E S P E C T A C U L O S 
APOLO.—(Opera.)—Esta noche, no hay fun 
ción. Mañana, Aída, Fleta-Nieto. 
PRINCESA.—6,30, Primero, vivir. 
COMEDIA—10,15 (función popular), E l so 
námbulo. 
PONTALBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca), 
¡Que encanto de mujer!—10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca). Poderoso caballero... 
ESLAVA.—6, Mary, la insoportable. 
LARA —6, Cancionera.—10,30, La otra honra. 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, La boda 
de Quinita Flores. 
LATINA.—6 y 10,15, E l conspirador. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30. Los tru-
cos. . 
MARAVILLAS.—6 y 10,15, La española que 
fué más que reina. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l castigador. 
ZARZUELA.—10,15, L a calosera. 
PAVON.—6, Los sobrinos del capitán Qrant. 
10 30, Curro, el de Lora. 
NOVEDADES.—6 y 10,30, La sombra del 
Pilar. 
FRONTON JAI-ALAI. — 4, Primero, a re-
monte: Ochotorena c Irigoyon contra Salsa-
mendi y Zabaleta. Secundo, a pala: Quinta-
na I v Ochoa contra Radiola y Krmua. 
ORQUESTA FILARMONICA.—Programa del 
concierto que dará en el teatro del Centro 
esta tarde, a las .^O, bajo la dirección del 
maestro Pérez Casas: 
Primera parte. 
«Egmont» (obertura», Beethoven. 
«Andante de la cassation», Moisart 
«Tristán e Iseo» (preludio y muerte de Iseo), 
Wágner. 
Segunda parte. 
«Sinfonía patética», Tschaikowsky. 
Tercera parte. 
«Ultava» (segundo poema del ciclo), «Mi ( 
patria» (primera vez), Smetana. 
«Capricho español», Rimsky-Koreakoff. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 29.—Viernes—Santos Francisco de Sa-
les, fundador; Valerio y Sulpicio, Severo, 
Obispos; Papías, Mauro, Sarbelio, Bárbea y 
Sabiniano, mártires; Constancio, Obispo-, Aqui-
lino, presbítero y confesor. 
La misa y oficio divino son de San Fran-
cisco do Sales, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Miguel de los 
Santos. 
Ave Maria.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Pilar García y doña Pilar 
Rodríguez, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En las Salesas (segundo 
monasterio). 
Corte de Maria.—De Montserrat, en las Ca-
latravas; do la Cabeza, en San Ginés; At> 
la Correa, en el oratorio del Espirita Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción. — Empieza el 
triduo a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Diego Tortosa y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la 
novena a su Titular. A las cinco de la tar-
de, estación, rosario, sermón por don Domin-
go Blázquez, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Con-
tinúa la novena a la Purificación de Nuestra 
Señora. A las diez y media, misa solemn* 
con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, estación, ro-
sario, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, reserva, letanía y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Buena Dicha. — Empieza el triduo a San 
Pedro Jfolasco. A las cinco y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio sernión por el padre Martín López, mer-
cedario, y reserrva. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión general para la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco de Paula; por la 
(arde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Juan Causapié, reserva y adoración. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novftna a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las once, exposición de Su Divina Ma-
jestad, trisagio, ejercicio, misa solemne y 
bendición; por la tardo, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
padre Kuiz Abad, redentorista; ejercicio, mo-
tetes, reserva y salve. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).—Da 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
Maria Reparadora.—Continúa la novena a 
Jesús Sacramentado. A las siete, misa con 
exposición de Su Divina Majestad; a las ocho 
y media, con motetes; por la tarde, a las 
cinco y media, estación mayor, ejercicio, re-
paración, sermón por el padre Arechavaleta, 
bendición y reserva. 
Salesas.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne; a las cuatro de la tarde, so-
lemnes completas, bendición y procesión de 
reserva. 
Santa Teresa (plaza de España).—Continúa 
la novena al Niño Jesús de Praga. A las 
ocho y media, exposición de Su Divina Mâ  
jestad; misa de comunión general y exposi-
ción baste la misa de doce; a las cinco de 
la tarde, manifiesto, sermón por el padre Es-
teban de San José, ejercicio y reserva. 
CULTOS BE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—Do los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la felicitación sabatina.—De los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Ntics-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las cinco, ejer-
cicios con exposición, y salve cantada. 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na'Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana a las ocho, misa de comunión para 
la Archirofradía de la Titular; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las eie-
te elercicio, bendición y salve.-Sagrado vxv 
rakón y San Francisco de Borja: A las ocho, 
misa de comunión para las Hijas de Mana, 
a las ocho y media, en la capilla de las *-on-
Kregaclones,' misa rezada y salve para 
Caballeros del Pilar y a las 
ídem, ídem para la Congregación de rmesn 
Señora do Lourdes. 
DIA DE RETIRO . . 
Mañana, día 30, so celebrará "tir.0 . ^ P ^ -
hial para las señoras archicofrades del 
S n de María, establecida en el e » " * ? . ^ ^ 6 
su Titular. A las diez misa y ^ ^ S 
por la tarde, a las cuatro y n i^a- f%rC / 
y plática por-el padre Alabert, C^M. / 
M A D R I D i — A ñ o X V L — ü i i t n . 5.161 E l L D E I B A T E . (7) Viernes 29 de de 1506 
• C E 
S o r t e o 3 5 ° d e la e m i s i ó n de 1 9 1 7 y 1 9 ° de l a de 1 9 2 0 
He1 de los títulos de la deuda amorti-
zable ^ Por ^ <íue ^an s^0 amor^za" i 
dos en el sorteo celebrado en el d ía de hoy: 
EMISION DE 1917 
«;erie A.—14.201 a 300, 57.401 a 500, 101.501 
a fiOO 103-401 a 500, 310.501 a 600, 357.601 a 
700 386.801 a 900. 
Serie B.—26.141 a 50. 28.981 a 90, 32.941 
a 50 43 '731 a 40, 43,951 a 60, 46.561 a 70, 
«2 381 a 90 54.681 a 90, 55.231 a 40, 57.751 a 
fifi 60 751 a 60, 62.461 a 70, 74.611 a 20, 76.021 
a '-30 76 791 a 800, 89.681 a 90. 
cp'rie C —11-851 a 60, 21.301 a 10, 22.261 a 
70 29 361 a 70, 33.321 a 30, 36.161 a 70. 56.241 
a =n'64 211 a 20, 73.211 a 20. 78.511 a 20, 
78 561 a'70, 79.881 a 90, 80.821 a 30, 84.951 
1 60 88.211 a 20. 
S ¿ i e D.-810, 1.421. 2.026, 2.060, 2.495. 
-7543 2^00, 3.429. 
~Serie E._-868, 955, 1.280. 1.486. 
Serie F.—372, 932. 
EMISION DE 1920 
S e r i c a.—2.911 a 20. 3.971 a 80, 3.981 a 90, 
?-OI a 10 I^-271 a 80- 14 001 a 10, 15-101 a 10' 
r 401 a 10. 16.141 a 50, 18.121 a 30, 25.971 a 
80, 26.141 a 50, 26.391 a 400, 28.261 a 70, 
31.471 a 80, 33.121 a 30, 37.031 a 40. 39.831 a 
40, 42.601 a 10, 42.921 a 30, 43.991 a 44.000. 
45.221 a 30, 46.581 a 90. 47.711 a 20, 51.521 a 
30, 53.731 a 40. 56,791 a 800, 57.981 a 90, 58.081 
a 90, 58.581 a 90, 61.721 a 30, 68.481 a 90, 
71.501 a 10, 72.261 a 70. 72.991 a 73.000, 73.̂ 61 
a 70. 73.351 a 60, 76.011 a 20, 79.981 a 90. 
81.401 a 10, 84.561 a 70, 85.241 a 50, 86.261 
a 70, 86.641 a 50, 89.401 a 10, 90.851, 60, 
94.521 a 30, 100.531 a 40, 101.391 a 400, 106.701 
a 10, 108.841 a 50, 110.381 a 90, 111.091 a 100, 
118.781 a 90, 120.861 a 70, 121.401 a 10, 125.271 
a 80, 1-25.891 a 900, 129.021 a 30, 130.731 a 40, 
131.591 a 600, 132.361 a 70, 133.661 a 70, 134.071 
a 80, 135.891 a 900, 136.481 a 90, 136.951 a 60, 
140.721 a 30, 140.801 a 10, 141.611 a 20, 141.921 
a 30. 144.991 a 145.000, 146.111 a 20, 147.051 a 
60, 149.271 a 80. 151.241 a 50, 158.031 a 40, 
165.041 a 50, 165.991 a 166.000. 166.501 a 10 
168.961 a 70, 173.261 a 70, 173.521 a 30. 173.911 
a 20, 174.371 a 80, 176.361 a 70, 176.661 a 70, 
176.821 a 30, 182.811 a 20. 186.151 a 60. 188.371 
a 80. 191.621 a 30, 195.921 a 30, 198.111 a 20 
202.101 a 10, 204.381 a 00, 210.561 a 70 211 291 
a 300, 211.981 a $0, 215.121 a 30, 220.511 a 20, 
221.251 a 60, 222.761 a 70, 223.391 a 400. 225.191 
a 200. 233.061 a 70, 235.041 a 50, 236.751 a 60, 
•239.051 a 60. 239.571 a 60. 240,241 a 50, 241.151 
a 60, 242.181 a 90, 242.411 a 20, 244.631 a 40, 
246.181 a 90, 247.121 a 30. 248.261 a 70. 249.651 
a 60, -252.121 a 30, 253.231 a 40, 254.301 a 10, 
256.251 a 60, 256.471 a 80, 256.671 a 80, 259.261 
a 70. -259.661 a 70, 259.711 a 20. 
Serie B.—4.951 a 60, 10.881 -a 90, 13:741 a 
50. 17.001 a 10, 17.511 a 20, 29.451 a 60, 31.381 
a 90, 34.901 a 10. 37.961 a 70. 43.791 a 800. 
a 10. 48.171 a 80. 48.621 






































a 20, 74.071 a 80, 74.341 a 50. 
Serie C—449, 1.183, 1.1%, 1.240 1.299, 1.475, 
1.569, 1.587. 1.754. 1.805, 1.820. 2.035, 2.486, 
3.335, 3.436, 3.582. 3.934, 3.942, 4.649. 5.232, 
6.183, 6.263, 6.351,. 6.422, 6.510. 6.547. 6.602. 
6.605. 6.734. 6.774. 6.9G8. 6.976. 6.989. 7.081. 
7.156, 7.553, 7.701, 7.748, 8.000, 8.099, 8.173, 
8.188, 8.229. 8,325, 8.356, 8.512, 8.525. 8.649. 
8.886. 8.926. 8.967. 9.049. 9.18i. 9.433. 9.572. 9.892. 
i 11.508. 11.797. 11.812. 12.153. 12.255. 13.044, 
U3.295, 13.375. 13.427, 13.770, 14.037: 14.423, 
14.551, 15.031, 15Í303, 15.560, 15.632, 15.694. 
15.865, 15.870, 15.988, 16.193, 16:255, 16.á46, 
16.357, 16.376, 16.469, 16.482, 16.499, 16.508, 



































































































































































57.966. 58.360. 58.780, 58.868, 60.202, 60.707, 
62.051, 62.101, 62.119, 62.159. 62.528, 62.586. 
62.609, 62.637. 62.687, 62.811, 63.211, 63.252, 
63.510, 63.668. 63.928, 63.991. 64.051, 64.470. 
65.467 . 65.762 . 66.513 y 66.552. 
Sene D.—181. 238. 273,307. 414. 427; 474, 
690. 693. . 701. 708. 791. 925. 1.021.. 1.134, 1.170. 
L S a . 1.311. 1.361. 1366. 2.089. 2.739, 3.942. 
4.110. 4.ri7. 4.144, 4.264. 4.641. 4.753. 5.286. 
5.842, 6.178. 6.362. 6.473. 6.3739. 7.020, 7.089, 
7.111, 7.208, 7.240, 7.338. 7.355. 7.363. 7.373! 
7.847. 7.969. 7.987, 8.383. 8.65U. 8.766. 9148, 
•J.¿il. 9379, 9.422. 9584 . 9.898. 10.141, 
10.430. 10.646. 11.461. 11.639, 11.701, 
' l l . y s » , 1¿.(«6, 12.109. 12.188. 12.242. 
13.45(1, 13.523, 13.796. 13.829. 14.086. 
14.400. 14.420. 14.460. 14.700. 14.937, 15 
10.17', 
11.77Í 
Serie E.—143. 20 
999. 1.049. 1.0%. 













































¡"Vi. 10.175, 10,495. 
11,14;. 11.700, 11.959, 
12.668. 
Serie F.-^37. 50, 54 , 72, 70. 98. 105. 117, 
211, 287, 438, 776, 7%, 9%. 974, 1.262, 1.282, 
1.905, 2.335, 2.929, 3.215. 3.275. 3.402. 4.653. 
Madrid, 15 de enero de 1926.—P. E l secre-
tario, Emilio Quílez.—\.0 B . " — E l subgober-
nador, Belda. 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
La Aída, de Ofelia N i e í o jr Migoel E i e t » 
Pocas veces coinciden en mra.ópeca- d * 
la importancia de <Aida> artistas^ det^BBO-4 
tigio de los que mañana van a cazxtsrls 
en el teatro de Apolo; en primer t é n m n o , 
Ofelia Xiéto y Miguel Fleta, las das*rfigT>-' 
ras preeminentes del arte Krico; luego. 
Bianca Serena, l a excelente con ti alto: «1 
barítono Víctor Damiani—cAmonasro» di-
fícil de superar—, y el notable bajo Ambri 
Vela. Es la primera vez en la temporada 
actual en que la Nieto y Fleta interpretan, 
juntos «Aída». 
Ricardo Vil la dirigirá la orquesta. 
S E C C I O N DE C A R I D A D 
E l pueblo de Belinchon (Cuencaj tiene su 
templo parroquial en estado ruinoso, y aun 
cuando algunas personaa de aquella localidad 
han hecho donativos para las obras de ropa-
rat :on. la cantidad recaudada es basta ahora 
m^y in?uficiente. 
l^as personas piadosas que conocen lo que 
significa para un pueblo su parroquia, apre-
ciarán en todo su valor esta necesidad, que 
encomendamos a sus fervorosos sentinrientoa. 
Gastr i l ina 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Probad una 
gran alegría 
D E V E 
sola vez el especifico de la hirperclorhidria G a s t r i l i n a y tendréis la 
que da el convencimiento de que vuestra dolencia puede ser corada. 
N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C o m p a g n i e 6 é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I R E C T A A N U E V A Y O R K 
Saldrán de Vigo los siguientes vapores: 
8 de febrero B O U S S I L L O N 
22 de febrero L A B O U B D O N N A I S 
15 de marzo u B O U S S I L L O N 
A D V E R T E N C I A M U Y I M P O R T A N T E 
t t ó c a m e n t e se expedirá billete de pasaje: 
2 o A los subditos americanos, 
2° A aquellos que, siendo su residencia habitual los Estados Unidos, se en-
eoentren temporalmente en Europa y cuenten con permiso para entrar en terri-
torio americano. , , . 
3.0 A todos los demás que estén deoidamente autorizados por los cónsules 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visado de su pasa-
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicción. Estos, lo mismo 
que los ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4.° Es ta Agencia no adquiere ningún compromiso con los pasajeros siempre 
que no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco días de anticipación. 
P B E C I O S D E P A S A J E 
Cámara, desde Ptas. 925 
Tercera clase — 543 
Más ocho dólares do impuesto americano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo; 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
centrales eléctricas-sanos de a s r - M e s Teñiros 
Construcción de grandes y pequeñas centrales do fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel. Semi-Piesel o do «as. Líneas de alta y rede» 
de distribución. Reforma de antiguas centrales e léctricas . 
MOLINOS H A B I N E B O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, s imultáneamente con el de molturación. 
GETJPOS P A R A R I E O O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y 
referencias a la S. E . de Móntales Industriales. Núñez de Balboa, 16. Madrid. 
mm 
M A R Q U E S 
V I L L A M E J Q B 
N U M E R O 5. 
an t iguos 
y 
r ec ien tes 
TOSES, B i n S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
¡ m i f i u i s i a i 
que proenra P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A . p e t i t o , anmenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAUBER8E, 10, rae de Cwstantinoplí, Paris y tadas FarmaciíSa 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 553, S A L A M A N C A . 
! ! £ L M A S A R I S T O C R A T I C O 
Cabinas i ¡ berméticamente cerradas!!, con puertas vidrieras. Gasolina ; 
P R E C I O S M O D E R A D O S ! I 
C a t a r r o s r e b e l d e s %¿ZTAÍ0*o*o 
f ^ B C T O B E l N Z O L 
D E NT A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
A W A i n S Í í l i É H A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 — T E L E F O N O 2.Í88 M. 
V E R D A D E R O 
M E D I O D E L H O G 
L A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
s o n i n d i s p e n s a b l e s 
al NIN0 al salir a la escuela, al ANCIANO al ir a lomar 
el aire, a los ADULTOS, cuando van a sus quehaceres 
p a r a P R E S E R V A R 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p a r a C U I D A R 
los Constipados, Dolor de Garganta, Laringitis, 
Bronquitis, Orippe, Trancazo, Asma, Enfisema, ele. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
no emplear sino da Jaa 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
que se venden ún icamente en C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en la tapa y nunca 







D o n a c a « a MniMtito 
y G o n z á l e z d e l V i l l a r 
F a l l e c i ó a l a s t r e s d e l a t a r d e d e l d í a d e a y e r 
r. e . p. 
Sos hermanos, doña Inés, don Félix, don Pío, don Estanislao 
y don Heliodoro; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políti-
cos, primos y primos políticos, 
R U E G A N a sns amiejos encomiondon su alma a Dios 
y asistan a l a conducción del cadáver, quo tendrá lu-
íiar hoy viernes 29, a las tres y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Fernando el Santo, .">. al ce-
menterio de l a Sacramental de San Lorenzo. 
E l Cardenal Arzobispo de Toledo, el Arzobispo de Santiago, 
el Patriarca de las Indias y varios señores Prelados han Con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. (2) 
E L SEfíOR 
D. J o s é D i e z y D i e z 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
Ka la i iecido el día 28 de enero de 1026 
A LOS SESENTA Y S E I S AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Dolores Con-
trénfli h i ja pol í t ica , doña María del P i lar 
Rodríguez, viuda de Diez; nieta. María Jose-
fa; hermana, doña Carmen (ausente); herma-
nos pol í t icos , sobrinos, primos y demás pii-
ri entes 
R U E G A N ' ;i sus amigos encomienden 
a Dios el alma del finado. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy 
viernes 29. a las tres de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Barquillo, 30, al cementerio 
de la Sacramental de San Justo. 
E n la capilla ardiente se celebrarán misas 
hasta las once do la mañana. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
E l duelo so despide en el cementerio. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
OON LAS 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o s que tengan JE^ M I o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , qtte lo ca lman en-ei acto y 
permiten descansar durante' la noche. 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
ACER0.GRABA-
D 0 S DE T O D A S 
C L A S E S Y P L A -
C A S E S M A C T E 
LuisEugenloLopez 
Encomiéndalo-dp' 
POBEPAS P U H E B B E S , S. A., A B E N A L . 4. Te l . M A D R I D . 
Para esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
BarqulUo. 39, principal. Teléfono 62-81 M. » 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
A G U A d e B O R I N E S 
Keina de las de mc&a por lo digestiva, higiénica y 
agradabid. Estómago, ríñones o infeccionen gastroia-
testlnales (tifoideas}. 
Hflinische U B i H s z e i M i 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido buegués más im-
portante. Hoja comercial mrportan-
•^tísima. Ammciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente ,con el nombre de 
D i M M IÜM 
( P o r v e n i r a t e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Anuncios breves 9 econfiintGQs 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O S espaciosos, as-
censor, teléfono. Ríos Ro-
sas. 10. 
A L Q T T I E A H 8 E locales in-
dustria. Mart ín Vargas, 3. 
C o m p r a s 
L I B R O S autiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29. 
l ibrería. 
A V A N U E L C E R E Z O 
EXPOflCION 
JCjOYA,21 
" K í ffifa A YA L A,A 5 
m m w ú oí Mil 
• MEINECXE» 
de 7 a 1.000 m/m. 
O T T O H U B E R 
Fernández de la Hez, 47. 
Tel." 30-81 J . Madrid. 
P R A D O . T E L L O 
Empresa anunciadora. 
C R U Z . 10. E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras ^ 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. T a On/.a de Oro. 
P A O O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, l lü . 
D e m a n d a s 
C A P I T A L I S T A S . «Irán ne-
xn» io. Para la venta ex-
c lusivii en España de una 
máquina para escribir (ti-
llo I nderwoodK de fama 
mundial, admito socio ca-
pitalista con cincuenta mil 
pesetas. Dirigirse: Aparta-
de 1J.137. 
N I Ñ E R A se neces i ta . 
mó, (í y 8. segundo dere-
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arcual, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
PARA conservar vista, 
crístalee Punktal Ze*M. 
Casa Dnbosc, óptico, 
nal, 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe , 5. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya. L i -
cor Granduque. de exce-
lente paladar y aroma. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire cafmnte. 
para café, cacao-etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en-to-
dos los tamaños, desdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas lM 
máquina? para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
¡a primera c^sa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . S R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O j 
C o s a s d e ! M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XIX 
S NUEVOS PARA DAMAS Y GALANES. . - L O S ESTRECHOS 
p e r a r a i os Reyes .—Ei . v e s t i d o de l a R e i n a . — l j 
i a d e S a n a n i ó n . — . E l o r g a n i l l o . — L a mona. 
J t jan de ijvs V i ñ a s . 
dichas, con la celebración do la Noche Vieja, que 
en nada se paréela a estas despedidas de ahora al 
año que se va. No se tragaban las doce uvas mien-
tras la campana del reloj daba las doce horas, pues 
entonces era desconocida tal costumbre. E n cara-
iumamente generalizac 
Aquella noche se instalaban por las calles unas 
mesitas. cubirrtas con tapetes de percalina y alum-
bradas por velas resguardadas del viento por una 
especie de cucuruchu, y en ellas se expendían los 
pliegos de papel de color, unos destinados a los 
Hombres dé las personas de ambos sexos, y oíros 
con versos para r;ida casi), documentos que las mu-
jeres que. envueltas en mi muntón arrostraban la 
Recordadas las respectivas cédulas o tarjetas de 
rmmbrps y versos, se procedía a llenar las primeras 
con los de las personas conocidas y algunas imagi-
l^arias o ridiculas, tales como Lo mona del Retiro, 
El Capitán Araña, Mari-Castaña, Bertol 
no y Cacaseno, etcétera. 
Reunida la tertulia o las personas de la ca 
el acto se celebraba en familia, se procedía 
insaculación de las papeletas, que después se 
sacando, resultando de esta manera que don 
no había caído con doña Mengana, y acto se 
se leían los versos que cada cual dirigía a su 
ja respectiva. 
Estos moles, a pesar do pregonarse constante 
te con el calificativo de nuevos, eran siempn 
mismos: ramplones,* zafios y hasta groseros, : 
ferentes a la obligación de regalar del caballero 
embargo, promovían las risas de las tertulias, 
los chicos nos parecían hasta graciosos, y b 
será advertir que por aquel entonces se era i 
durante muchos años y algunas personas casi 
Px -usado es decir lo que esta inocente fiost 
prestaba a la animación de la gente joven, qu 
aquel juego de ios años se veía enlazada por ; 
jas, muchas veces precursoras de un novi. 
más o menos duradero. 
Otra fiesta exactamente igual a ésta, de la 
se diferenciaba únicamente en llamarse esiw 









esta disposición se iba por calles y plazas bebiendo 
copiosamente en las tabernas del rccorrjdó y de-
teniéndose de vez en cuando pafa que el héroo 
de la fiesta se subiese por la escalera a observar si 
los Reyes asomaban a lo lejos. Todo esto acompa-
ñado de risotadas y vocerío ensordecedor. 
Lo más extraño es qué esta especie de saturnal 
legendaria se conservó muchís imos años, y el pú-
del caso. ¡Oh, fuerza de la rutina en la 
bres populares! 
| ' ¿Necesitaré hablar de los regalos de los 
los niiios? No. La costumbre dura aún en 
forma, si bien con mayor ostentación y 
Farmacia, un escolapio suministraba, los panecillos 
de cebada bendita. Dícese que en una gran pesie, 
que causaba innumerables víctimas en el ganado, 
se acudió a San Antonio Abad, y en agradecimien-
to a su provechosa intervención quedó el Santo en 
la devoción popular como Pa t rón de los animales. 
• Los vecinos de Madrid—escribía por aquel en-
tonces el ingenioso costumbrista Antonio Flores— 
adnuteu las (.aballerías a su servicio, respetando la 
c láusula de que el día de San Antón las han de 
¡ tener libres para correr a su antojo por las calles 
I de la capital, llenas de cintas y moños, presentán-
idose a recibir los panecillos de cebada, que un sacer-
Idotc bendice para librarlas de muerte repentina, 
¡vejigas, • sparavaues. alifafes y muermo. Ni el fo-
goso alazán do parada, n i la envilecida yegua de 
¡ t iro, ni el castigado macho de carga, n i la resignada 
• ínula de tahona, n ingún cuadrúpedo, en fin, falta 
! a Ir. citación.» 
vías no sol 
ta fiesta d 
lies disfrutaban en 
es en los portales 
is telas, se vendían 
que acudía a ver 
Hotaleza y Fuen-
ca, pues era un órgano de los llamados de Berbe-
ría, de grandes dimensiones, que. por medio de una 
gran banda de cuero, llevaba a las espaldas un fran-
cés barbudo, que andaba renqueando, como ago-
biado por su peso, y que, colocado luego por delan-
te, y apoyado sobre el suelo en un corpulento bas-
tón, luñm el hombre, dando vueltas al manubrio. 
En mis titrupos infantiles el repertorio solía sor. 
en primer urmino, ¡.a I rnr ia ta , y luego. El Tro-
vador y La miiln di Portici . Algunos llevaban so-
bre el órgano, sujeta con una larga cuerda, una 
mona vestida y acicalada, que escalando las casaa 
subía a los balcones, y quitándose su gorrito coa 
plumas, pedía ios cuartos. 
Narciso Serra, en su Hm, lrnii<!<. porir rn bnra 
de un a-i-irnte la caricatura del tío del orgamil© 
en estos términos t 
«Estábame yu al balcón 
oyendo un r i ló de música 
de un francés que lleva un mico 
i r inrao por la cintura...» 
?n la misma v í s p e r a d 
T e r s i ó n de i r a cspei 
mdadano lo sóñeiente 
Reyes de Oriente. Lo más general era que se esco-
giese para protagonista de aquella mamarrachada 
a un aguador recién venido de su tierra. 
Si le colgaban una porción de cencerro?, que iban 
escandalizando durante sus obligadas carreras, y 




lanadas, hasta llegar al Colegio de San Antón, des-
de una de cuyas rejas, la primara de la calle de la 
Otras veces el espectáculo de la mona era ind»» 
j llenando los balcones^pendiente del organillo, y el hombre que la HSva-
Iba instalaba en el centro de la calle un velador de 
clásicos, existían otros tijera, y ante una apiñada muchedumbre, que en 
l írugos disfrazados de torno se congregaba, hacia el animalejo sus graciat 
jendian en puestos am-Iy habilidades, tales como machacar en un almirez 
idos de las confiterías, batir el molinillo de una pequeña chocolaicra, acer-
stilla, ya de mérmela-jtar cuál era la mas vieja, la más guapa o la rtaa 
ciruela, etcétera, en- fea do las presentes, entre enormes carcajadas de 
cbada, con la imagen ios circunstantes. 
Pn con algunas varia-j por úhimo, citaré a un tipo que. a mi juicio, efa 
^ 1 precursor rn E-paila del Guignol. Llevaba el tal 
callejeras ni determi- una larga capa, y entre el cuello de esta y el suyo 
nadn<= riía? de! afin. vi^npnf a la memoria otras de. natural, un chico que iba oculto sacaba dos moni-
céÉácter permanente, que presenciábamos desde los gotes. que eran Don fiinn de tos Viñas y Doña ^f* . 
balcones de nuestro domicilio. Era una de éstafl el tífuHm qu* conversaban, cantaban, se abrazaban J 
oraanULo, cuyo diminutivo no me be explicado nua- se ¿acudían de lo iinda. 
Al hablar de eMa? 
O E I B A T H Viernes 29 de enero de 1926 
T R A V E S 
E S P A Ñ A 
LA OBRA DE LA DIPUTACION 
¡Vamos a prescindir de la situa-
«ión .anteríor a esta Diputación; va-
mos a fijamos casi exclusivamen-
;4c, por ser lo que nos interesa, en 
las mejoras gue han introducido en 
los servicios, desde que tomaron po-
•sesión, íos diputados que lioy la in-
tegran, y de una manera especial 
en la situacián ecouóniica actual, 
de gran brillantez. 
Tomo posesión la actual Diputa-
ción, en 20 de enero de 1924, bajo 
la presidencia de don Fernando Si-
Jes Dera, y durante este año realizó 
la mayor parte de lo que yamos a 
consignar: 
Ha encauzado Id administración, 
de tal forma, que después <ví pagar 
'todos los servicios al día, mejorán-
•dolos continuamente, aún quedan 
siempre en caja existencias de cam-
' lid a des muy importantes. Así, por 
¿ejemplo, este mes pasado, después 
;de pagar todas las atenciones, que-
daban en caja más de 200.000 pese-
íias. 
^ Ha procurado desechar las co-
Imiptelas, enmendando en lo posi-
fclelas deficiencias que han sido no-
Htada8*en cuestión de deudas, pues 
n o w a fácil en un aflo pagar la del 
'.Banco Hipotecario, que ascendía a 
254.006,40 pesetas, ni la de los acree-
tdores de quince aftos fecha, y aun 
'todas las más modernas, si bien se 
tha procurado no desairar a ningu-
Zde éstos, entregándoles cantida-
iia cuenta. 
[íÉCTampoco ora fácil, en sólo un 
dejar arregladas todas las ca-
rreteras provinciales, pero sí se ha 
procurado que todas estén transi-
tables, y eso sólo con un gasto de 
68.107,91 pesólas. 
Se ha mejorado notablemente 
cuanto concierne a la Beneficencia, 
procurando que los enfermos hos-
pitalizados y los hospicianos se ali-
menten y vistan bien, pues era 
l'úblico que en este Hospital se da-
lia mal trato en la comida y que 
a (ps asilados les escaseaba la ropa. 
Merced a la atención cordial que 
la Diputación presta a los Hospita-
les y Hospicios, el Cuerpo Médico 
del Hospital ha podido oficiar a la 
Corporación, manifestándole que ha 
mejorado lanío la alimentación de 
los enfermos, que no sólo se ropo- j 
nen, sino «pío ongordan.... I.o mis-
mo puede afiringjsg de los niños | 
de! Hospi-
Y como cada Ühstiluto de BenHi-
cencia provincial tiene sn \ isllador, 
que es un señor diputado, y a la 
iniciativa y labor paternal de eti-
los visitadores se debe tanta me-
jora en.'dichos Institutos, es de jus-
ticia' que consignemos aquí sus 
nombres: 
Del Hospital provincial, don Lean 
podemos presentar algunos datos: 
Kn el año 1923-24, importaba el 
contingente 1.670,707 pesetas, y de 
ellas se recaudaron 1.467.950, o sea 
un 87,86 por 100. 
Kn el año 1924-25, importaba el 
contingente igual cantidad que el 
anterior, y de ellas se han cobrado 
l.r>92t700 pesetas, o sea un 95,33 por 
100. 
La actual Diputación ha supri-
mido n disminuido, por innecesa-
rios y abusivos, los siguientes gas-
tos: 
Los de material de la Presidencia 
y Comisión provincial, se han re-
bajado en 4.500 pesetas; se han su-
primido las 500 pesetas de mate-
rial del conservador y las gratifi-
caciones que tenían diversas auto-
ridades para casa y otras atencio-
nes, resultando una disminución de 
gastos de 39.500 pesetas por esos 
conceptos, más otras de 45.750 pe-
setas por supresión de subvencio-
nes a Hospitales municipales, que 
no tenían la debida justificación, 
así como se han rebajado las 6.00U 
pesetas del gasto del automóvil del 
señor presidente, por haberse su-
primido tal lujo a costa de la Cor-
poración. 
Suman las economías apuntadas, 
98.750 pesetas. 
Se han amortizado 21 plazas va-
cantes por diferentes motivos. 
Sentimos muy de veras que la 
falta de espacio nos impida exten-
dernos en otros extremos muy in-
teresantes, relacionados con la ges-
tión de la actual Diputación. 
Para terminar, copiemos de una 
Memoria que tenemos a la vista, 
los siguientes datos, que por su 
carácter de absoluta objetividad, 
losuitan más elocuentes que las 
frases encomiásticas: 
De las 153.292,91 pesetas, cobra-
das por atrasos de enero a diciem-
bre de 1924, a las que, en sus ejer-
cicios respectivos se han sumado 
por capital e intereses, la suma de 
239.931,99 pesetas, quedando en 31 
de diciembre una existencia de 
94.572,72 pesetas, que desde aquella 
fecha hasta hoy se ha ido invir-
tiendo en pagar las atenciones que 
dejó atrasadas el régimen anterior. 
Como observación final, debemos 
consignar que desde (pie el Direc 
En la finca "La Laguna" del marqués de Viana 
E l s e ñ o r m a r q u é s d e V i a n a , u n o d e l o s p r i m e r o s o l i v i c u l t o r e s d e E s p a ñ a . U n a 
v i s i t a a s u f á b r i c a - m o d e l o d e e l a b o r a c i ó n d e a c e i t e s 
Las obras realizadas por el señor 
marqués de Viana en su finca La 
Lfiíjanu, como antes en la de Gar-
torio militar se encargó del Poder jcfcr, en orden a la producción y 
elaboración perfecta del aceite de 
las existencias que quedaron en 31 
de marzo y 30 de junio de 1924, se gestión provincial 
ha pagado a diferentes acreedores, 
público, ha mejorado tan notable-
mente la administración de lodos 
los Municipios de la provincia, y 
por tanto la de la Diputación, que 
cuando en 15 de enero de 1924 se 
incautó el señor gobernador militar 
de la Caja provincial, le entregaron 
en metálico, 702,15 pesetas; al cons-
tituirse la actual Diputación, ya en-
tregó ese señor gobernador 33.401,27 
pesetas y cuando en 11 de marzo 
último tomó posesión de la Presi-
dencia el señor Giles Llera, se ar-
quearon 59.334,27 pesetas en efecti-
vo, dejando su antecesor pagadas 
todas las atenciones corrientes, y 
desde entonces se ha seguido igual 
conducta de pagar al día y se ha ve-
nido sosteniendo la Caja con un pro-
medio de 100.000 pesetas diarias, en 
metálico. El 15 de enero de 1926 
había en Caja 415.000 pesetas en el 
Banco de España y; Caja de la Di-
putación. 
Esta próspera gestión recaudato-
ria, se lleva a efecto con la sola 
autoridad presidencial, y bien se 
deja a entender, que poco valdría 
ésta, si los Ayuntamientos no hu-
bieran mejorado de administración 
hasta el punto de no sólo estar soi-
ventes, sino algunos con sobrantes, 
después de ías mejoras que cr.ál 
más, cuál menos, han llevado a !«^ 
práctica en sus pueblos. 
Saludemos, pues, en la Lipuld-
ción de Jaén y en su presidente, a 
un puñado de hombres dignísimos, 
que sobreponiendo el beneficio de 
la provincia a toda clase de intere-
ses particulares o partidistas, han 
logrado desarrollar una admirable 
()l¡\ le acreditan como uno de los 
priiuertis olivicultores de España y, 
desde luego, como poseedor por de-
recho propio del título que osten-
ta de, presidente de la Asociación 
Nacional de Olivicultores. 
Nuestra visita a su fábrica de ela-
boración de aceites de la finca La 
Laguna, que recientemente inaugu-
ó el Rey en su viaje a Jaén, nos 
evidenció la competencia y el cari-
ño que el señor marqués pone en 
su obra. 
Forzoso es reconocer que si hu-
biera en España unos cuantos gran-
des señores de tamaño brío e in-
teligencia de estas cosas, nuestro 
avance sería extraordinario. 
No es el señor marqués de Via-
silos; la de los. extractores, y la 
vivienda destinada al marqués. En 
el centro deslaca el escudo de 'la 
casa de Viana. 
Quién ha dirigido las obras 
El distinguido ingeniero señor 
Óuintanilla ha dirigido la construc-
ción de la obra y la instalación de 
la maquinaria. En parte, a él se 
debe también el sistema de maqui-
naria empleado, pues se denomina 
«Acapulco y Quintanilla», refor-
mado. 
El señor Quintanilla, siguiendo 
las instrucciones del señor marqués 
de Viana, implantó en esta fábri-
ca el sistema arriba denominado, 
que es un sistema mixto, por tra-
tarse de una combinación del ex-
trastor «Acapulcoí, reformado con 
los molederos y prensas del anti-
guo tñstema^ 
Nuestra visita a la fábrica j extractores, pasamos a la en 
La fábrica de elaboración de acei-
te es modelo en su clase. Supone 
la máxima perfección. Lo que nos 
admiró muy de veras fué la simpli-
cidad de esta maquinaria, que pro-
duce, sin embargo, un rendimiento 
enorme. 
Primeramente vimos cómo los 
obreros que traen la aceituna del 
campo la van apilando en canas-
las, junto a la máquina lavadora. 
Esta máquina, como su nombre in-
dica, limpia la aceituna de toda 
inmundicia. Se echa la aceituna por 
una tolva; pasa a un bombo que 
tiene unos pequeños cangilones; en 
él se agita la aceituna y luego pasa 
a otra tolva, de la que parte un 
espiral. Este espiral va ascendien-
do la aceituna al moledero ya lava-
da. Al moledero rodean tres Tulos 
que dan vuelta sobre una base de 
J. I . 
Ayuntamientos modelos 
J ~ 
L a g e s t i ó n admirable desarrol lada por e l Ayuntamiento 
~ CE 
a los humildes, porque si ellos se 
dro Aguilar Jiménez; del Hospicio muestran contentos üe su Ayonia-
Una de nuestras curiosidades más 
vivas cuando acudimos como perio-
distas a un pueblo o a una ciudad, 
es informarnos de cómo marcha 
ahora la Administración municipal 
Solemos inlerrogar sobre este punto 
a toda clase de gentes que viven 
m la población, pero especiaimente 
de nombres, don Inocente F. y dñn miento, 
Ricardo Sotomayor; del Hospicio de ' que la 
mujeres, don José Azpitarte y Sán-
,chez; del Instituto provincial de Hi-
giene, don Angel Méndez Obregozo. 
Esta DiputaeiAn ha terminado las 
obras del pabellón de dementes, pa-
¿paz para 120 ^sitados, que antes 
estaban reducidos a espacio irtiso-
rio y en estado lamentable de hi-
vgicne. 
Se ha hecho una enfermería mó-
flelo en el Hospicio dn varones, do-
dándolo de servició de higiene, la-
vaderos, i r I i r les , y se ha arregla-
do todo él inniensu edlñcio que 
amenazaba ruina. 
Se ha atendido también al Hos-
picio de niñas, y se está gestkttiatl-
do la ediücMción de una asa-cuna, 
para lo qm- hay presupuesto un 
.gasto de 25.000 pesetas. 
Ha creado numerosas bre as pa-
Xa estudiantes pobres. 
Para los semeios je carreteras 
Jia adquirido maquinaria nueva. Ha 
convertido la antigua brigada sani-
taria en Inatiluto pruvinciul de Hi-
giene, .aumejitaiido los servicios, y 
adquiriendo malerii muderno. 
Intenta la creación del Pósito 
provincial, interesando a los Muni-
cipios en la creación de Pósitos mu-
nicipales para llegar a realizar una 
obra canjonta. 
Ha creado la sección de Fomentó 
.dajnntereses municipales, lauto pa-
rajcl desarrollo del plan de la Asam-
blea dft XXiputaciones, cuanto para 
tacilitar a los pueblos el desenvól-
yimiento de sus reformas. 
Ha consignado en sus presupues-
tos cantidades de importancia para 
conservación de la riqueza artística 
ü-lomento de la cultura, así como 
para subvencionar las obras de ca-
(rácíer. sanitario de verdadera utili-
dad pública que establezcan los 
Apuntamientos, y que soliciten es-
Xa -ayuda. 
L a actual Diputación ha mejora-
do los servicios apuntados y otros 
varios que seria prolijo enumerar, 
y-indo eHo pagando al contado y 
sostenieaáo diariamente en caja an 
promedio de más de lOtí.utW pese-
tas en metálico, y sin haber au-
mentado íos ingresos por conceptos 
distintos a los que venían conte-
niendo los anteriores presupuestos, 
incluso el del repartimiento del con-
tingente, que en nada se ha altera-
do, sino aaiies bien, disminuido en 
40.000 pesetas, rebajadas ai Ayun-
lamicnto de Jaén, en méritos del 
recurso que al efecto eniaMó 
se haya percibido el contingente. 
es indicio eviden'ióimo de 
«cosa municipal» marcha 
muy bien. 
Esto hicimos recientemente en 
Jaén, en viaje fugacísimo, y o m -
probamos que, en efecto, uno de 
jlos motivos por que puede envane-
jeerse esta ciudad es su actual 
j Ayuntamiento. Y como somos hom-
,' bies de realidades objeiivas, y no 
i de meras palabras, he aquí expues-
ias rápidamente las obras desarro-
lladas por este Ayuntamiento. 
Ku poco más de dos años casi ha 
'duplicado el número de escuelas, 
pues de diez y seis que eran enton-
ces, hoy son treinta las escuelas na-
| nacionales. 
Ha terminado'un grupo escolar en 
la Alameda. Otro en la Magdalena, 
i y por si esto fuera poco, ha repa-
j rado todos los locales destinados a 
i la enseñanza; ha subvencionado 
luna Cantina y Ropero Escolar; ha 
¡subvencionado también un hermosí-
Uimo Campo de recreo para los 
niíios, en la Alameda, que es un 
sitio adecuado, y en ese campo ha 
instalado pistas, juegos de bolos, 
campos de «football», etc., que hacen 
las delicias de los chicos. 
Era muy deílciente el alcantarilla-
do de la cieudad; pues bien, el 
actual alcalde con su Ayuntamiento, 
está construyendo, y ya está cons-
truido más de la tercera parte, un 
soberbio colector en el camino de 
la estación, con el q«e desaparecen 
las albereat», y casi se resuelve por 
completo este grave problema del 
alcantarillado. Hasta ahora, son 
9:5.000 pesetas las invertidas en esta i 
obra. Pero es de notar que está apro-
bado el proyecto total de alcantari-
llado, que importa 060.000 pesetas, 
y que afrontará resueltamente el 
Ayuntamiento. 
No se habla preocupado Jaén de 
su abastecimiento de aguas. El ac-
tual Ayuntamiento pone toda su 
atención sobre este problema, y ahí 
le tenemos esperando ya la aproba-
ción de un completo plan de abas-
tecimiento, que importa nada menos 
que 20 imlloncs de pesetas. 
En Jaén, como en otras tantas ciu-
dades españolas, apenas se cuida-
ban los Ayuntamientos de pavimen-
tar las calles. Pues bien, el actual 
de Jaén ha adoquinado las princi-
pales vías, y está expuesto al públi-
co el proyecto de adoquinado de la 
plaza del Deán, Mazas, calles de 
Roldan y Marín, Portezuela, el Pó-
sito y Pescaderías. 
El Aynntamiento de Jaén ha aci-
de conducción de carnes se hace en 
trasporte automóvil. 
El material del servicio de Incen-
dios era bueno, pero los bomberos 
estaban muy mal vestidos; pues 
este Ayuntamiento les dotó de unifor-
mes nuevos. 
Carecía Jaén de un edificio ade-
cuado para alojamiento de la Co-
mandancia de Infantería de la Guar-
dia civil, pues el Ayuntamiento ha 
puesto un edificio para ese objeto. 
Ha reconocido los quinquenios a 
todo el personal municipal. 
Actualmente estudia el proyecto 
de ensanche de la parte baja de la 
ciudad, junto a la estación. ¿Qué 
más? 
El Ayuntamiento de Jaén, presi-
dido por su alcalde, don Fermín 
Palma, cerró sus presupuestos el 
primer año con 60.000 pesetas, el se-
gundo con 48.000 y el tercero con 
123.000 pesetas, cubiertos todos los 
gastos y ejecutado todo el plan de 
obras que especificó en sus presu-
puestos. 
Cerno pueden apreciar nuestros 
lectores, se trata de un Ayunta-
miento ejemplar, y por ello hacia él 
va nuestro aplauso, que hacemos 
particularmente extensivo a su al-
calde, don Fermín de la Palma el 
cual, siendo un médico distinguidí-
simo en su profesión, halla empero 
modo de dedicar sus mejores horas 
a la labor municipal, lo mismo que 
sus digníbünos compañeros do Cor-
poración, todos ellos varones ejem-
plares de ln, histórica ciudü¿ 
Jaén. 
na on mero aficionado a la olivi-
cultura, sino un apasionado. Está 
atento a todos los adelantos mo-
dernos de maquinaria y do cultivo 
felaciónádoK con esta producción, y 
los implanta con decisión, aseso-
rándose do los mejores técnicos. 
Personalmente acude a todos los 
detalles y visita sus fincas produc-
toras siempre que puede y exami-
na los olivos y aprecia terrenos.. Es, 
en una palabra, un señor que, po-
seyendo tierras de una enorme exten-
sión, se creyó siempre en el deber 
de poner toda su inteligencia y es-
fuerzo para hacerlas producir en 
beneficio propio, es claro, pero tam-
bién en beneficio de la economía 
española, que con esfuerzos de es-
ta índole se enriquece. 
La linca de la «La Laguna > 
A unos cuantos kilómetros do dis-
tancia do Baeza se encuentra la 
finca del marqués de Viana, que 
recientemente visitó el Rey.: En lo 
alto blanquea el cortijo de labor, y 
junto a él el edificio nuevo de la-
fábrica de aceites. La vista desdo 
este sitio se pierde en la lejanía y 
no abarca la enorme extensión de 
plantío de olivos. Son nada menos 
que 73.000 olivas... 1.300 hectáreas 
en total, cultivadas con esmero, con 
solicito afán. 
El edificio de la fábrica se re-
parte en tres naves: las de los depo-
Las principales ventajas de este 
sistema mixto son: 
Primera. La calidad do los ácei-
tes extraídos es superior a los ex-
traídos en prensas, pues la pre-
sión enorme de las prensas mezcla 
el aceite con las gomosas, dextrinas 
y otras materias que acompañan a 
la aceituna, perjudicando el gusto, 
olor y fluidez del producto. 
Segunda. Por cada extractor 
«Acapulco» quo se interponga en-
tre el moledero y la prensa, lo que 
supone un gasto relativamente pe-
queño, se duplica la potencia in-
dustrial de una prensa de tamaño 
mediano, con casi la misma mano 
de obra. Por consiguiente, se pue-
de doblar la producción de una fá-
brica, es decir, hacer la fábrica do-
ble con un gasto que sólo repre-
senta un 10 o 20 por 100 del valor 
do dicha fábrica. 
Tercera. Se reduce el gasto del 
capacho a la mitad.. 
Cuarta. El batido que sufre la 
masa en e) extractor «Acapulco», 
evita, en la presión final, la torce-
dura de cargos, tan frecuentes en 
aceituna fresca,; 
Quinta . Los olivicultores que 
lienen fábricas de aceites con mo-
dernas prensas hidráulicas y mole-
deros o trituradores, aprovechan 
loda la maquinaria; do modo que 
pueden transformar su fábrica en 
otra aún más moderna y mejor, sin-
desprenderse de lo que tienen. 
Respecto a la proporción en quel qnirido un modernísimo tanque-auto-
móvil de riego, y además el servicio 
piedra, y a su vez, del moledero 
arrancan unos tubos, por los cua-
les va cayendo la aceituna a la ba-
so de los rulos, los cuales, giran-
do, la exprimen una y otra vez, 
formando una pasta. 
Esta pasta, a medida que se di-
lata sobre la base en que giran 
los rulos, va cayendo por; unos con-
ductos a la batidora, que se com-
pone de dos cubos, dentro de los 
cuales, por medio de unos engra-
nes, es batida fuertemente la [ ja-
la; pasa ésta a otro recipiente, don-
de dos discos vuelven a estrujar-
la; ese recipiente está en comuni-
cación con una bomba de ascen-
sión, quo hace subir la pasta de la 
aceituna a una vagoneta de más de 
tres metros de larga, donde queda 
depositada. So vuelca esta vagone-
ta y cae la pasta en los aparatos 
extractores denominados «Alcapu-
cos». En ellos, quo son como linos 
batidores, se someto do nuevo a 
presión a la masa, y ésta va desti-
lando el aceite en unos depósitos 
que están debajo., Este aceite es 
el de primera clase. 
La fábrica dispono de lies apa-
ratos íAcapulcosD. En estos apa-
ratos, en un tiempo quo no exce-
de do dos horas, se obtiene del 60 
al 85 por 100 del aceite. Ademá"., 
la calidad do los aceites extraídos 
en los aparatos «Acapulcos» es su-
perior a la de los extraídoa cu 
prensas. La razón es que la pre-
sión tartísima de las prensas, ex* 
trae, además del verdín del ca-
pacho, la clorofila y sus derivado.-, 
quo contiene la aceituna, cuyas 
substancias obscurecen el aceite, y 
además, las gomosas, dextrinas y 
otras materias quo perjudican el 
gusto, olor y fluidez del producto. 
Después vimos cómo la pasta ex-
tractada de los aAcapulcos» es lle-
vada a las prensas, donde encerra-
da en unos capachos, es sometida 
a enorme presión, dcslilándoso el 
aceite llamado de segunda clase. 
Tanto este aceite como e| do pri-
mera va por unos conductos a sus 
depósitos respectivos, donde se de-
canta y almacena; 18 grandes lau-
ques, más ocho depósitos suule-
rráneos, recubiertos de azulejos, 
esperan en esla fábrica el rico acei-
te. Nada menos que 30.000 arrobas 
son capaces de contener. 
La fábrica, sin marcha forzada, 
trabaja más de 20.000 kilos de acei-
tuna. Y cu su instalación ha gasta-
do el marques de Viana, según 
nuestros informes, más de; 500.000 
pesetas.) 
están los depósitos de aceite 
Allí vimos los trujales o crstat. 
ñas, capaces para contener 25j]tt' 
arrobas de aceite, y luego gra^ 
des depósitos de hierro, capaes 
para 12.000 arrobas. Unos y otro» 
están recubiertos en su parte io. 
terna de azulejos esmaltados pa^ 
preservar de toda impureza el acei,1 
te en ellos contenido. 
En este almacén se dispone 
una perfectísima calefacción cea. 
tral para conservar el aceite en d 
grado conveniente de temperatura 
También vimos una centrífugT 
marca «Del Aval», que a la vez qŷ  
depura el aceite aprovecha los r̂ . 
siduos. Es un aparato muy cario, 
so y, de orden del señor marqués 
se hacían pruebas reiteradas antes 
de que se adquiriera como elemen-
to de la fábrica. 
A grandes rasgos, pues no tea», 
mos espacio para más, tal es la 
fábrica que visitamos, en la cual 
lo que más nos sorprendió fué vei; 
el feliz enlace entro la sencillez j» 
la eficacia. 
Por las fotografías que publica-
mos podrán apreciar también nues-
tros lectores algunas de estas in», 
talaciones, que son la última pala-, 
bra de la modernidad. 
Réstanos felicitar al señor mar-
qués de Viana, porque con esta 
fábrica, al igual que antes con la 
de Garciez, parece que trata de 
darnos a todos los españoles uq 
alto ejemplo do inteligencia y dq 
voluntad. 
J . L , 
E L C I R C U L O 
M E R C A N T I L 
Tuvimos el gusto de yisita^ el 
suntuoso edificio del Círculo Mer-
cantil de Jaén, y saludar a su pres» 
tigioso presidente, don Pedro daia» 
Parras, abogado y diputado t̂o-. 
vincial, y al vicepresidente, seí.W; 
Baieleen, persona de notorio retía» 
ve en la capital. Ambos señorea 
nos mostraron las magníficas d̂ i 
pendencias de la casa, acaso el edn 
ficio moderno más suntuoso de la. 
capital, y después nos enteraron de 
la función cultural y social de estei 






nave cu quo 
nuestra visita a la 
están instalados los 
Fachada principal del Círculo 
no ha mucho üna conferencia np̂ ' 
labilísima el actual ministro do Es*, 
lado, señor Yanguas, y han prome-
lido continuar el ciclo abierto poCj 
dicho señor, personalidades de tan-' 
lo relieve como el ministro do Tra-«, 
bajo, señor Aunós; el catedrático, 
de la Central, don Pedro Sáinz R»*' 
dríguez; el jefe superior de Comer* 
ció y Seguros, señor Iranzo, y otras, 
personalidades. En cuanfo a su la-
bor social es muy considerable, 
pues allí están asociadas ías cla-
ses más selectas de la ciudad. 
Reina una gran cordialidad en-
tre los socios y entre las famüwi 
do éstos, y así, cuantos bailes y 
tiestas de sociedad organiza el 
Círculo, resultan otros tantos éxi-
tos brillantísimos para su Junta di-
rectiva, integrada por elementos 
valiosos de la Banca, el Comercio y> 
la Industria de Jaén. ^ ^ ^ w 
Q u i o s c o d e E L 
D E B A T E : 
CALLE DE A L C A L A , FRENTE / 
A . LAS CALATRAVAS) 
